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71. JOHDÄNTO
Vesihallitus käynnisti vesiensuoje;un tilannekatsauksen laadin
nan osastojile vesientutkimuslaitoksel_e sekä vesipjjrjen vesi—
toimistojile osoitetulla 2O..1g78 päivätyllä kirjeellä. Siinä
esitettiin m. huolestuneisuus vesiensuojelun toteuttamisen
hidastumisesta taloudellisen laman johdosta, mistä syystä tilan
nekatsauksen laadjntaa pidettiin tarpeellisena myöhempiä jatko-
toimia varten,
Tilannekatsauksen laatimista valvomaan ja ohjaamaan asetettiin
työryhmä, jonka puheenjohtaja5j määrättiin toimistopäällikkö
Mirja Särkkä ja jäsenjksj toimistopäällikkÖ Antti Jokela, toi—
mistopää1lkkÖ Kio Karimo, ylitarkastaja Raimo Penttonen sekä
sihteerjksj dipl.ins. Seppo Ruonala.
Katsauksen eri osa-alueiden selvitystyötä tekemään ja siitä
vastaamaan valittiin yhdyshenkilöjtä vesihallituksesta sekä kai
kista vesipiirjen vesitoimjstoista Näiden lisäksi selvityksien
tekemiseen ovat osallistuneet useat muut henkilöt omalta toimi
alaltaan sekä vesihallituksessa että vesjojirjen vesitoimistoissa
Selvitystyötä se rajattjj käsittelemään lähinnä
oikeudellista tilannetta, ja sen muutosten
vesistövaikutuksia sekä kuormituksen alentamisesta aiheutuneita
kustannuksia. Pääpaino asetettiin teollisuuden ja yhdyskunti
ja sen vaikutusten selvittelyyn. Vähemmäl
le huomiolle päätettiin jättää ihmisen toiminnasta aiheutuvan
hajakuormjt5 kuten maa- ja metsätalouden ja loma-asutuksen
aiheuttaman vesistökuormituksen, sekä luonnonhuuhtoutuman aine—
määrien ja vesistövaikutusten selvittely. Työn Ulkopuolelle
jätettiin siten mm. hajakuormjtu5 pienentämisestä tai rajoit
tamisesta aiheutuneiden kustannuksien ohella esimerkiksi öljy
vahinqoist kaatopaikoista sekä liikenteestä aiheutunut pohja—
tai pintaveden likaantuminen ja sen torjunnas aiheutuneet
kustannukset.
Katsaus pohjautuu valtaosaltaan vesihallituksen ja vesipiirien
8vesitoimistojen olemassa olleeseen aineistoon ja sen uudelleen
käsittelyyn. Teollisuuden kuormitusselvitys perustuu velvoite—
tarkkailuaineistoon sekä investointi— ja kustannusselvitys teolli
suuden vesitilastoon, yhtiöiden tilinpäätöstietoihin ja tilastoi
hin teollisuuden vesiensuojelulainojen käytöstä. Yhdyskuntien
viemäreihin liittyneen teollisuuden kuormitus on mukana yhdyskun
tien jätevesikuormituksessa. Yhdyskuntia koskevana perusmateriaalF’
na on käytetty velvoitetarkkailuaineistoa ja vesihuoltotilastoa.
Kuormituksen aiheuttamien vesistövaikutusten selvityksen perustana
ovat olleet vesihallinnon omat tutkimustulokset ja velvoitetark
kailusta saatu aineisto. Käytettävissä olleen aineiston pohjalta
on myös selvitetty vesistöjen ja vesialueiden käyttökelpoisuusluo
kituksessa tapahtuneita muutoksia.
Tilannekatsaus on rajattu käsittelemään 1970—luvun alkupuolen ke
hitystä pitäen vertailuvuosina etupäässä vuotta 1972 ja 1976.
Massa- ja paperiteollisuuden sekä yhdyskuntien kuormitusselvityk
sessä on tosin voitu tehdä vuosittainen tarkastelu. Kyseiset vuo
det on valittu sen johdosta, että vesihallituksen julkaisussa no 8
“Vesiensuojelun periaatteiden soveltamisesta” on perusvuotena
pidettu vuotta 1972, ja siitä syystä, että vuodesta 1976 on ollut
alkuvuonna 1978 jo käytettävissä tilastoaineistoa. Erityisesti
lupatilanteen tarkastelussa on kuitenkin käytetty edellä kuvattua
tuoreenipia tietoja. Työryhmän luovutettua tilannekatsauksen hel
mikuussa 1979 vesihallitukselle on eräitä katsauksen taulukkoja
täydennetty tuoreemmilla vuotta 1977 ja eräin osin myös vuotta
1978 koskevilla tiedoilla. Tämän johdosta ei kuitenkaan tekstejä
eikä yhteenveto—osia ole muutettu. Menettelytapa on katsottu -
myös ajankäyttö huomioonottaen - aiheelliseksi toisaalta käy
tettävissä olleen tuoreen aineiston esittämiseksi ja toisaalta
katsauksen perusvuosnn pitäytyvän tarkastelutavan säilyttämisek
si.
Vesiensuojelun tilannekatsauksen eräänä tarkoituksena on antaa
kuva vesiensuojelussa vuoteen 1977 mennessä tapahtuneesta kehi
tyksestä. Esitetyt tarkastelut ja yhteenvedot on pyritty laati
maan kuvaileviksi ja informaatiota antaviksi. Tästä syystä sel
vityksessä ei olekaan pyritty tekemään johtopäätöksiä siitä,
9minkälaista tulevan kehityksen tulisi olla, vaan tarkoituksena on
ollut antaa toimeksiannon mukaisesti pohjaa tällaisten suunnitel
mien laatimise11e
2. LAINSÄÄDÄNTÖ JA VESIENSUOJELU—
MÄÄRÄYKSET
2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ
2.1.1 Vesilaki
Vesistöihin kohdistuvan kuormituksen rajoittamisen kannalta on
keskeinen merkitys vesistön pilaamiskiellolla (VL 1:19) ja siihen
perustuvalla pilaavan toiminnan luvanvaraisuudella. Luvan vesistön
pilaamiseen päättää vesioikeus laissa säädettyjen ympäristönsuojelu
sekä intressivertailu— ja kustannusedellytysten pohjalta (VL 2:5,
10:24)
Vesilain pilaamissäännöksiä täydentää l:23:ssä ja vesiensuojelu—
asetuksessa (283/62) säädetty ennakkoilmoitusvelvollisuus, joka
koskee ns. yleisvaarallisten laitosten ohella 37 eri alan laitok
sen rakentamista sekä viemäriä, johon on liittynyt enemmän kuin
200 asukasta. Yleisvaarallisia laitoksia ovat atomireaktori, jäte—
öljyn puhdistamo, serobakterioloqinen laitos sekä laitos, josta
saattaa joutua vesistöön tai pohjaveteen 1 luokan myrkkyä.
Käytännössä vesioikeus epää luvan (VL 10:24) vain poikkeustapauk
sissa. Laista johtuvan säännönmukaisen poikkeuksen muodostavat
ns. yleisvaaralliset laitokset, joita ei saa rakentaa suoritta—
matta sellaisia toimenpiteitä, joilla vesien pilaantuminen ehkäis—
tään.
Kuormituksen rajoittamisen kannalta ovat keskeisiksi muodostuneet
pilaamislupaan liitettävät määräykset eli lupaehdot, joiden mitoit
tammen on vesioikeuden harkinnassa. Oikeuskäytännössä on yleisesti
katsottu, että pilaamislupa voidaan myöntää olemaan voimassa vain
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päätöksessä määrätyn ajan, Viime vuosina on kuitenkin ollut taval
lista, että luvan voimassaololle ei ole annettu kiinteää määräaikaa.
Se on näissä tapauksissa monesti liitetty uuden lupahakemuksen teke
mistä tarkoittavaan velvoitteeseen.
Lupaehtojen pysyvyyden suhteen pääsääntönä on, että pilaamislupaan
liitetyt määräykset ovat sellaisenaan noudatettavia luvan koko
voimassaoloajan. Jos olosuhteet kuitenkin muuttuvat huomattavasti
päätöksen antamisen jälkeen, vesioikeus voi VL 10:25:n nojalla
viranomaisten tai haitankärsijän hakemuksesta muuttaa ehtoja tai
jopa määrätä toiminnan kokonaan kiellettäväksi, Samaten mainitun
lainkohdan nojalla kuormitusta rajoittavien määräysten antaminen
on laissa mainituin rajoituksin mahdollista, vaikka pilaantumisesta
ei vielä olisikaan annettu VL lO:24:ssä tarkoitettua päätöstä.
Teollisuuden osalta maa— ja metsätalousministeriö ja yhdyskuntien
osalta valtioneuvosto voi VL 10:26:n mukaisesti hakemuksesta siir
tää vesioikeuden määräämää toimenpidettä enintään kolme vuotta ker
rallaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että siirtämisestä ei aiheudu
huomattavaa vesistön pysyvän pilaantumisen vaaraa ja että toimenpi
teen toteutus määräajassa käy taloudellisesti kohtuuttoman raskaak-
si tai tarvikkeiden puutteen vuoksi tai muusta painavasta syystä
tuottaa huomattavia vaikeuksia.
Vesistökuormitusta rajoittavat myös vesistöä pienempien uomien ja
altaiden pilaamiskielto (VL 1:20) ja sen nojalla annettavat määräyk
set samoin kuin säännökset jäteveden johtamisesta toisen maalla
kulkevaan ojaan (VL 10:36). Hajakuormituksen vähentämisen kannal
ta on myös tiettyä merkitystä VL 10:19 ja 10:20:n säännöksillä.
Yleisesti katsoen ovat mahdollisuudet rajoittaa jätevesistä aiheu
tyvaa hajakuormitusta vesilain säännösten nojalla kuitenkin suhteel
lisen rajoitetut, koska mainitut lainkohdat eivät tee mahdolliseksi
vesistökohtaista kokonaistarkastelua.
2.1.2 Muu lainsäädäntö
Vesistökuormitusta välillisesti rajoittavia säännöksiä on esim.
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rakennuslainsudnössä ja terveydenhoitojaissa Nämä koskevat
mm. viemäröintj sekä määräyksiä terveydelljse haitan ehkäj—
semisestä.
Myrkyllisj aineita koskevista säädöksistä keskeisimpjä ovat
myrkkylaki ja torjunta—ajnjj Nämä sääntelevät myrkylflst
aineiden käyttöä yleiseltä kannalta, eivätkä niiden nojalla
annetut määräykset välttämättä täytä vesiensuojelun asettamia
vaatimuksia. Nimenomaan vesiensuojeju tähtäävät kuitenkin
eräät torjunta-ainei levitystä koskevat 5Uojamääräykse
Vesialueiden suojaamisessa öljyn aiheuttamij haitoij merkit-.
täviä ovat aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torjumisesta
annettu laki ja asetus sekä maa—alueilla tapahtuvie öljyvahin- -
kojen torjwnisesta annettu laki ja asetus. Kuitenkin vesilain
tarkoitt vesistön pilaamiskielto koskee myös myrky.lljsjä
aineita ja öljyä. O
2.2 LÖVAT JA MÄÄRÄYKSET
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2.2.1 Yleistä
Seuraavassa tarkastej esitetään pääpiirteissään teolli
suuden ja kuntien lupatilanne ja lupien määräykset vuodenvaih
teessa 1977—1978. Tarkastejs teollisuus on jaettu seuraa
viin aloihin
—
massa— ja paperiteolflsuus
—
kemianteoj58
-
kaivannaisteojj55
-
metalliteollisuus
—
tekstiiliteollisuus
—
nahkateojj5
—
elintarviketeollisuus
Tarkasteju painottuu massa— ja paperiteollisuuteen mikä johtuu
sen kuormituksen suuresta merkityksestä Lupien määräysten pohjalta
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on arvioitu teollisuuden sekä kuntien jätevesikuormituksen tulevaa
kehitystä, mitä myöhemmin verrataan kohdassa 3. todettuun kuormituk
seen
2,2,2 Massa- ja paperiteollisuus
Massa— ja paperiteollisuudessa luvanvaraisia kuormittajia on yhteen
sä 55 vuoden 1978 alussa,
Voimassa olevat vesioikeuksien päätökset ja määräykset jakautuvat
lainvoimaiseksi tulon ajankohdan mukaan seuraavan taulukon osoit—
tamalla tavalla, Samaan taulukkoon on koottu myös maa— ja metsä—
talousministeriön VL 10:26:n nojalla antamat pidennykset.
Taulukko 1, Massa— ja paperiteollisuuden lainvoimaiset luvat
ja määräykset 31.3.1978
Lainvoimainen Myönnettyjen
vuonna VL 10:24 VL 10:25 yhteensä pidennysten
maara
_____________ ________
VL 10’26
1968 1
— 1 —
1969 1
— 1 —
1970 1
— 1 —
1971 4 6 10 —
1972 2 2 4 1
1973 4 2 6 5
1974 4 4 8 8
1975 3 3 6
1976 8 1 9 3
1977 12
— 12 3
Yhteensä 40 15 55 26
-
Vuonna 1974 ja 1977 on lisäksi hylätty yksi pidennyshakemus.
Taulukon mukaan 1970-luvun alkupuolen toimenpidevelvoitteet painot
tuivat VL 10:25:n nojalla annettuihin määräyksiin. Samaten on näh
tävissä, että 1970—luvun alkupuolen katselmuksien nojalla VL 10:24:n
mukaisia päätöksiä on tehty vuoden 1975 jälkeen aikaisempaa enemmän,
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sillä 58 % lainvojrnan saaneista luvista ajoittuu vuosille 1975—
1977. Tähän ryhmään on katsottu kuuluvan myös kolmen likaajan
saama päätös, vaikka luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen
Lainvoimaisista VL lO:24:n mukaisjsta päätöksistä tehdyistä
valituksista korkein hallinto•oikeus on antanut ratkaisun l3:ssa
ja VL lO:25:n mukaisista kahdessa tapauksessa. Taulukossa 1
mainituista iS:sta VL 10:25 mukaisen päätöksen nojalla toimivasta
likaajasta l3:lle on annettu myös VL 10:24 mukainen päätös. Näistä
kaksi päätöstä ei ole saanut lainvoimaa likaajan itsensä ja kaksi
vesihallituksen tekemän valituksen johdosta Lisäksi yhdeksän
päätöksen valitusaika ei ollut kulunut umpeen helmikuussa 197$.
Vesioikeuksien antamien päätösten voimassaoloaika voidaan jakaa
viiteen ryhmään sen määrittelytavan perusteella
Taulukko 2. Massa— ja paperiteollisuutta koskevien vesioikeuksien
Päätösten Voimassaoloajan määrittely.
Ryhmä
saoloaJanar’ttely Paatosten
1 Ehdoton paattymispa_va 12 22
II Päättymispäi jonka lisäksi “kuiten
kin niin kauan, kunnes uudesta hakemuk—
sesta on lainvoimainen päätös” 3 5
III Voimassa, kunnes “uudesta hakemuksesta
(tai hakemuksesta) on annettu lainvoi—
mainen päätös” 26 47
IV Uusi hakemus jätettävä tiettyyn “päivä—
määrään mennessä, jos jätevet halutaan
johtaa määräajan jä1keen” Lupa voimassa,
kunnes uudesta hakemuksesta on annettu
lainvojmajn päätös” 8 15
V Toistaiseksi 6 11
Yhteensä 55 100
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Tämän mukaan päätöksiä, joissa luvan loppumisen määräaika on esi
tetty ehdottomana, on runsas viidennes kaikista päätöksistä. Ryhmään
III kuuluu pääosa VL 10:25 nojalla annettavista määräyksistä. Ne
poisluettuna saadaan, että noin 30 %:ssa VL 10:24:n mukaisista
päätöksistä luvan voimassaoloaika on esitetty ehdottomana ja 70 %:ssa
epämääräisesti.
Annetut päätökset jakautuvat vesioikeuksien kesken seuraavasti:
Taulukko 3. Määräykset massa ja paperiteollisuuden lupien
voimassaoloajasta
Luvat ja määräykset
l)
— •2) 3) 4)Ryhma SVEO LSVEO PSVEO Yhteensä
kpl % kpl % kpl % kpl %
1 1 3 10 56 1 17 12 22
II 3 10 3 5
III 17 55 6 33 3 50 26 47
IV 6 19 2 11 — 8 15
V 4 13 2 33 6 11
Yltee 1 31 100 18 1 0 6 100 100
1) kts, aulukko 2
2) Itä—Suomen vesioiieus
3) Länsi—Suomen vesioikeus
4) Pohjois—Suomen vesi ikeus
Lamän mukaan Länsi—Suomen vesioikeuden päätöksien määräajat ovat
painottuneet ryhmään 1, kun taas Itä-Suomen vesioikeuden päätök
slstä valtaosassa määräaika on muodossa “toistaiseksi, kunnes
uudesta hakemuksesta on annettu päätös”.
Ryhmissä 1 ja II luvan voimassaoloaika päätöksen lainvoimaiseksi
tulosta lukien on keskimäärin 5 vuotta 1 kuukausi, kun pisin aika
on 7 vuotta 10 kuukautta ja lyhin 2 vuotta 11 kuukautta.
Uusi hakemus on määrätty jätettäväksi luvan lainvoimaiseksi tulosta
lukien keskimäärin 3 vuoden 6 kuukauden p3ästi. Lyhimmillään tämä
aika on ollut 11 kuukautta ja pisimmillään 6 vuotta 6 kuukautta.
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2ojakUQ
Lupien SiSältämien velvoitteiden täyttämiseen varattuihin
aikoihin ovat vaikuttaneet vesihallituksen esittämien vaatimusten
ohella myös luvan saajan vesioikeudelle ja myös vesihallitukselle
esittämät aikataulut mm, prosessimuutoksista ja puhdistamoiden
rakentamisesta sekä valitukset korkejrnoaan hallinto•ojkeuteen
koska valituksen käsittelyyn kulunut aika on usein lyhentänyt
toteutusaikaa vastaavasti
Lupien kuormitusta rajoittava määräykset on pääasiassa annettu
joko 1— tai 2vaiheisina siten, että kukin vaihe voi käsittää
kiintoainehävjötä, BHK-kuormjtusta tai molempia koskevia saman-
aikaisin määräyksiä Kiintoainehäviötä koskeva ensimmäinen raja—
arvo on tullut keskimäärin voimaan noin 1 vuoden 3 kuukauden
kuluttua Päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Lyhin käytännössä
esiintyvä aika on nolla kuukautta, missä tapauksissa päätÖksj11
on sidottu jo saavutettu kuormitustaso Vastaavasti BHX—kuormitusta
rajojtta määräys on keskimäärin tullut voimaan noin 2 vuoden
kuluttua
Lupien määräjen kuormitusten raja•arvoje tai sellaiseksi las—
kettujen ominaiskuormitusten tehtaan kapasiteetilla painotetun
keskiarvon kehitys on esitetty taulukoissa 4. ja 5.
Taulukko 4. Massa— ja paperiteollisuuden lainvoimaisten’) lupien
edellyttämän kiintoainekuormituksen kehitys.
Kitoai/t
SUlfllttitehtaat 22,0 19,5 18,9 19,0 16,3 16,1 14,3 13,7
Sulfaattltehtaat 11,7 13,3 15,4 19,0 16,0 15,6 15,4 15,4
Paperitehtaat 10,6 10,3 9,8 9,2 8,9 8,9 8,0 8,0
Kartonkjtehtaat 10,0 12,2 13,1 12,7 11,9 11,9 10,2 10,2
10,5 914 9,5 9,5 9,5 8,7 8,7 8,7
1) lainvoimainen helmikuussa 1978
2) sisltä integroituja paperjtehtaita
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Taulukko 5. Massa— ja paperiteollisuuden lainvoimaisten lupien edel
lyttämän BHK7-Kuormituksen kehitys
k/t_
1) lainvoimainen helmikuussa 1978
2) sisältää integroituja paperitehtaita
Lupien edellyttämien ominaiskuormitusten painotetun keskiarvon las—
kennassa on otettu huomioon vain kyseisenä vuonna lainvoimaiset määräyk
set, mistä syystä lupien sallima kuormitus esim. suifaattitehtaiden
kiintoainekuormituksen suhteen on lisääntynyt vuosina 1973-l976
Lupien sallima kuormitustaso on alentunut vuodesta 1973 vuoteen
1980 taulukon 6. mukaisesti
Taulukko 6, Massa— ja paperiteollisuuden lupi salliman kuormi
tustason muutos vuosina 197— 980”
—28,6 —29
— 8,8(-ll,2 -17(21)
+ 0,2(1,8)i)
+ 2(-15)
— 5,3 -36
—20,1 —39
Mainitut ominaiskuormitusluvut ja niiden muutokset merkitsovit taulu—
knn 7 osoittunia 1upin mjkaisir knknnaiskunrmitusli kai 1)7fl—1uvun
loppupuolella ryhmiteltyni vesistöalueisiin.
Tehdas 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Sulfiittitehtaat2
Sulfaattitehtaat
Paperitehtaat
Kartonkitehtaat
Kuitulevytehtaat
100,1
50, 7
10, 4
14,6
97,4
49,5
12,3
8,3
93,0
45,5
10,5
8,5
52,0
91,5
53,1
12,4
8,3
52,0
88,0
45,7
12, 2
9,8
42,0
80,4
44,2
11,8
9,8
31,9
1980—
78,2 73,3—69,8
41,2 41,9
11,3 10,6
9,3 9,3
31,9 31,9
_____
Kuonnitisi muutos2
Kiintoaine
kg/t
BHX7
kq/t
+32 (—19)
—25
+2 (—22)
Sulfiittitehtaat —8,3 —38
SulfaatUtehtaat +3,7 (-3,6)
Paperitehtaat —2,6
Kartonldtehtaat +0,2 (-2,9)
Kuitulevytehtaat —1,8 —17
l)huomioon on otettu helmikuussa 1978 lainvoimaiset päätökset
2)—tarkoittaa kuormituksen alenemaa, + tarkoittaa kuormituksen
lisäystä
3) suluissa olevat luvut on saatu vähentämallä vuoden 1980 kuormitus
suurimmasta vuoder 1973 jälkeisestä kuormituksesta ja suhteutta—
maIla erotus ajanjakson suurimpaan kuormitukseen.
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Taulukko 7. Vesioikeuksien päätösten sallima massa- ja paperiteol—
lisuuden kokonaiskuormitus vesistöalueittain
Vesitöa1ueryhinä Kuorndtus 3l,12l977, t/d Kuormitus 3Ll2l980, t/d
KA BHK7
LlaVuoksi, Hiitolanjoki 93,4 299,8 93,4 250,7
2. Eteläinen rannikkoalue 5,0 8,5 5,0 8,5
3, Kyrnijoki 81,6 200,0 75,8 187,$
4, Lounais—Suomi 0,1 0,1 0,1 0,1
5. Kokemäenjoki 50,1 175,6 45,4 144,9
8 Pohjois—Pohjanmaa ja
Kainuu 12,0 34,3 12,0 34,3
9. Kemi— ja Tornionjoki 2,5 12,3 2,5 12,3
Ä. Suomenlahti 22,7 91,4 22,7 91,4
C Selkärneri 27,8 59,1 25,7 53,1
D Peränieri 81,3 169,3 77,3 155,6
Koko rnea 376,5 1050,4 359,9 938,7
1) KA = Kiintoaine
Tämän mukaan 1970-luvun loppupuolella lupien sallima kiintoainekuor
mitus alenee 4,4 % ja BHK—kuormitus 10,6 %. Tässä arviossa on otettu
huomioon vain maaliskuussa 197$ lainvoimaiset oäätökset,
Vuonna 1975 vesihallituksessa arvioitiin massa- ja paperiteolli
suuden vuoden 1980 jätevesikuormitusta. Perusteena pidettiin silloin
tiedossa olleita vesihallituksen katselmustoimituksissa tai muutoin
vesioikeuskäsittelyssä esittämiä vaatimuksia sekä niiden lupien
lupaehtoja, joiden vuonna 1975 tiedettiin olevan lainvoimaisia
vielä 1980. Ärvioksi saatiin, että vuonna 1980 massa- ja paperiteolli
suuden sallittu kuormitus tulisi olemaan noin
- 267 t/d kiintoainetta ja
— 706 t/d BHK7:ä.
Saatu tulos on 197$ maaliskuussa lainvoimaisten lupien nojalla
arvioitu verraten 93 t/d kiintoaineen ja 233 t/d BHK7:n osalta
pienempi. Olettaen, että vesihallituksen esittämä vaatimustaso olisi
vesioikeudessa tullut hyväksytyksi, voidaan kiintoainehäviön erosta
yli 70 % selittää Vuoksen vesistöalueella ja Perämeren rannikko—
alueella suoritettujen katselmusten ja niiden nojalla annettavien
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päätösten viivästymisel1ä Kymijoen alaosaa ja myös Suomenlahden
rannikkoaluetta koskevan katselmustoimituksen johdosta annettavan
lainvoimaisen päätöksen viivästyminen selittää taasen 3HK7kuormi-
tuksen erosta n, 35 %. Päätösten viivästymisien lisäksi todetuista
kuormitusarvioiden eroista osa selittyy myös sillä, että vesioikeus
ei ole hyväksynyt vesihallituksen esittämää kuormitustasoa tai on
hyväksynyt sen aikataulultaan muutettuna
Vuosina l978l980 vesioikeuskäsittelyyn tulevat uudet hakemukset
käsittävät 26 % vuoden 1977 lopun sallitusta 1:iintoainehäviöistä
ja 28 5 BHKkuormituksesta. Se kuormitusosuus, jota koskevia toimen
pidevelvoitteita voidaan esittää ennen vuotta 1985, on riippuvainen
mm. aikaisemmin mainittujen 13 lainvoimaa saavuttamattoman VL 10:24
mukaisen päätöksen ratkaisusta korkeimmassa hallintooikeudessa
223 Muu teollisuus
Muu kuin metsäteollisuus on ryhmitelty seuraavasti:
kemianteollisuus
kaivanraisteol isuis
metalliteollisuus
tekstiiliteollisuus
nahkateollisuus
— elintarviketeollisuus
Kemianteollisuus
Tässä yhteydessä kemianteollisuuden piiriin kuuli vista 1aitokssta
on tarkasteltu seuraavia
5 öljy ja petrokemianteollisuuden laitosta
— 5 lannoite— ja peruskemikaalioteollisuuteen
kuuluvaa laitosta
— 1 pigmenttiteollisuuslaitos
— 2 viskoosimassateollisuuslaitosta
— 3 klooIl—d1kc11iteuI1isuu5iiitustd
— 6 muuta kinian Leo 1 1 1 s uuden 1 a 1 Los t
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Ryhmn muu kemianteollisuus on otettu vain jätevesikuormi5fl
kannalta merkjttvjät laitokset.
Kemianteolljsuutta koskevat vesjojkeuksjen päätökset on annettu
seuraavasti.
Taulukko 8, Kemianteollisuudefl ptösten Voimaantulovuosl
Teollisuudenala LU)töst lukU
hteensä
teo11isu
—
1 1 1
—
1 1 5
lannoite- ja peruskemi
kaaljen tuotanto
—
1 1 2 1
-
5
Pignenttjteoij5 — —
—
-
1 -
—
ViSksjsateo1ljsu —
—
—
1 —
—
1 2
Klooria]jaaljteol1js 3 — - —
—
—
3
Koorialka_jteo__isä osalta on huomattava, etth sen jtevesie
±sltm elohopea katsotaan 1 luokan myrkyksi, minkä johdosta
annettuja vesiojkeuksien m ryksj on taydennetty l970—luvun
puoljvä1jss vesiensuoj eluasetuksen tarkoitt1i la tarkastus
lausunnoilla
Pätöksjst kolme on annettu v lO:25:n ja loput 16 VL lO:24:n
nojalla Tarkasteltujen 19 tehtaan lisksj yhden tehtaan hakemus—
asian kUsittely on kesken vesioikeudessa, yhtä tehdasta koskeva
päätös on saatettu valitusteitse korkeimman hallinto•ojkeuden rat
kaistavaksi ja yksi tehdas toimii mukaisen
hyväksytyn ilmoituksen varassa,
Noudattaen kohdan 2.2,2 taulukossa 2. kuvattua ryhmittely voidaan
kemian teollisuuden osalta laatia seuraava yhteenvetotaulukko
lupien voimassaoloaikojen määrittolyst
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Taulukko 9. Määräykset kemianteollisuuden lupien voimassao1oajoista
-
Luvat ja määräykset
-
ISVEO LSVEO PSVEO Yhteensä
Ryhmä pl % kpl % kpl % kpl %
1 7 88 7 37
II 1 11 — 1 5
III 6 67 — 2 100 8 42
IV 2 22 — 2 11
V — 1 12 — 1 5
Yhteensä 9 100 8 100 2 100 19 100
Taulukoissa 8. ja 9 esitetyistä 19 tehtaasta viiden hakemus on
käsiteltävänä katselmustoimituksessa ja kolmen tehtaan hakemuksesta
on annettu toimitusmiesten lausunto, jotka kaikki ovat vuodelta
1974.
Olemassa olevien lupien nojalla ei kuormitukseen ole odotettavissa
suuria muutoksia 1980—luvun alkuun mennessä Esimerkiksi öljyteol—
lisuuden uudet luvat tulevat käsittelyyn 1982-198L Lannoiteteolli—
suuteer kuuluvan kahden tetaan lupa päättyy vuosina l920l98l,
kahden hakemusasia on vesioikeudessa ja yhden tulee hakea lupaa
ennen vuotta 1980
Vesioikeuksien päätösten määräykset ja toimenpidevelvoitteet
poikkeavat teollisuuslaitoksen koon, tuotannon tai käytettyjen
raaka—aineiden nojalla toisistaan Teollisuudenaloittain voidaan
laatia seuraava taulukko kuvaamaan vesioikeuksien päätöksissä mai
nittuja kuormituksia
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Taulukko 10. Vesioikeuksien päätöksissä mainittujen kemianteolli—
suuden kuormitusten enimmäisarvoja vuosina 1977—1980.
Sallittu kuormitus, kq/d
Teollisuuden ala äljyt fenolit fDsfori tpi elohopea rautasu1faatti
öljy- ja petrokemian
teollisuus 240 16 30
lannoite— ja perus—
kemikaalioteollisuus 158 2750
Kloori-alkaliteolli
suus 83
Viskoosinmssateolli
suus
Muu kemianteollisuus 10 9000
1) tonnia kuukaudessa
On huomattava, että taulukko kuvaa lupien sallimia kuormituksia
vain siltä osin, kuin päätöksissä on ao. aineen suhteen annettu
ehdottomia kuormituksen raja—arvoja. Taulukossa kuvatun lisäksi
kuormitusta on rajoitettu mm. jäteveden käsittelymääräyksillä ja
sanallisilla kuvauksilla sallitusta kuormituksesta ja sen laadusta
teollisuus
Vuoden 1977 lopussa voimassa olevat vesioikeuksien päätökset on
annettu seuraavasti eri vuosina:
Taulukko ll Kaivannais—, metalli- ja tekstiiliteollisuuden sekä
muun prosessiteollisuuden lupapäätöksien lainvoimaiseksi
tulo,
ätösten luku
vuosina
Teollisuuden ala 19701971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Yhteensä
Kaivannaisteollisuus 6 1 2 1 3 2 2 2 19
Metalliteollisuus 4 1 1
— 1 1 2 5 15
Tekstiiliteollisuus — — — — —
— 2 1 3
Muu prosessiteollisuus — —
— 1 — —
— 1 2
Yhteensä 10 2 3 2 4 3 6 9 39
Päätöksistä kahden metalliteoliisuuslaitoksen luvat on annettu
VL l025:n oja1la ja yhden tchaau luvan or antanut suoma1ais
ruotsalainen rajajokikomissio Muut 36 lupaa on annettu VL 10:24:n
mukaisesti Mainittujen 39 päätöksen nojalla on jäteveden johtamista
koskeva uusi hakemus vesioikeuden käsittelyssä 19 tapauksessa
Annetut päätökset ovat yleensä voimassa toistaiseksi tai siihen
asti, kun uudesta hakemuksesta saadaan lainvoimainen päätös. Lupien
voimassaoloajan määrittelyä valaisee seuraava taulukko.
Taulukko 12 Eri teollisuuden1ojen Euplen yo massaoloaikojen
mairittely vuoden 1977 tilanteen rnkaan.
Lupien voimassaoloaikojen määrittely
ehdoton voimassa yhteensä
toistaiseksi
__________
kpl kpl kpl %
Kaivannaisteollisuus 3 8 16 41 19 49
Metalliteollisuus 3 8 12 30 15 38
Tekstilliteollisuus 3 .9 3 8
Muu prosessiteollisuus 2 5 2 5
Yhteensä 79 3q QQ
Kaivannaisteollisaudessa ovat lupien määräksen tulleet voimaan
yleensä heti tai noin vuoden sisällä luvan ei amisesta lukien
Suurelle osalle kaivoksia e v ssa ole asetettu kuormitukser raja
arvoj , vaar roimenpidcvelvoittmmt on ku Etu sanallisesti, kuten
“rikastuksessa tulee käyttää vesistön kannalta mahdollisimman hai
tattomia alneita tai “vesiä kierratettava mahdollisimman paljon”
EhdoLtonaL määräyKset rajoiauavat eräissa tapaursi se jätevesimääriä
sekä vesistölle naitallisten aineiden määria tai pitoisuuksia. Täl
laisia ovat mm. jätevesien kiintoaire, rauta, aanqaani, sinkki,
koboltti, icuoari, kromi, arseeni, lyijy, syanrdi, suliaatti jne.
Kaivoksen tyyppi, malmi ja rikastusmenetelmä vaikuttavat täten
lupaehtoihin, jotka ovat yksalöllisiä ja kaivoskohtaisia,
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Metalliteollisuuteen kuuluvan rauta— ja terästeollisuuden lupa—
ehtoleri kuormitusta alentavat määräykset ovat tulleet voimaan
yleensä 2-3 vuoden sisällä luvan antamisesta lukien, Määräyksissä
on erityistä huomiota aluksi kiinnitetty veden kierrätykseen ja
uudelleen käyttöön. Puhdistamoiden rakentaminen on ollut vasta
toisen vaiheen toimenpide.
Rauta— ja erästehtaiden lupaehdot rajoittavat vesistöön joutuvan
kiintoaineen ja raudan määrää, öljypäästöjä sekä myös sinkin,
kromin, nikkelin ja muiden raskasmetallien päästöjä.
Muiden metallien perusteollisuuden ja metallituoteteollisuuden
lupaehtojen kuormitusta rajoittavat määräykset ovat tulleet voimaan
1—4 vuoden kuluessa luvan antamisesta. Suurimmissa laitoksissa
toimenpiteet on tarkoitus tehdä laitosten saneerausten yhteydessä
ja ne ovat lähinnä prosessiteknisiä. Ulkoisia käsittelylaitteita
ei ole edellytetty rakennettavaksi ennen vuotta 1980. Lupaehdot
rajoittavat vesistoon joutuvien raskasmetallier maaran ohelia myos
eräissä tapauksissa mm. typpi- ja elohopeakuormitusta.
Metalliteollisuuteen kuuluvilta pintakäsittelylaitoksilta edelly
tetään laitosten sisäisten toimenpiteiden lisäksi aina ulkoista
jätevesien käsittelyä. Kaikilla merkittävillä kuormittajilla
tuleekin olemaan oma puhdistuslaitos vuoden 1980 loppuun mennessä,
TekstiiliteollisuuSlaitokSilla on lupamääräysten mukaisesti
rakennettu jäteveden puhdistamo noin vuoden sisällä. Muussa
prosessiteollisuudessa on jäteveden käsittelyä tehostettu noin kahden
vuoden sisällä luvan myöntämisestä lukien.
Nahkateollisuus
Useimmat vesien pilaantumista aiheuttavista nahkatehtaista ovat
viime vuosina ryhtyneet johtamaan jätevetensä yleiseen viemärilai—
tokseen. Kahdelle suurimmalle, jätevedet vastaisuudessakin suoraan
vesistöön laskevalle tehtaalle on annettu kuormituksen vähentämistä
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tarkoittavat määräykset VL 10:25:n nojalla. Ne edellyttävät jäte
vesien BHK7-pitoisuutta alle 50 mg/1 sekä kromien ja suifidien
tehokasta poistoa. Muiden kuin edellä mainittujen toistaiseksi ylei
seen viemärilaitokseen liittymättömien tehtaiden osalta vesien—
suoj eluvaatimukset on asetettu ennakkoilmoitusmenettelyn yhteydessä.
Tavoitteena on biologisen käsittelyn toteuttaminen kaikkien nahka-
tehtaiden jätevesien osalta viimeistään 1980—luvun alkuvuosiin
mennessä,
Vesioikeuksien päätösten ja ennakkoilmoitusten nojalla asetettujen
vaatimusten mukainen nahkatehtaiden yhteenlaskettu jätevesi—
kuormitus vuonna 1980 on noin 400 kg/d BHK7:nä mitattuna.
Ei intarviketeoi lis uus
Elintarviketeoliisuuteen luettavista laitoksista 35:lla on ollut
vesioikeuden antama lainvoimainen päätös vuoden 1978 alussa,
Kahden laitoksen määräaikainen lupa on umpeutunut vuoden 1977
lopussa, Naaräykset lupien voimassaloajoista on esitetty seu
raavassa taulukossa:
Laulukko 13. Määräykset elintarviketeollisuuden lupien voimassa
oloajoista.
Luvat ja määräykset
ISVEO LSVEO PSVEO eensL
Ryhmäfl kpl % kpl % kpl % kpl
1 1 13 9 50 - 10 28
II — — 1 6 — — 1 3
III — — 1 6 — — 1 3
IV 2 25 — — — — 2 6
v 5 62 7 38 9 100 21 60
Yhteensä 8 100 18 100 9 100 35 100
1) kts, taulukko 2
Taulukossa mainituista päätöksistä 34 on annettu VL 10:24 nojalla.
Elintarviketeollisuuden alaan luettavat päätökset voidaan ryhmi
tellä seuraavan taulukon mukaisesti niiden voimaantulovuoden mukaan.
Taulukko 14, Elintarviketeollisuuden päätösten voimaantulovuosi,
-
Lupapäätösten_luku
-
Vuosina
Teollisuuden ala 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 yhteensä
Meijeriteollisuus 6 2 4 3 3
— 18
Perunajauhotehtaat 1 1 1 1
— 4
Sokerij uurikasteh
taat 1
— 1 1 1
- 4
Kalanjalostus ja
rasvansulattamo 1
— 1
- 1 3
Muut 2 1 1
- 2
- 6
Yhteensä 11 3 2 7 4 7 1 35
Taulukkoon sisältyvistä 35 laitoksesta seitsemän lupahakemus on
vesioikeuden käsiteltävänä vuoden 1978 alussa, Lisäksi 15 meijeriä
ja 3 muuta laitosta on kehotuksesta jättänyt lupahakemuksen vesi-
oikeuteen. Kun huomioon otetaan myös muut määräaikaisten lupien
nojalla vesioikeuteen jätettävät hakemukset, tulee vuosina 1978—1980
vesioikeuskäsittelyyn 37 elintarviketeollisuuslaitoksen hakemukset
Vesioikeuksien päätösten määräykset on esitetty joko suurimpina
sallittavina kuormituksina tai käsittelymääräyksinä tai molempina,
Tavanomaisina kuormitusarvoina esiintyy mm. jätevedet BHK7-pitoisuus
25—30 mg/l ja fosforipitoisuus l3 mq/l. Nämä edellyttävät eri
asteisten biologisten puhdistamoiden käyttöönottoa ja useimmiten
myös kemiallista saostusta.
2,2,4 Yhdyskunnat
Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteitä koskevat velvoitteet on
vesioikeus antanut joko VL 10:24:n tai VL 10:25:n nojalla tai
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vesihallitus ves iensuojeluasetuksen tarkoittaman ennakkoilmoituksen
tarkastuslausunnon yhteydessä Yhteensä puhdistamon rakentamispää—
tökseen johtaneita vesioikeuksien päätöksiä on annettu yli 200 asukkaan
yhdyskunnille 190 ja vesihallituksen tarkastuslausuntoja 131, joten
taulukossa 16. sivulla 25 mainituin rajoituksin esitettyjä rakentamista
koskevia päätöksiä ja kehotuksia on annettu vuoden 1976 loppuun
mennessä yhteensä 321.
Yhdyskuntia koskevien vesioikeuksien päätösten määrä on vuoteen
1975 asti pysynyt suhteellisen tasaisena 13—34 päätöstä vdessa,
mutta 1976 määrä aleni 9 päätökseen Vesihallituksen tarkastus—
lausunojen määrä aleni selvästi jo vuonna 1975 huippuarvon oltua
vuonna l97l Kaikkien velvoitteiden huippu osuus vuosiin 1971-1974,
minkä jälkeen uusien velvoitteiden määrässä on tapahtunut selvää
alentumista.
Annettuihin vesioikeuksien päätösten velvoitteisiin on valtio
neuvosto hakemuksesta myöntänyt määräajan pidennystä seuraavasti:
Taulukko 15 YhdyskunniLe myönnetyt VL 10:26:n mukaiset määrä
ajar pi rykct
dysnniliemyönetyträäräajanpidennykset
vuo 5 ina
Yhdyskunta 1970 1971 1972 1973 19/4 1975 1576 1977 yhteensä
Yli 10 000 asukasta — — — 1 12 12 4 29
Alle 10 000 asukasta — — 7 19 14 10 50
Yhteensä — — — 8 31 26 14 79
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Lupien voimassaoloaikojen määrittelyä tarkasteltaessa on rajoituttu
käsittelemään vain yli 10 000 asukkaan kaupunkikuntia, joita oli
yhteensä 63. Näistä 64:lla oli vuoden 1977 lopussa voimassa oleva
VL 10:24:n mukainen lupa ja 8:lla VL l0:25:ssä tarkoitettu vesioikeu
den päätös, Tämän lisäksi kahta kuntaa koskevat velvoitteet oli
annettu Helsingin kaupunkia koskevan päätöksen yhteydessä sekä
kolmella kunnalla oli joko vanha lääninhallituksen antama päätös tai
muutoin annetut vesistökuormitusta rajoittavat määräykset.
Näitä kaupunkikuntia koskevien vesioikeuden päätösten voimassa
oloajat on määritelty seuraavan taulukon osoittamalla tavalla, kun
luvan päättymistä osoittava ilmaisu on ryhmitelty kohdassa 2.2.2
kuvatulla tavalla,
Taulukko 17. Määräykset yli 10 000 asukkaan kaupunkikuntien lupien
voimassaoloajoista.
Luväse_____
Ryimä ISVEO LSVEO PSVEO
l%kl%kl%
1 1 6 15 65
— 16 35
“
III 12 75 5 22 3 43 20 43
Iv
_____
1) kts. taulukko 2, sivu 13
3 13 4 57 10 22
Niistä 36 luvasta, joissa sen päättymisaika on ilmoitettu tai määrät
ty uudelle lupahakemukselle määräaika, on vesioikeudessa vuonna
1977 ollut vireillä yksitoista. 1970-luvun lopulla tulee lisäksi
14 hakemusta käsittelyyn, vuonna 1981 yhdeksän hakemusta ja vuosina
1984—1985 yhteensä kaksi hakemusta,
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Yhdyskuntia koskevissa vesioikeuksien päätöksissä jäteveden käsit
telyn aloittamiselle asetettu määräaika riippuu mm. teknisistä
mahdollisuuksista. Tästä syystä on eräissä tapauksissa ollut
tarpeen varata usean vuoden aika tarvittavien kokoojaviemärei—
den rakentamiseen. Yleensä jäteveden käsittelyn aloittamiselle
asetettu määräaika on 0-4 vuotta päätöksen antamisesta lukien.
Jäteveden käsittelyä ja vesistön kuormitusta koskevat määräykset
sisältävät yleisesti vesistöön laskettavan jäteveden suurinta
sallittua BHK7- ja fosforipitoisuutta koskevat raja—arvot ja
usein myös ainakin BHK7:n poistossa vaaditun vähimmäistehon.
Sen sijaan vesistöön johdettavan kuormituksen kokonaismäärän
osalta ei ole asetettu rajoituksia.
Vaatimukset ja määräykset on asetettu puhdistusmenetelmien
mukaan. Esimerkiksi rinnakkaissaostusta tarkoittavien määräysten
yhteydessä yleisiä raja—arvoja ovat 25 mq/l BHK7:ä ja 1,5
mg/1 fosforia määrätyn puhdistustehon vaihdellessa useimmiten
välillä 80—90 % 3HK:n ja fosforin osalta. Typen osalta ei
päätöksissä ole asetettu määrää tai pitoisuutta rajoittavia
arvoja. Sen sijaan on lähes poikkeuksetta edellytetty puhdista
moiden tehokasta käyttöä ja hoitoa sekä yleisesti myös jäte—
veden desinfiointia niin, ettei jätevesistä aiheudu tarveydel—
listä haittaa.
Jos nykyisten määräysten (VL 10:24 mukainen lupa, VL 10:25
mukainen velvoite, vesiensuojeluasetuksen edellyttämä tarkastus—
lausunto, VL 10:26 mukainen määräajan pidennys) edellyttämät
vesiensuojelutoimenpiteet toteutettaisiin määräajassa, voidaan
arvioida kaikkien yhdyskuntien viemärilaitoksista vesistöön
johdettavan jätevesikuormituksen olevan vuonna 1980 seuraavan:
— jätevesimäärä 1,55 milj. m3/d
- BHK7-kuormitus 59 t/d
— fosforikuormitus 2,5 t/d
- typpikuormitus 35 t/d
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Arvio perustuu eri puhdistamotyypeillä saavutettavaan keskimääräi—
seen tulokseen. Sitä on, huomioon ottaen mahdolliset määräaikojen
pidennykset, pidettävä näin ollen minimikuormitusarviona.
Edellä mainitut kokonaiskuormitusluvut tulisivat arvion mukaan
jakautumaan eri vesistöalueiden kesken seuraavasti:
TauiJ]rko 18 Arvio yhdyskuntien viemärilaitosten jätevesikuormi—
tuksesta vuonna 1980 voimassa olevien päätösten
pohjalta
Vesimäärä Orgaaninen Ravinnekuor—
kuormitus mitus
Vesistöalue 1000 m3/d BHK7,kg/d P,kg/d N,kgjd
1.la. Vuoksi, Hiitolanjold 130 5 500 290 3 000
2. Eteläinen ranniKioaiue 149 4 740 160 3 870
2a. Karjaanjoki 19 630 19 370
2b. Vantaanjoki 35 1 500 45 1 000
2c. Porvoonjoki 57 1 700 60 1 700
3. Kymijoki 105 6 400 180 1 $00
4. Lounais—Suomi 31 1 480 70 760
4b. Euraoki 7 380 25 260
5. Kokemäenjoki 235 7 200 280 5 200
. Pcoisatakunta
Ee1ä—Po1janmaa 47 2 800 135 1 350
7, Keski-Poh anmaa 28 1 700 75 850
8. Puhjo±s-’Puhjanmaa
Kainuu 31 1 850 75 810
8a. Oulujoki 25 1 650 55 650
9. Kmi ja Tornionjoki 36 850 50 320
A. Suomenlahti 405 13 300 710 10 300
3. Saaristorreri 170 4 000 160 3 000
C. Selkämeri 82 3 900 140 1 600
D. Perämeri 105 5 200 160 1 850
Yhteensä 1 550 59 000 2 500 35 000
Tässä eriteltyjä kuormituslukuja tullaan vertaamaan kohdassa 3. kuormi—
tuksen todettuun ja muuhun arvioitavissa olevaan tai suunniteltuun
kehitykseen.
2.2.5 Yhteenveto
Teollisuus
Jätevesilupien ehdot ovat niin määräysten voimaantuloajan kuin niiden
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sisällönkin suhteen laitoskohtaisia. Lupaehtoja määritettäessä
otetaan huomioon myös jätevesikuormituksen luonne ja teollisuuden
toimiala. Tästä syystä ei ole mahdollista tehdä eri toimialat
kattavaa yhteenvetoa lupaehtojen määräyksistä.
Metsäteollisuuden maaliskuuhun 1978 mennessä lainvoiman saaneista
päätöksistä on 44 % annettu vuonna 1975 tai sen jälkeen. Tämä on
yli puolet kaikista VL 10:24:n mukaisista lainvoiman saaneista
päätöksistä. Päätösten voimaantulon suhteen huippu osuu vuodelle
1977, jolloin lainvoiman sai 12 lupaa. Edelleen kuitenkin 15
likaajalta puuttuu VL 10:24:n mukainen lupa. Muuta teollisuutta
koskevien päätöksien määrät jakautuu ajallisesti huomattavasti
tasaisemmin kuin metsäteollisuutta koskevien. Huomattava on, että
voimassaolevista päätöksistä huomattavan paljon, vajaa kolmasosa,
on annettu 1960-luvulla.
Massa-’ ja paperiteollisuuden lupapäätöksistä vajaassa 22 %:ssa on
päätöksessä ilmoitettu sen ehdoton päättymispäivä. Kemianteolli
suuden lupapäätöksissä vastaavaa luvan määräaikaisuuden määrit
telyä on käytetty 37 %:ssa, elintarviketeollisuudessa 28 %:ssa ja
muussa teollisuudessa 21 %:ssa kaikista päätöksistä.
Jätevesikuormitusta rajoittavien määräysten sisältö riippuu teolli—
suuslaitoksen toimialasta ja jätevesikuormituksen luonteesta. Massa—
ja paperiteollisuuden lupien määräyksissä on yleensä ilmoitettu
ehdoton raja-arvo niin kiintoainekuormituksen kuin orgaanisen aineen
(3HK7) kuormituksenkin suhteen, mitkä määräykset - jätevesien luon
teesta johtuen — puuttuvat mm. useimmista kaivannaisteollisuuden ja
metalliteollisuuden päätöksistä.
Massa-’ ja paperiteollisuutta koskevista päätöksistä laskien saadaan
1977 lopussa suurimmaksi sallituksi kiintoainekuormitukseksi 377 t/d
ja BHK7-kuormitukseksi 1 050 t/d, kun vastaavat luvut vuoden 1980
lopussa ovat 360 t/d kiintoainetta ja 940 t/d BHK7:ä. Tämän mukaan
lupapäätöksistä laskien kiintoainekuormitusta tulisi alentaa 1970-
luvun lopussa 4,4 % ja BHK7-’kuormitusta 10,6 %. 1970-luvun puolivälissä
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näytti siltä, että lupien sallimat kuormitukset olisivat 1980—
luvulle tultaessa Olleet huomattavasti aihaisemmat, mutta kehitystä
ovat hidastaneet mm. Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueei_a sekä
Perämeren rannikkoalueel_a sijaitsej tehtaiden jätevesjk51
muksien johdos annettavien Pätöstefl ennakoitua suurernDj VIjvs
tyminen
l980—luvun alkua koskevat massa- ja paperiteollisuude lupaehdot
merkitsevät tuotteen laadun mukaan keskimäärin kiintoajflekuormi
tusta 8,0-15,4 kg/t ja BHK7kuØrmjtusta ,3-7O kg/t. Voimakkaimmin
vuodesta 1973 Ofl alentunut suifiittitehtaide kiintoainehäviötä
koskevien määräysten taso, 38 %, kun BHK7kuorfflitust on eniten
rajoitet kartonkitehtaissa (36 %) ja kuituietehtajs (39 %)
Muun kuin massa— ja Paperiteollisuuden lupien määräyks ovat
epäyhtenj5 tai useassa tapauksessa kuoituksen rajoittami5
koskeva määräys on annettu Pitoisuusarvona mistä syystä lupien
määräysten nojalla ei ole mahdollista tehdä kattavaa kuormitus
yhteenvetoa Määräyksjss on kiinnitetty huomiota kunkin teolli
suudenalan vesistöä kuormittaviin aineisjj joita ovat mm. öijyt,
fenolit, fosforj ja typpi, raskasmetallit jne,
Yli 10 000 asukkaan kaupunkikuntia koskevia VL iO:24:n mukaisia
on annettu 54, joista vajaa 20 % oli annettu l960-luvulla
Pätöstefl määrässä huippuvuodet ovat 1973-1974, yhteensä 23 pää
töstä, joten tältä osin tilanne on toinen kuin teollisuuden saamien
lupien suhteen, Yli 200 asukkaan Yhdyskunj saamat velvoitteet
(321) jakautuv taasen suhteellisen tasaisesti i9?0—luvn alku
puolella Vuonna 1976 on Päätösten määrässä tapahtunut selvä 76 %:n
vähentyminen vuoteen 1973 verraten
Kaikkien yhdyskuntien lupien määräysten ja muiden velvoitteiden
nojalla on arvioitu, että yhdyskuntien määräysten mukainen kuormi
tus tulisi vuonna 1980 olemaan seuraava.
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— jätevesi 1,55 milj.m3
— BHK7-kuormitus 59 t/d
fosforikuormitus 2,5 t/d
- typpikuormitus 35 t/d
Tilanne olisi tällainen, mikäli lupaehtojen ja määräysten edel
lyttäxnät vesiensuojelutoimenpiteet suoritettaisiin määräajassa. On
kuitenkin mahdollista, että tätä kuormituksen minimiarviota ei
tulla saavuttamaan vuonna 1980 toimenpiteiden lykkääntymisen vuoksi.
3. VESIST5IHIN KOHDISTUNEEN KUORMITUK
SEN KEHITYS JA SIIHEN VAIKUTTANEITÄ
5 Y 1 TÄ
3.1 YLEISTÄ
Seuraavassa esitetään vesistöihin vuonna 1972 ja sen jälkeen kohdis
tunut jätevesikuormitus kunkin teollisuudenalan ja yhdyskuntien tär
keimpien jätevesikuormitusta kuvaavien suureiden avulla ilmaistuna.
Samaten pyritään arvioimaan syitä, jotka ovat aiheuttaneet havaitun
kehityksen. Teollisuuden jätevesikuormituksella on ymmärretty sitä
kuormitusta, minkä teollisuus johtaa omissa viemäreissään vesistöön.
Teollisuus on jaettu seuraaviin aloihin
— massa— ja paperiteollisuus
— kemianteollisuus
— kaivannaisteollisuus
— metalliteollisuus
— tekstiiliteollisuus
- nahkateollisuus
— elintarviketeollisuus
Teollisuuden jätevesikuormituksen kehitystä on pyritty tarkastele
maan seuraavien tekijöiden suhteen:
— tuotannon lopettaminen, tuotantosuunnan muutokset,
raaka—aineiden muutokset
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- yleiseen viemäriverkkoon liittyminen
tuotantokapasiteetin ja sen käyttöasteen muutokset
jätevedenpuhdistamoiden käyttöönotto
prosessiteknisten vesiensuojelutoimenpiteiden toteutta
minen
Muuta kuin massa— ja paperiteollisuutta koskevan kuormitusselvityksen
perusmateriaali on kerätty vesipiirien vesitoimistoille osoitetun
kyselyn avulla. Massa— ja paperitehtaiden osalta selvityksen perus
aineistona on käytetty vuodelta 1976 veivoitetarkkailutulosten
vuosiyhteenvetoja ja tätä aikaisemmalta ajalta velvoitetarkkailu
tuloksiin perustuvia julkaistuja tai vesihallituksen sisäiseen
käyttöön laadittuja yhteenvetoja.
Yhdyskuntien jätevesikuormituksen kehityksen tarkastelussa huomiota
on kiinnitetty mm. viemärilaitoksiin liittyneen väestön määrän sekä
puhdistamoille tulevan kuormituksen kehitykseen ja jätevesipuhdista
moiden rakentamiseen.
3.2 MASSA- JA PÄPERITEOLLISUUS
3.2.1 Tuotantokapasiteetti ja tuotanto
Suomen massa- ja paperiteollisuuden tuotantokapasiteetti on kehitty
nyt 1970—luvulla seuraavasti:
Taulukko 19, Massa— ja paperiteollisuuden tuotantokapasiteetin kehitys.
Kapasiteettj, 1 000 t/a, vuosina
_________________________________
1972 1976 19801)
Suifaattisellu, yhteensä 3 190 3 505 4 180
Suifiittisellu, yhteensä 1 520 1 440 1 140
— liukosellu 250 290 295
— paperisellu 1 270 1 150 845
Paperisellu, yhteensä 4 460 4 655 5 025
Paperi, yhteensä 4 300 4 630 5 070
— puuvapaa 1 140 1 370 1 370
— puupitoinen 3 160 3 260 3 700
Kartonki, yhteensä 1 680 1 770 1 910
— puuvapaa 830 910 910
— puupitoinen 500 505 700
—
fluting 350 355 300
Kuitulevy, yhteensä 280 280 230
1) Tiedot poimittu vuotta 1980 koskevista katselmusasiakirjoista ja
vesioikeuksien päätöksistä.
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Paperimassan tuotantokapasiteetti lisääntyy vuodesta 1972 vuoteen
1980 noin 13 %. Tämä aiheutuu sulfaattimassan kapasiteetin 31 %:n
lisäyksestä, kun taasen paperisulfiitin tuotantokapasiteetti alenee
samana aikana 34 %. Liukosellun tuotantokapasiteetti on lisääntynyt
18 %, kun yksi tehdas on ryhtynyt valmistamaan liukoselluja paperi-
sellun asemasta.
Tuotantokapasiteetin muutokset näkyvät myös tuotantomäärissä, joskin
niihin ovat voimakkaasti vaikuttaneet suhdanteet.
Taulukko 20, Massa- ja paperiteollisuuden tuotannon kehitys 1970-
luvulla.
Tuotato, 1 000 t/a, vuosina
Tuote 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Sulfaattisellu 2 730 2 590 2 740 2 850 2 790 2 280 2 470
Sulfiittisellu 1 460 1 320 1 280 1 300 1 290 1 090 980
Paperi 3 010 3 100 3 480 3 830 3 870 2 980 3 220
Kartonki 1 250 1 330 1 480 1 620 1 630 1 020 1 330
Kuitulevy 240 250 260 260 240 150 140
Kapasiteetin ja tuotannon kehitys on esitetty myös kuvassa 1, sivu 36.
Verrattuna vuoteen 1972 on sulfaattisellun tuotanto vuonna 1976 ollut
noin 10 % ja suifiittisellun tuotanto noin 23 % alhaisemmalla tasolla.
Paperin tuotannon alenema on samana aikana taasen ollut noin 7,5 %
ja kartongin vajaa 11 %.
Lähemmin tuotantokapasiteetin, tuotannon määrän ja toimenpiteiden
vaikutusta jätevesikuormitukseen käsitellään kohdassa 3.2.3.
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Kuva 1. Massa— ja paperiteollisuuden tuotannon ja kapasiteetin kehitys.
3.2.2 Jätevesikuormitus ja sen kehitys
Kokona sbuormits
Massa— ja paperi.teollisuuden jt veikuormitusta kuvaamaan on
tässä käytetty kiintoainetta, BHK7.ä, fosforia ja typpeä. Niiden
vesistöön joutuva määrä on kehittynyt taulukossa 21. kuvatulla
tavalla.
Taulukko 21. Massa— ja paperiteollisuuden jätevesikuormituksen
kehitys sekä arvio kuormituksesta vuonna 1980.
Kuoriritus, t/d
todettu
1972 1976
arvio vuodelle 1980
1976 pohjalta lupien sallima
Kiintoaine 822 329 442 360
BHK7 1 391 877 1 003
Fosfori 2,1 1,4 1,9
•2Typpi 14,9 10,4 14,9
—
1) vuoden 1980 kapasiteetti täysin käytössä, vesiensuojelutoimenpiteet
jääneet vuoden 1976 tasolle lukuunottamatta tiedossa olevia toteutuvia
tai toteutettuja hankkeita
2) numeroarvoja ei yleensä käytetävissä.
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0
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Vuotta 1980 koskeva kuormitusarvio on saatu olettamalla, että
tehtaat käyvät täydellä kapasiteetilla ja että vesiensuojelu—
toimenpiteet pysähtyisivät vuoden 1976 tasolle lukuunottamatta
niitä töitä ja prosessimuutoksia, joiden toteutumista ennen vuoden
1980 loppua on pidettävä varmana. Yksityiskohtaisemmin tässä tehdyt
olettamukset on käsitelty kohdassa 3,2.3 Vastaavasti lupien sallima
kuormitus on arvioitu vuoden 1980 kapasiteettilukujen ja helmikuussa
1978 tiedossa olleiden kuormitusmääräysten pohjalta.
Taulukosta voidaan päätellä, että kuormituksen alentamisen tarve
lupien edellyttämään kuormitukseen nähden on noin 19 % kunto
aineen ja noin 6 % BHK7:n osalta. Ilman lisätoimenpiteitä fosfori
ja typpikuormitus asettunevat huolimatta muun kuormituksen mahdol
lisesta alentumisesta lähelle vuoden 1976 pohjalta arvioitua tasoa,
mikäli tuotantokapasiteetti on täysin käytössä.
Vesistöalueittain massa- ja paperiteollisuuden kuormituksen
kehitys ilmenee taulukoista 22. ja 23. sivuilla 38 ja 39.
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‘cass- ja Papenteofljsaudefl kiintoainekuormjtuks alenema on
olla vuegt4 19’2 vuoteen 976 noin 60 % ja BliKaOOkuormituksen noin
40 ‘,. ‘/astaatasti vuodesta 1970 lukien kiintoainekuoituks alenema
on o’iut 113:n 12 % j 3(7uormituksen noin 43 %.
Arvi.nzt. :uormitsen lisääntyminen vuodesta 1976 vuoteen 1980,
mikä1 tehtaat käyvät täydellä kapasiteej, tulee olemaan arvion
mukaan i’raan lisätoimanpiteitä noin 34 % kiintoaineen ja noin
14
.
Hrkbor-tut,en osalta. Vuoden 1977 alkupuolen kuormitustien
tojcn no;a.c nÅyttaft11 siltä, että kuormitujcs alentuinen
02 ‘,...iitr4jx. elpymis myötä.
:ori t’S
Eiäära m’s8— ja Paperiteol1isuen iätevesikuotuksen mittana
!cäytetäiin nyös rs. owinalskuormituksia Niillä tarkoitetaan kokonais..
safldetta tuotannon määrään ilmaista tavallisesti
yks kötsba .q ..a4. g ktaormitusta tuotetonnia kohden.
3a n1issj tanahtuneita muutoksia voidaan pitää
h
‘O O
$7fl.O
atfl1m
erpl d it.ttana huolimatta siitä,
c3-ta
-.
L n :n:uttaat myös kapastteetn k&yttöast
ass- a Paoeriteoljisuuden kiintoainea ja BHK7..kuoai...
•Lakscr. tuotetonnia kohden laskettuna on esitetty
2 si,lj 42. Taulukosta on huomattava että vain
vuosien Q7, ;a 1976 ominaiskuormitukset ovat lasketut täysin yhtenevi11
fl.3ru )tPir..
Vacdestj s9’Q v utee.n 1976 on kiintoainekuoaitu alentunut eniten
511 %itttspllun Osalta. sulfaattisellutuotan
alenema on OlLUt noin 34 %, nanerituotannon
rvjn 3 , k. tor.kisut,tnnon noin 63 ja kuitulotuotannon noin
On
311K7.fl oraina:skdo,,,_ usluvut ovat vuodesta 1970 lähtien alentuneet
seucaa,a:ti Ja noin 28 t, sulfaattisellu noin 23 %,
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paperi noin 29 %, kartonki noin 0 % ja kuitulevy noin 40 %. Suurin
ominaiskuormituksen alenema on siten tapahtunut kuitulevyteollisuuden
osalta, kun taas muun massateollisuuden ja paPerituotannon kuormj—
tuksen alenemat ovat samaa tasoa.
z
4-
£
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Kuva 2. Massa— ja paperiteollisuuden kiintoaine— ja 3HK7—kuormituksen
kehitys
3.2.3 Kuormituksen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä
Kohdan 3.2.2 tarkastelun nojalla voidaan massa— ja paperiteollisuuden
kuormituksen todeta kehittyneen suotuisasti. Tähän ovat vuosina 1970—
1976 vaikuttaneet tehtyjen vesiensuojelutoimenpiteiden ohella muun
muassa seuraavat tuotanto—oloissa tapahtuneet muutokset:
Arvioitu kuorndtus C Vesiensuojelun
vuoden 1930 karasiteetti1u=.riaathje_ff tavoi-
vuilla ja vuoden 1976 i— te v. 1980
naiskuormituksilla laskien
B. Lupien D Lskennassa kaytetty
kuoimdtus VUOSi
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Kuormituspotentiaalia vähentävästi
— kahden suifiittisellutehtaan toiminnan lopettaminen
— kolmessa sulfiittitehtaassa tapahtunut emäksen vaihto tai kemi—
kaalien talteenoton järjestäminen
— kahden sulfaattitehtaan laajamittainen uudistus
— yhden puolisellutehtaan tuotannon lopettaminen
— yhden kuitulevytehtaan tuotannon lopettaminen
— proteiinituotannon aloittaminen kahdessa suifiittisellu—
tehtaassa
- kapasiteetin alhainen käyttöaste
Kuormituspotentiaalia lisäävästi:
— kahden termohiertämön käyttöönotto
— yhden uusiomassatehtaan rakentaminen
— uuden paperituotannon aloittaminen 12 tehtaassa
— useat vanhojen tehtaiden vähäiset tuotantokapasiteettien lisäykset.
Ajanjaksona 1970—1976 metsäteollisuudessa suoritetut j ätevesikuormi—
tusta alentaneita toimenpiteitä voidaan kuvata seuraavasti:
— prosessiteknisiä toimenpiteitä on tehty kaikissa tehtaissa
— jätevesien ulkoinen mekaaninen käsittely on toteutettu valta—
osassa tehtaita
— jätevesien kemiallinen käsittely on aloitettu neljässä paperi-
tehtaassa
— sulfaattitehtaan lauhteiden erilliskäsittely on aloitettu
kuudessa tehtaassa
Eri toimenpiteiden osuus jätevesikuormituksen kehitykseen ei ole
yksiselitteisesti määritettävissä. Voidaan kuitenkin arvioida,
että vuoden 1976 tuotannoilla ja 1970 ominaiskuormituksilla laskien
kiintoainekuormitus olisi noin 135 % ja BHK7-kuormitus 29 % suurempi
kuin mitattu vuoden 1976 kuormitus. Tämän mukaisesti vuosien 1970—1976
44
kiintoainekuormituksen alenemasta selittyisi 19 % tuotannon määrässä
ja laadussa tapahtuneilla muutoksilla ja 81 % suoritetuilla vesistö
kuormitusta alentaneilla toimenpiteillä» Vastaavasti BHK7—kuormituksen
alenemasta noin 51 % selittyisi tuotannossa,sen määrässä ja tuotteissa
tapahtuneilla muutoksilla ja noin 49 % toimenpiteillä.
Kohdassa 32,2 kuvatun vuotta 1980 koskevan kuormituskehitysarvion
pohjana ovat seuraavat vuoden 1976 jälkeen tapahtuneet tai tapahtu—
vaksi arvioidut muutokset tuotanto—olosuhteissa:
Kuormituspotentiaalia vähentävät
- suifiittisellutehtaan tuotannon lopettaminen, 1 kpl
- suifiittisellutehtaan muuttaminen sulfaattitehtaaksi, 3 kpl
- sulfaattisellutehtaan laajamittainen uudistus, 1 kpl
puoliselluloosatehtaan tuotannon lopettaminen, 2 kpl
kuitulevytehtaan lopettaminen, 1 kpl
— sulfaattisellutehtaan tai —linjan lopettaminen 2 kpl
Kuormituspotentiaalia 1isävät,
uuden sa—tehtaan käyttöönotto 1 kpl
- termohiertämön käyttöönotto 2 kpl
— uusiomassatuotannon aloittaminen tai laaja—
jentaminen 3 kpl
uuden paperi— tai kartonkikoneen rakenta
minen 1 kpl
Vuoden 1976 jälkeen on arvion mukaan rakennettu ja käyttöönotettu
seuraavat jätevesien käsittelylaitteet ennen vuotta 1981:
— jätevesien kemiallinen käsittely, 2 kpl
— jätevesien käsittely ilmastetussa lammi
kossa, 4 kpl
— suifaattilauhteiden erilliskäsittely, 4 kpl
45
Epävarmana on pidetty kuvattujen lisäksi kolmen tehtaan jätevesien
käsittelyä biologisessa puhdistamossa ennen vuotta 1981.
33 MUU KUIN MASSA- JA PÄPERITEOLLISUUS
Muun teollisuuden jätevesikuormitusta kuvaavina suureina on
tässä tarkasteltu lähinnä niitä tekijöitä, jotka luontaisesti
kuvaavat kyseisen teollisuudenalan jätevesiä, Kemikaalien ja
myrkkyjen käytöstä aiheutunutta kuormitusta on tarkasteltu kohdassa
3.5
Kemianteollisuus
Vuodesta 1972 lähtien on kemianteollisuuden jätevesikuormituksessa
tapahtunut selvää alentumista. Vuonna 1976 oli esimerkiksi lannoi
teteollisuuden fosforipäästö alle 10 % ja typpipäästö noin puolet
vuoden 1972 kuormituksesta. Petrokemian teollisuuden öljypäästöt
olivat 1976 enää runsas 10 % vuoden 1972 päästöistä,
Kemianteollisuuden mitattu jätevesikuormitus on kehittynyt seu
raavasti:
Taulukko 25, Kemianteollisuuden jätevesikuormitus ja sen kehitys-
arvio vuoteen 1980.
mitus, kg/d vuosina
1972 1976 1977 i9sdT
BHK7 7 420 6 130 6 000 4 620
Fosori 744 72 84 166
Typpi 5 820 2 960 3 490 3 460
Fenolit 13 35 53 34
Rauta 137 000 93 000 83 000 115 000
Elohopea 1,4 0,7 0,4 0,3
Orgaaniset hiiliyhdisteet 553 372 347 305
1) arvio olettaen, että ±980 on kapasiteetti täysin käytössä ja
että tiedossa olevat vesiensuojelutyöt tehdään vuoteen 1980
mennessä.
46
Kuormituksen kokonaismflrässä ei voimassaolevien lupien ja arvioi
tujen toimenpiteiden nojalla tapahdu vuoteen 1980 mennessä oleel
lisia muutoksia. Kuitenkin na. elohopean ja orgaanisten hiilyhdis
teiden määran odotetaan alenevan edelleen.
Kuormituksen kehitys ja vuotta 1980 koskeva arvio on esitetty
veaistöalueittain sivun 47 taulukossa 26.
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Kaivannaisteollisuus
Kaivannaisteollisuuden mitattu jätevesikuormitus on kehittynyt vuodesta
1972 vuoteen 1977 seuraavan taulukon mukaisesti, mihin on myös
arvioitu todennäköinen tuleva kehitys vuoteen 1980 asti.
Taulukko 27. Kaivannaisteollisuuden jätevesikuormitus ja sen kehitys-
arvio vuoteen 1980.
Kuormitus vuosina
1972 1976 1977 1980i)
Jatevesimaara m /d 111 300 111 400 128 200 137 200
Kiintoaine2) kg/d 4 870 3 300 3 900 4 600
Rauta kq/d 480 510 450 570
Sinkki kg/d - -
- -
Suifaatti kg/d 125 000 145 500 87 600 100 000
Kokonaistyppi kq/d 340 310 570 620
öljy kg/d
- 3 3 12
1) vuoteen 1981 mennessä on oletettu suoritetun tiedossa olevat vesien—
suojelutoimenpiteet ja toteutetuiksi suunnitellut tuotantomuutokset
2) analyysiaineisto puutteellista
3) epäyhtenäisen aineiston johdosta ei sinkkikuormituksen kokonaismäärää
ole laskettu
Vesistöalueittain kuormituksen muutokset ja sen kehitysarvio on esi
tetty sivun 49 taulukossa 28,
Jätevesikuormtiuksen vaihteluihin vaikuttavat voimakkaasti uusien
kaivosten avaaminen, vanhojen toiminnan laajentaminen tai niiden
lakkauttaminen, mitkä toimenpiteet on ennakoitu myös kuormitusarviossa
vuodelle 1980. Tästä johtuu mm. typpikuormituksen arvioitu voimakas
lisääntyminen. Vuosien 1972—1976 välillä on lopetettu viiden kaivoksen
toiminta, mutta samanaikaisesti on avattu viisi uutta sekä kaksi
koerikastamoa.
Kuormitusta alentaneista toimenpiteistä mainittakoon jätevesien
kierrätyksen lisääminen, millä on saatu rajoitetuksi min. sulfaatti- ja
rautakuormitusta. Samaten on rakennettu asianmukaiset jätealtaat,
mikä toimenpide on rajoittanut mm. kiintoainekuormitusta, Tulevaisuu
dessa on tarkoitus tehostaa mm. raskasmetallien saostusta näistä
aiheutuvan kuormituksen rajoittamisksi.
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Metalliteollisuudessa on vuoden 1972 jälkeen tehty huomattavia
tuothnon laajennuksia, minkä johdosta jätevesimäärät ovat lisään
tyneet Laajennuksista huolimatta kuormitusta on voitu vähentää
merkittävästi. Tämä aiheutuu lähinnä prosessiteknisistä toimen
piteistä sekä myös jätevesien ulkoisen käsittelyn tehostumisesta,
Lähinnä typpi- ja rautakuormituksen kehittymiseen ovat vaikuttaneet
ja vaikuttavat voimakkaasti myös tuotannon laajennukset ja supis—
tukset, joita merkittävimmin tapahtuu Perämeren alueella,
Taulukko 29 Metalliteollisuuden jätevesikuormitus ja sen kehi—
tysarvio vuoteen 1980,
Kuormitus vuosina
l976 1977 l98
tevesi, m/d 492 300 600 000 551 000 550 000
Kiintoaine, kg/d 24 000 13 500 10 900 8 900
Rauta, kg/d 7 500 6 300 3 900 3 700
Sinkki, kg/d 1 480 440 410 350
Kupari, kg/d 100 90 120 80
Mikkeli, kg/d 57 60 73 60
öljy, kg/d 1 150 400 380 320
Typpi, kg/d 4 200 1 850 1 320 3 000
1) vuoteen 1981 mennessä on oletettu tiedossa olevat vesiensuojelu—
työt tehdyiksi ja suunnitellut tuotantomuutokset toteutetuiksi
Taulukosta 30, sivu 51, käy ilmi myös Perämeren rannikkoalueen
kuormituksen merkitys koko metalliteollisuuden kuormituksessa,
Tämä aiheutuu Raahen ja Kokkolan alueen merkittävistä metalliteo1li
suuslaitoksista,
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Tekstiiliteollisuus
Tekstiiliteollisuuden kuormitjks00 alenemasta vuodesta 1972 osa
selittyy muutamisuurimpien laitosten yhteyteen rakennetuilla
jätevesien kemiallisilia tai bioloo;s;iia puhdistamoilla Merkit
tävä vaikutus on ollut ujten1 sIlh että laitoksista tulevat
jätevee On, mikäli mahdollista johdctt asianmukaisen esikäsitte
lyn jälkeen yleiseen vern ilo ja puhdistettu yhdessä asumajäte
vesien kanssa, Seurawj tauljkyo0 on koottu tietoja tekstjili
teollisuuden omissa vienärejo5 Vesistöön johdetust kuormjtuk
sesta
Taulukko 31. Tekstiiliteollisuude ja sen
kehitysarvio vuoteen 1080.
Kuormjtus vuosina
Jätevesi, m /d 22 600 17 960 8 400 5 340
Kiintoaine kg/d 1 090 970 740 280
BHK7, kg/d 4 J70 2 490 1 150 600
Fosforj kg/d 100 30 40 20
Typpi, ka/d ‘00 59 14fl 170
J vaote 38 aecssa 01 uie u tiQussa 0iieL
vesiensuojeiuyf tehdyiksi
1980-luvun alkuun mennessä odotetaan suurimpien laitosten johtavaa
likajsjmat jätLvesijaye le1saen Jiemäriin Samaan ajankohta
mennessä tullee CÖ5 kaikilla Seiiaisilla laioksjl]a jotka johta
vat Jätevetensä suoraan vesistöön, olemaan oma puhdistuslaitos
Vesistöalueittajn tCk5tjiIjtC0l1_JUdCn jäLevesikuormitus jakau
tuu sivun 53 taulukon 32 muaisesti. Sen mukaan suurin kuormitus
on Kokemäenjoen veristäalueella
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Nahkateollisuus
Nahkateollisuuden kuormituksen aleneminen vuodesta 1972 johtuu pää-
asiassa jätevesien ulkoisesta käsrttelystä, jota on toteutettu joko
paikkakunnan asumajätevesien kanssa yhteiskäsittelyrtai erikseen,
Samaten kuormituksen pienentämiseksi on toteutettu myös prosessi—
teknisiä parannuksia,
Johdettaessa nahkatehtaan jätevedet yleiseen viemäriin, on usein
toteutettu parkitusvesien erillinen kromin saostus. Jossain määrin
on käytetty esikäsittelyssä myös suifidien katalyyttistä hapetusta.
Seuraava taulukko kuvaa nahkateollisuuden vesistökuormitusta, mihin
ei siten sisälly yhdyskuntien viemäreihin johdettujen jätevesien
aiheuttama kuormitus.
Taulukko 33. Nahkateollisuuden jätevesikuormitus ja sen kehitys-
arvio vuoteen 1980.
Kuormitus vuosina
___________ _____ ____________
1976 19801)
Vesimäärä, m3/d 5 200 3 000 2 250
3KK7 kg/d 4 000 2 100 400
Posion, ka/d
Typpi, k d 550 330
Kromi, kg d 50 15
1) oletettu mää äyster ii kaiset vesinsuojelutyöt tehdyksi
vuoteen 1981 mennessa
Kuormituksen alenema vuodesta 1972 vuoteen 1980 tulee arvion
mukaan olemaan 3HK7:n osalta 90 %, typen osalta 65 % sekä kromin
ja fosforin osalta noin 85—90 %. Merkittäviä parannuksia saataneen
vielä aikaan myös orasessissa käytettäviä kemikaaleja vaihtamalla.
Mikäli aloittamattomat mäaräysten mukaiset vesiensuojelutyöt jäisivät
toteuttamatta, tulisi vuodelle 1980 ennustettu kuormitus olemaan
noin 500 kg/d BHK,.r, 1 5 kg/d fosforin, 150 kg/d typen ja 25 kg/d
kromin suhteen suur€mpi. Vesistäalueittain mitattu ja ennustettu
kuormitus jakautuvat taulukon 34, sivu 55, osoittamalla tavalla.
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Eliflbarvjketeo__i
ElintarVketeQ__isd jätevesikuoj5 on alentunut huomattavasti
vuodesta 1972. Nyönteiseen kehitykseen ovat pääasiassa Vaikuttaneet
prosessitekniset toimenpiteet mm. veden kierrätyksen tehostamiseksi
sekä useiden laitosten liittyminen yleiseen viernäriin Monille laj
toksille on vuoden 1972 jälkeen rakennettu myös
tai muu käsittely. Esimerkiksi juurikassoker_tehtai__ ja perunajauho
tehtailla on kuormitusta saatu alennetuksi myös joko
larnmjkointi tai sadetus
Seuraava taulukko kuvaa elintarviketeol_id suoraan vesistöihin
johdetta kuormituksen määrää,
Taulukko 35. Elintarviketeollisuuden jätevesikuormitus ja sen
kehitysar0 vuoteen 1980.
mitusvuos
l97 l96 l98o
3Jatevesi, m /d 56 100 3: 300 33 200
BHK7, kg/d 26 800 19 300 9 600
Fosfori kg/d 340 220 90
Typpi, kg/d 1 670 1 200 510
1) kuten Yleiseen Viemäriin liittymisj
on oletettu tehdyn Vuoteen 1981 asti,
Euormitukse kehitykseen ovat vaikuttaneet myös vanhojen laitosten
lopettamiset ja uusien rakentaminen mutta tällä ei ole ollut oleel
lista vaikutusta
Suurin BHKkuormitus kohdistuu taulukon 36. mukaan Suomenlahteen
ja Eteläpohjanmaan vesistöihin joutuva ravinne
kuormitu5 on samaa tasoa kuin Suornenlahteenkin joutuva Kokanaisuu
dessaan sisämaan vesistöihin kohdistunut ravinnekuormitus on merialueille
kohdistunutta suurempi.
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34 TEOLLISUUDEN JÄTEVESIKUORMITUS SUHTEESSA TAVOITTEISIIN JA
MÄhI1ÄYKSIIN
Tässä kohdassa esitetään koko teollisuuden jätevesikuormitus vuosina
1972 ja 1976. Vuoden 1976 kuormitusta sekä kohdassa 3,2 ja 33
vuodelle 1980 arvioitua kuormitusta verrataan vesihallituksen julkai
sussa no 8 “Vesiensuojelun periaatteet vuoteen 1985” esitettyihin
tavoitekuornituksiin sekä tilannekatsaukseen kohdassa 2, arvioitui—
hin vesioikeuksien päätösten määräysten edellyttämiin kuormituksiin,
Teollisuuden jätevesikuormitus kiintoaineen, 3HK7:n, fosforin ja
typen osalta on kehittynyt taulukossa 37. kuvatulla tavalla,
Taulukko 37, Teollisuuden jätevesikuormitus vuonna 1972 ja 1976.
Kuonnitus, t/ d
kiintoaine BHKJ
— fosfori
Se’ l1s’uder. 1972 1975 197 976 l9] l76 1972 1976
4a ii iir teoll su s 822 3291 1 5l 877 2,2 1,4 14,9 10,4
kenu ‘e’ilis us , ,
,
O,1_ 5,8 3,0
KaiianiaiteoJisuu 49 0,3 0,3
11j lsuus 24,0 13,5 ik 1) 1) 4,2 1,8
Tektillteollisuus 1,1 1,0 4,4 2,5 0,1 0,1 0,7 0,6
4 0 2,1 0,04 0,01 1,0 0,6
Elirtuviketeo±ljsuus 26,8 19,3 0,3 0,2 1,7 1,2
Yhtuensa 852 347 1 434 907 3,3 1,8 28,6 17,9
1) ei erikseen selvitetty
On hucmat aia että taulukossa 37, kuormituksct tarkoittavat mitat’’
tua kuormtusta, Kun esimerkiksi kiintoinetta ei analysoida kaikilla
reo liquuctenajoilla tai kaikissa teollisuuslaitoksissa, osoittaa
taul iiko lähinnä sitä kuormituksen tasoa, mikä vähintään kohdistuu
vesi i
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Eräillä teollisuuderaloilla yksi tai kaksi tehdasta vastaavat
valtaosta kokonaiskuortusta ja myös kuormituksen alenemaa
Tästä johtuu, että teollisuudenalakohtaiset kuormitusjuvut
eivät välttämättä anna kuvaa kyseisen alan kehitykse5 vesistaj
kuomnittaja koko maassa, vaan tällaisessa tarkastelussa tulee
ottaa huciuloon paikalliset ja vesistäaluekohtaiset tiedot.
teollisuuden kiintoainekuormitus on alentunut
vuodesta 1972 vuoteen 1976 noin 60 % ja BHK7-kuotus noin
37 %. Xoska massa— ja paperiteoljisuus aiheuttaa valtaosan mol—
mista näistä kuormituksista ovat tämän teollisuudenalan kuormi—
tusvähemiykset kaikkien merkittävij vaikuttaneet kokonais..
kuormituks alenemiseen.
Massa— ja Paperiteollisuuden kiintoainekuormitsen vähenemastä
on arvioitu 19 %:n selvittyvän tuotannon määrässä ja lajissa
tapahtunejj muutoksjj ja 81 %:n suoritetujj vesiensuoj.
toimenpiteillä joita ovat jätevesi käsittelyn ohella prosessi•
tekniset toimenpiteet Vastaavasti BHK7akuormitsen alenemasta :
on arvioitu 51 %:n selittyväj tuotannossa tapahtunejj muutok—
silla ja 49 %:n toimenpitejj
Mäun kuin massa— ja Paperiteollisuuden BRK7•kuormitus on alen—
tunut noin 3 %. Tähän on merkittävin vaikutus ollut elintarvike..
ja liittymisjj yleisji viemäreihin
sekä muilla kuormitusta alentaneilla toimenpiteillä
Jätevesien Sisältämien kasvinravinteiden kokonaismäärä on
vähentynyt fosforjn osalta noin 45 % ja typen osalta noin 37 %.
Massa— ja Paperiteollisuuden osuus ravinnekuormituksesta on
huomattava ollen vuonna 1976 noin 78 % fosforin ja noin 58 %
typen osalta.
Teollisuuden koko fosforikuormitsen alenemasta 1,5 t/d selittää
massa— ja paperiteollisuuden kuormituksen alonema yksIn noin
53 %. Vastaavasti mitatusta alenemasta 10,7 t/d
selittyy noin 42 % massa- ja Paperiteollisuuden kuormituksen
alenemalla.
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Massa- ja paperiteollisuuden ravinnekuormituksen vähentymisestä vuo
desta 1972 vuoteen 1976 voidaan arvioida karkeasti kolmasosan aiheu—
tuneen tuotannon määrän alenemasta ja lopun muutoksista prosessissa
ja jäteveden käsittelyssä Muun teollisuuden osalta merkittävästi
ravinnekuormitusta ovat rajoittaneet mm kemianteollisuudessa
tehdyt lähinnä prosessitekniset toimenpiteet sekä typpikuormituksen
osalta Perämeren rannikkoalueen metalliteollisuudessa tapahtunut
kuormituksen keventyminen
Edellä esitetyn ohella on huomattava, että muiden kuin taulukossa 37,
esitettyjen kuormituksien suhteen massa— ja paperiteollisuuden
merkitys saattaa olla vähäisempi Tällaisia parametrejä ovat mm.
vesistöön joutuvien fenolien, öljyjen ja raskasmetallien määrät,
joiden vaikutus alueellisesti ja paikallisesti on usein huomattava,
Näiden suhteen on kuitenkin jätevesien luonteesta ja analyysiaineis—
tosta johtuen tyydyttävä teollisuudenalakohtaiseen tarkasteluun,
joka on esitetty kohdassa 32
Teollisuuden 1atevesikuorrnitus suhteessa 2eniaate0he1rnan tavoitte_:
iir
Vesihallituksen toimesta julkaistiin vuonna 1971 vesiensuojeluohjelma
“Vesiensuojelun periaatteet vuoteen 1985” seka sen sovelluusohje
“Vesiensuojelun periaatteiden soveltamisesta vuonna 1976. Näissä
julkaisuissa sekä kohdassa 32 ja 33, esitettyjä arvioita vuoden
1980 mahdollisesta kuormitustasosta on verrattu taulukossa 38.
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Taulukko 38. Vuotta 1980 koskevia periaateohje_ ja tilannekat
sauk sen kuormjt arvioita
—
—
alle 4,7 alle 0,16 3,2
TekStjj1j1i55 - 0,3 10 0,6 0,3 0,02 0,3 0,17
hJcaol1jsuus -
—
0,4 0,004 0,5 0,35
Elintarvet1lisu
—
-
10 9,6 0,1 0,09 1,0 0,51
KiV1istJllisuus — 4,6 —
—
—
—
—
0,6
talljteollisuus — 8,9 — — —
-
—
3,0
20045667
A, periaateohjejipa 1980
13, tilannekajaijJsen arvio 1980 (maksimj)
1), toden Jöinen kehitus
2)— = tavoite, todennajcoinen kehitys i arvio ei lukuarvona esitetvissa
Taulukon kuormitusluvut osoittavat, että massa- ja paperjteol
lisuuden jäteves±kuoj5 tulee Ylittämään Periaateohj_ tavo
tearvot kiintoaine ja BäK7kuormjtuksen osalta tuotannon elpymisen
myötä, mik1j vesiensuojeluty jäävät kohdassa 3.2.3 kuvatulle
tasolle Enjmillään ylitys voi arvion mukaan olla noin 120 %
kiintoaine ja noin 54 % BHK7kuormjtuksen osalta,
4assa— ja paperiteollisuuden kuormituksen alentamisen tarve maksjmi•
arviosta tavoitearvoihin on siten noin 55 % kiintoaine ja noin
35 % BHK7-kuormituks osalta. Pitäen perusteena vuonna 1976 mitat
tuja kuormituksia, tulisi niitä alentaa tavoitetasoon verraten
noin 39 % kijntoaine• ja noin 26 % BHK7•kuormjtuksen osalta
nössä asiaan vaikuttavat kuitenkin mm. seuraavat tekijät joita ei
edellä ole otettu huomioon:
—
massa- ja paperiteollisuuden kapasiteetin käyttäaste
ei tule olemaan 100 % vuonna 1980 vaan tt alempi
— vesiensuojelutoi. eivät jääne olettamuksissa
esitetylle vuoden 1976 mukaiselle tai muutoj Oflflc1ti
tiedetylle tasoli0, vaan tehtneen myös olla±sia VQSj•
joita ei ole Ollut vuoden 1973
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alussa tiedossa
- teollisuuden rakennemuutoksiin tähtäävä investointitoiminta
jatkuu
Sanotun nojalla voidaan todeta, että periaateohjelman tavoitteisiin
nähden massa— ja paperiteollisuuden kiintoainekuormituksen alenta—
misen tarve on noin 39-55 % ja 3HK7-kuormituksen noin 26-35 %
riippuen laskentatavasta ja arvioperusteista, Muu kuin massa— ja
paperiteollisuus tulee arvion mukaan saavuttamaan BHK7— ja fosfori—
kuormitukselle asetetut numeroin ilmaistut tavoitteet.
Periaateohjelmassa ei asetettu massa— ja paperiteollisuuden ravin—
nekuormitukselle eikä muun teollisuuden typpikuormitukselle
numeerisia tavoitearvoja, vaan ravinnekuormituksien vähentyminen
arvioitiin “todennäköisenä” kehityksenä (taulukko 38) Voidaan
todeta, että tilannekatsaukseen ravinnekuormituksen kehityksestä
tehty arvio vastaa aikanaan periaateohjelmaan todennäköisestä
kehityksestä tehtyä arviota, Sama voidaan todeta verrattaessa taulu—
kossa 37 esitettyjä vuoden 1976 ravinnekuormiLuksia periaate—
ohjelmassa sitettytio Lvoittes1r tai arzioih;n todennäköi—
sestä k 1 tksestä
Taulukossa 38 xainitsemattomat kuormiLukset kuten esimerkiksi
myrkyllisten tai kerääntyvien aineiden aiheuttamat ovat kuitenkin
useissa tapauksissa vesiensuojelun kannalta Siiflh mainittuja
merkityksellisempiä Tässä muussa kuormituksessa tapahtuneita
muutoksia vuosina J972—l976 ja numeerisia tavoitearvoja vuodelle
1980 ei voida kuitenkaan verrata, koska tiedot monien tehtaiden
osalta ov’t liian puutteelliset kattavan yhteenvedon laatimiseksi,
Muutoinkin tällaisen kuormituksen arviominen ja mittaaminen on
vaikeaa, koska se paljolti koostuu es;m öljyjä, raskasmetalleja
tai kloorattuja hiilivetyjä sisältävien jätevesien pääsystä
vesiin erilaisten vahinkojen ja toimintahäiriöiden johdosta.
Massa— ja paperiteollisuudelle annetut jitevesiluvat sallivat
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vuonna 1980 kiintoainekuormituksen 360 t/d ja BHK7-kuormituksen
940 t/d. Periaateähje]siai tavo±tearvoihin (taulukko 38 verrattuna
ovat sallitut kuormitukset kiintoaineen osalta noin 80 % ja BHK7:n
osalta noin 45 % suurempia.
Massa— ja paperiteollisuuden kuormitus vuonna 1976, 329 t/d kunto—
ainetta ja 877 t/d BHK7:ä, on taasen selvästi alle jätevesilupien.
vuonna 1980 salUman. Lukuja verrattaessa on kuitenkin huomattava,
että lupien edellyttämiä kuonnitusta arvioitaessa on tehtaiden
tuotannon oletettu olevan lupien mukaisessa maksimiarvossa. Kapa—
siteetin täydellä käyttöasteella on arvioitu massa- ja paperiteolli
suuden kuormituksen voivan nousta (kohta 3.2, kts. taulukko 38)
määrään 442 t/d kiintoainetta, ja 1 003 t/d BHK7:ä. Näiden lukujen
valsqa kuormitusta tulisi alentaa jätevesilupiin verraten noin
82 t/d eli noin 19 % kiintoaineen ja 63 t/d eli noin 6 % BHK7:n
osalta.
Arvioita muun kuin massa- ja paperiteollisuuden kuonituksesta
tai massa— ja paperiteollisuuden ravinnekuormituksesta ei voida
vertaille jätevesulupien sallimiin vastaaviin kuormituksiin, koska
vuimeksimainittuja koskevia lukuarvoja ei vesioikeuksien päätöksissä
useinkaan ole eikä yhteenvedon laatiminen siten ole mahdollista.
3 • 5 TEOLLISUUDEN KEMIWLIEN JA MYRKKYJEN KXYTÖSTX AIHEUTUVA
KUORMITUS
Vesihallituksen suorittaman (1974) kemikaalien ja myrkkyjen käyttöä
koskevan tiedustelun tulosten perusteella sekä Itämeren suojelu—
sopimukseen liittyen on valittu 16 ainetta ja niiden yhdistettä,
joidenkatsotaan olevan vesistöjen kannalta erittäin haitallisia.
Kun kyselyn vastausprosentti oli ainoastaan n. 37 %, edustavat tässä
kohdassa esitetyt kuormitusluvut vain osaa todellisesta kuonnituk—
ses ta.
Tähän ryhmään kuuluvia aineita joutui vesiin tiedustelun tulosten
mukaan seuraavasti:
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TauIukk0 39, Teollisuudest vesiin OUtUV
j
erittäin haitaii151
aineita 1974.
Sinkki ja sen Yhdisteet 1 982 t/a
LYijy ja sen Yhdisteet 4 987 kg/a
Kad ja sen Yhdisteet 1 377 kg/a
Syanidit ja kompleksisya.di lOj t/a
Sykiiset hiilivedyt ja niiden sulf0 flitro— ja
nIto5ojohdt 705 t/a
Alifaattist hiillyetyje ha1ogeejj
0
179 t/a
SYklisten hiilivetyjen ha1ogeeflj
jQ 20 t/a
Fenolit ja fenolialkoho_it 175 t/&
Ftaalihappo ftalaatit ftaalihappo
t 50 t/a
xomP_eksinmu
odostajat EDTA, DTPA 254 t/a
Kolofonj ja hartsihapot ja niiden johdant 624 t/a
Valmiit desinfiointi
. 45 t/
Valmiit PUUnsuQjaaj 12 t/a
Valmiit tekstji_it.. Säilytysmyrkt 1 630 kg/aja homesuoja1 167 t/a
Vesistöa_ue_
tt.
mainittujen vesiin joutuvi haital_ist
aineiden mär jakaut0 SVU 65. ja 66, taulukon mukajset
Edellä mainittujen erittäin haital_isten aineiden 11Sk
Ofl Selvitetty i1tä kemikaaleja ja käytett5 kemikaa_jen
johdannaisi oidep Pä5tht vesj Ovat määrällisesti huomat
tavan suuria Näj ovat mm, hapöt sekä emäkset ja niiden ohdan
naiset sekä raakaaiflehä
ijt Niistä mainittakoon rikkihappo
jota on OUtUfl vesiin tieduste_un mukaisesti 340 000 t/a, muut
rikkiyhdlS
t noin 200 0o t/a sekä fluorjyhdiSt noin
11 5oo t/a.
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3.6 YHDYSKUNNÄT
Yhdyskuntien jätevesikuormjtuk vaikuttavat lisäävästj
yleiseen viemäriin liittyneen teollisuuden sekä asukkaiden
määrä ja vähentävästi suoritetut vesiensuojelutyöt, joihin
lasketaan kuuluvaksi puhdistamoiden ohella myös vesiensuojelu—
syistä tehtävät huomattavan suuria lisäkustannuksia vaativat
purku— ja siirtoviemärit ja näihin liittyvät pumppaamot.
Seuraavassa esitetään pääpiirteissään viemärilaitoksien liit—
tyjämäärät sekä puhdistamoiden määrän ja laadun sekä vesistö—
kuormituksen kehitys yli 200 asukkaan viemärilaitosten osalta.
3.6 l Liittyjämäär
Yli 200 asukkaan viemärjlajtoksjin oli vuonna 1976 liittynyt
3 035 000 ja vuonna 1977 yhteensä 3 119 000 asukasta. Määrä
kasvoi vuosina 1972—1977 keskimäärin ioo 000 asukkaalla vuodessa
kasvun ollessa suurinta vuonna 1973 119 000 asukasta.
Jäteveden puhdistamoihin öli vuonna 1977 liittynyt 2 $18 000
asukasta, joten noin 300 000 asukkaan viemäröidyt jätevedet
johdettjjn 1977 käsittelemättä vesistöön. Vuosien 1972-1977
välisenä aikana puhdistamoj piiriin tuli lisää keskimäärin
222 000 asukasta vuodessa. Siten puhdistamoihin liittymättä ole
van väestön määrä on selvästi supistunut (taulukko 41, sivu
68) . Vuonna 1977 oli 66 % väestöstä liittynyt yleiseen viemärj—
verkkoon, kun osuus 1972 oli noin 56 %. Samana aikana phdis—
tamoiden piiriin kuuluvan väestön osuus oli lisääntynyt 37 %:sta
59 %:iin koko väestöstä ja 65 %:sta 90 %:iin viemärilaitosten
liittyj ämäärästä.
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3.6.2 Puhdistamot
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden määrä vuosina 1972-1977
lisääntyi 357:stä 546:een eli lähes 50 %:lla. Kun samana aikana
korvattiin vanhoja, lähinnä lammikkopuhdistamoita uusilla, oli
rakentamisvahti noin 60 puhdistamoa vuodessa.
Vallitseva puhdistamotyyppi on rinnakkaissaostuslaitos. Viime
vuosina on rakennettu myös muita biologis—kemiallisia laitoksia.
Kemiallisia laitoksia on rakennettu varsinkin 1970—luvun alkupuolella.
Kuvassa 4. sivulla 70 on esitetty eri puhdistamomuotojen osuus
jäteveden käsittelystä ja ennuste käsittelyn tehostumisesta. Sen
mukaan vuonna 1977 koko väestöstä 33 % ei ollut liittynyt yleiseen
viemäriverkkoon. Väestöstä 59 %:n jätevedet käsiteltiin mekaanista
käsittelytasoa tehokkaammissa laitoksissa ja 7 %:n jätevedet
johdettiin käsittelemättä viemäriverkoista vesistöön.
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Kuva 4. Yhdyskuntien jäteveden puhdistus väestöosuuksien mukaisesti.
Jätevesimääristä laskien käsiteltiin 1976 viemäröidyistä vesistä
84 %, kun vastaava osuus 1972 oli 68 %. Vesistöalueittain ryhmitel—
tynä yhdyskuntien puhdistamoja oli rakennettu taulukon 42, sivu 71
osoittamal a tava ta. Se mukaan määrällisesti suurin käsittele—
mättömien jätevesien osuus on ollut Kokemäenjoen vesistöalueella.
36 3 Yhdyskuntie jätvesikuormitus
Yhdyskuntien viemäröicyjen jätevesien vesistöön joutuva kuormitus
aleni 1972—1976 muutoin paitsi typen suhteen. Orgaanisen kuormi—
tuksen f3HK7) alerema oli noin 32 % ja fosforin noin 25 %, kun
taas typpikuormitus nousi noin 27 % (taulukko 43)
Samana aikana puhdistamoihin viemärverkosta johdettu kuormitus
on liittyjämäärän kasvaessa lisääntynyt kuitenkin voimakkaasti.
Kun vuonna 1972 johdettiin pubdistamoihn orgaanista kuormitusta
BHK7:nä mitattuna 243,8 t/d oli vastaava määrä 290,6 t/d vuonna 1976.
Tässä on lisäystä n. 19 %. Puhdistamoihin johdettavan fosforin
määrä on lisääntynyt vuoden 1972 arvosta 7,8 t/d määrään 10,9 t/d
vuonna 1976 eli noin 40 Puhdistamoihin johdettavan typpikuormi—
tuksen lisääntyminen 33,9 tonnista 47,4 tonniin vuorokaudessa, eli
noin 40 % on johtanut myös vesistökuormituksen lisääntymiseen, koska
käytössä oleva kit elynenutelmät eivät noista typpeä tehokkaasti.
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Taulukko 42. Yhdyskuntien viemäröityjen vesien määrä ja käsittely-
tavan osuus vesistöalueittain vuonna 1976.
Jäteve- Käsittelytavan osuus, %
simäärä
1 000 m3/d . .
•4•J4J r-W H 0 0 4JU) U -H 4)
—1 U)10 3 >0 -H d cn
-H( (4] (4J ( Ofl3
U] -H) -Htfl t
Vesistöalue 1 1
1, Vuoksi 139 11 50
— 11 4 24
2. Eteläinen rannikkoalue 130 17 54 5 16
— 0 8
2a. Karjaanjoki 15 55 2 41
—
— 2
2b. Vantaanjoki 34 31 4$ 1 19 - - -
2c. Porvoonjoki 50
- 99 - - -
— 1
3. Kymijo]d 94 7 12 1 42 7
— 32
4. Lounais—Sumi 20
— 66 —
— 24
— 10
4b. Eurajoki 4 51 —
— 41
— 8
5. Kokemäenjoki 174
— 35
— 39 2
— 24
6. Pohjois—Satakunta
Etelä—Pohjanmaa 36 9 35 3 5 22 3 23
7. Keski—Pohjanmaa 20 1 32
— 2 48 14 3
8. Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu 28
— 7
— 1052
— 31
8a. Oulujoki 5
— 18
— 57 22
— 3
8b. Peräneren rannikkoalue 23
- 5 -
- 58
- 37
9. Kemi— ja Tbrnionjoki 25
— 17 24
- 12 1 46
10 Jäänereen laskevat vesistöt 0,1 — — —
— 46
— 54
Ä. Suonenlahti 321
— 22 56 16 —
— 6
B. Saaristaneri 115 66 12
— 3 6
— 13
C. Selkäneri 38
— 34 23
— 4 4 35
D. Peräneri 93
— 12 56 16
— 16
Koko maa 1 233 10 28 17 21 7 0 17
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Yhdyskuntien viemäröityjen jätevesien kuormitus sisältäen myös käsit—
telemättömät vedet on kehittynyt taulukon 43. osoittamalla tavalla.
Taulukko 43 Yhdyskuntien viemäröityjen jätevesien vesistökuormj
tuksen kehitys sekä arvio kuormituksesta vuonna 1980.
Toteutunut kuormitus, t/d vuosina Kuonrdtusarvjo vuodelle 1980, t/d
, arvio vuoden määräysten sa1lin
1976 pDhjalta ‘ tai edelltämä
1972 1973 1974 1975 1976 1977 kuormjtusU)
3HK7 124 115 112 103 84 85 117 59
Fosfori 5,7 5,8 5,7 5,1 4,3 4,1 5,5 2,5
I’ppi 26,2 25,2 30,7 32,2 33,3 35,0 47,0 35,0)
l)oletettu, että 1976 jälkeen liittyjämäärät kehittyvät suunnitellulla tavalla
ja että 1978 aloittamatta olevat vesiensuojelutoimanpiteet jätettäisiin
suorittanatta
2)vuonna 1980 voiirassa olevien päätösten (VL 10:24, 10:25, 10:26, as, 283/62)
edellyttärniliä toirrenpiteil lä aikaansaatava kuormitus
3) todennäköinen kuormitus, mikäli BHK7- ja fosforikuormituksen rajoittamisen
edeilyttäirät toimenpiteet toteutuvat
Taulukossa 43 todettu kokonaiskuormituksen kehitys on myös esi
tettv kuvassa 5. sivu 73 sekä vesistöaluejttajn taulukoissa 44—4fl,
sivuilla 74—76
Vesioikeuksien ja muiden päätösten ja määräysten nojalla tulisi
vuonna 1976 todettua kuormitusta alentaa vähintään 30 % BHK7:n
ja noin 41 % fosforin suhteen. Tällaisessa tapauksessa typpikuormi—
tus säilyisi noin vuoden 1976 tasolla,
Yhdyskuntien jätevesien kokonaiskuormituksen alentamisen tarneena
voidaan myös pitää vuoden 1976 pohjalta vuodelle 1930 arvioidun
ja luvissa tai muutoin määrätyn kuormituksen eroa. Tämän mukäisestj,
huomioon ottaen myös uudet liittyjät, BHK7kuormitus tulisi alentaa
noin 50 %, fosforikuormitusta noin 55 1 ja typpikuormitusta noin
L.J ‘.,
73
BHK
t/d
130-
120 55
110 5,0
f00 -4,5
90
80-
1972 1973 1974
Kuva 5. Yhdyskuntien viemäröityjen
vuosina 1972--1976,
195 1&76
N
t/d
32
30
- 28
26
O 24
-22
kuormitus
Vuonna 1974 julkistetussa vesihallituksen laatimassa vesiensuojelu—
ohjelmassa “Vesiensuojelun periaatteet vuoteen 1985” esitettiin
yhdyskuntien jatevesikuormituksen tavoitetasoksi vuonna 1980
60 t/d BHK7:ä
— 3 t/d fosforia ja
- 38 t/d typpeä
Kun vesioikeuksien päätösten tarkoittama kuormitus on edellä
taulukossa 43. mainittu, voidaan todeta, että periaateohjelman
mukainen yhdyskuntien j ätevesikuormituksen tavoitetaso saavutetaan,
mikäli investointitoiminta jatkuu lupien edellyttämällä tavalla.
P
t/d
6,0
N
4,0
BHK
-
-20
jätevesien aiheuttama
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Taulukko 44, Yhdyskuntien viemäröityjen jätevesien BHK7-kuormitus ja
sen kehitysarvio vesistöalueittain,
Vesistöalue 1972 1973 1974 1975 1976 19801) 19802)
l,la. Vuoksi, Hiitolanjoki 16,4 14,0 11,8 10,9 7,1 6,5 5,5
2. Ete1äinenianniJckoa1ue 10,5 9,0 8,6 7,3 10,6 6,9 4,7
2a, Karjaanjoki 1,8 1,7 1,3 0,8 0,6 0,7 0,6
2b, Vantaanjoki 3,0 2,2 2,7 2,4 2,7 2,1 1,5
2c. Porvoonjoki 1,2 0,8 1,3 0,8 4,0 3,1 1,7
3. Kymijold 14,9 17,0 15,1 14,8 7,6 11,7 6,4
4, Lounais—Suomi 1,1 1,3 1,2 0,9 1,0 6,4
4b. Eurajoki 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4
5, Kokernäenjoki 24,0 25,8 25,8 22,4 15,5 18,5 7,2
6. Pohjois—Satakunta ja
Etelä—Pohjanmaa 4,9 4,7 8,2 5,1 4,8 9,2 2,8
7. Kes]d—Pohjarimaa 1,6 1,4 2,5 1,3 2,7 5,2 1,7
8. Pohjois-Pohjanmaa ja
Kainuu 12,9 7,4 2,1 1,7 1,7 2,3 1,9
8a. Oulujoki 12,4 7,2 1,8 1,4 1,5 2,1 1,7
8b, Perämeren rannikkoalue 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
9. Kemi— ja Tornionjoki 3,4 4,3 4,0 3,6 3,7 2,5 0,9
10. Jäämereen laskevat vesistöt 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 — —
Ä. Suomenlahti 17,1 15,3 13,4 14,4 14,5 15,3 13,3
3, Saaristonteri 7,1 6,6 9,9 11,3 7,7 18,0 4,0
C. Selkämari 5,6 3,5 3,0 2,3 1,6 7,1 3,9
D. Perämeri 4,5 4,5 6,4 7,0 5,8 7,5 5,2
Koko maa 124,0 114,8 112,2 102,9 84,3 117,1 59,0
1) axvio olettaen, että lilttyjämääxät kehittyvät suunnitellulla tavalla ja että
vuen 1978 alussa aloittamatta olevat vesiensuojelutyöt jätettäisiin suorit—
tamatta
2) vuonna 1980 voimassa olevien päätösten (VL 10:24, 10:25, 10:26, asetus 283/62)
edellyttämä kuormitus
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Taulukko 45. Yhdyskuntien viemäröityjen jätevesien fosfori
kuormitus ja sen kehitysarvio vesistöalueittain.
Fosforikuorndtus, kg/d
Vesistöalue 1972 1973 1974 1975 1976 19801) 19802)
1.la. Vuoksi, Hiitolanjoki 700 666 480 345 400 316 290
2. Eteläinen rannikkoalue 396 430 359 276 319 243 160
2a. Karjaanjoki 70 74 57 24 15 21 19
2b. Vantaanjold 123 105 92 81 64 70 45
2c. Porvoonjoki 70 51 73 51 140 114 60
3. Kymijoki 645 696 700 655 265 325 180
4. Lounais—Suani 77 74 68 60 80 210 70
4b. Eurajoki 47 34 22 25 23 25 25
5 Kokernaenjoki 866 1 050 960 800 538 680 280
6 Pohjois—Satakunta ja
Etela—Pohjanmaa 200 140 180 220 160 365 135
7 Keski—Pohjanmaa 63 100 80 83 95 145 75
8 Pohjois—Pohjanmaa ja
Kainuu 273 282 103 92 88 126 75
8a. Oulujoki 250 270 83 68 66 105 55
8b. Perämeren rannikkoalue 23 12 20 24 22 21 20
9. Kemi— ja ‘Ibrnionjoki 115 200 190 174 144 90 50
10. Jämereen laskevat
vesitL5t 1 3 2 1 1 —
—
Ä. Suanenlahti 1 422 1 383 1 540 1 350 1 460 1 360 710
3. Saaristairi 512 551 570 534 290 1 010 160
C. Selkämari 200 193 181 200 140 340 140
D. Perärneri 203 184 290 300 26$ 270 160
Koko maa 5 673 5 752 5 703 5 090 4 248 5 480 2 485
1) arvio olettaen, että liittyjämäärät kehittyvät suunnitellulla tavalla ja että
1978 aloittarnatta olevat vesiensuojelutyöt jätettäisiin suorittarnatta
2) vuonna 1980 voimassa olevien päätösten (VL 10:24, 10:25, 10 :26, asetus
283/62) edellyttämä kuormitus
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Taulukko 46, Yhdyskuntien viemäröityjen jätevesien typpikuormitus ja
sen kehitysarvio vesistöalueittain.
t,kq/d
Vesistöalue 1972 1972 1974 1975 1976 19801) 19802)
Lia. Vuoksi, Hiitolanjoki 2 900 3 220 3 440 3 830 3 461 3 300 3 000
2. Eteläinen rannikkoalue 1 883 2 128 2 180 2 610 3 305 4 165 3 870
2a. Karjaanjoki 300 280 240 300 330 410 370
2b. Vantaanjoki 630 680 740 900 900 1 240 1 000
2c. Porvoonjoki 420 360 420 420 1 300 1 740 1 700
3. Kymijoki 3 310 3 180 3 730 3 500 2 110 4 200 1 800
4. Lounais—Suomi 297 310 310 400 530 900 760
4b. Eurajoki 160 110 100 150 120 260 260
5, Kokemäenjoki 4 490 3 600 4 130 4 260 4 980 9 700 5 200
6. Pohjois-Satakunta ja
Etelä—Pohjanmaa 725 750 1 260 1 180 1 090 2 750 1 350
7. Keski—Pohjanmaa 270 400 380 400 625 880 850
8. Pohjois-Pohjanmaa ja
Kainuu 2 670 1 350 446 597 607 1 020 810
8a. Oulujoki 2 570 1 300 380 490 505 850 650
8b. Peräireren ranniickoalue 100 50 66 107 102 170 160
9. Kemi— ja Tornionjoen vesistöt 620 610 720 760 722 470 320
10. Jäänereen laskevat vesistöt 7 20 14 2 4 — -
A. Suarenlahti 4 960 5 350 8 030 8 600 9 200 10 400 10 300
3. Saaristaneri 2 300 2 626 3 000 3 170 3 390 4 400 3 000
C. Selkäneri 730 $30 870 860 920 2 200 1 600
13, Perärreri 1 060 860 2 170 2 150 2 390 2 200 1 850
Koko maa 26 222 25 234 30 680 32 319 33 334 46 55 34 710
1) arvio olettaen, että liittyjämäätät kehittyvät suunnitellulla tavalla ja
että 1978 a1oittnatta olevat vesiensuojelutyöt jätettäisiin suorittamatta
2) vuonna 1980 voimassa olevien päätösten (VL 10:24, 10:25, 10:26, asetus
283/62) edellyttämä kuonnitus
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3.6.4 Yhteenveto
Yhdyskuntien viemäriverkostoihin liittyneiden asukkaiden määrä on
lisääntynyt voimakkaasti 1970—luvulla. Kun vuonna 1972 liittyjämäärä
oli noin 2,6 milj, asukasta, se oli kasvanut vuonna 1977 noin 3,1
milj. asukkaaseen.
Tarkastelujaksona vuosina 1972-1977 lisääntyi myös puhdistamoihin
liittyneen väestön määrä voimakkaasti, Kun puhdistamoiden
piirissä oli 1,7 milj, asukasta vuonna 1972, määrä oli lisäänty
nyt 2,8 milj. asukkaaseen vuonna 1977. Keskimäärin tässä on
lisäystä 220 000 asukasta vuodessa. Koko väestöstä käsiteltiin
37 %:n jätevedet vuonna 1972 ja 60 %:n eli yli puolen jätevedet
vuonna 1977.
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoita rakennettiin vuosina 1972—1977
lähes samassa suhteessa kuin puhdistamoihin liittyneiden asuk
kaiden määrä kasvoi. Vuonna 1972 maassamme oli 357 puhdistamoa
ja 546 vuoden 1977 lopussa. Tämä merkitsee, ottaen huomioon myös
käytöstä poistuneet puhdistamot, noin 60 puhdistamon rakentamista
vuodessa. Vallitseva puhdistamotyyppi on rinnakkaissaostuslaitos.
Huolimatta viemäröinnin piiriin kuuluvan väestön ja teollisuuden
määrän lisääntymisestä, on puhdistamoita rakentamalla saatu
yhdyskuntien jätevesikuormitusta alennetuksi voimakkaasti oraaani
sen kuormituksen sekä fosforikuormituksen suhteen 1970—luvulla,
BHK7—kuormitus on alentunut vuoden 1972 arvosta 124 t/d noin 32 %
eli määrään 84 t/d vuonna 1976. Vastaavasti fosforikuormitus on alen
tunut määrästä 5,7 t/d määrään 4,2 t/d eli noin 25 %. Typpikuormi
tus on lisääntynyt noin 27 % ollen vuonna 1976 33,3 t/d. Typpikuor
mituksen lisääntyminen aiheutuu liittyjämäärän kasvun ohella siitä,
että käytössä olevat jäteveden käsittelymenetelmät eivät poista
typpeä tehokkaasti.
Yhdyskuntien jätevesikuormitus tulisi lisääntymään 1980—luvun alkuun
mennessä, mikäli vesioikeuden päätösten mukaisten tai muutoin
annettujen jätevesikuormitusta rajoittavien määräysten edellyttämiä
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ei tehtäisi 1980-luvun alkuun mennessä.
Vuoteen 1976 verraten kuormituksen lisääntyminen tulisi arviolta
olemaan tällaisessa tapauJcse5 noin 39 % orgaanis kuormituitsen
.noih 28 % fosfori— ja noin 41 % osalta.
Vuotta 1980 koskeva lupien sallima kuormitus on noin 59 t/d BHJCi:ä,
2,5 t/d fosforia ja 35 t/d typpeä. Nämä merkitsevät sitä, että
vuoteen 1976 verratta BflK7ekuormitusta tulisi alentaa noin 30 %
ja fäsforikuormitta noin 42 % Säilyes lähes
ennallaan. Nämä luvut vastaavat myös vuonna 1974 vesihallituksen
julkaisussa “vesiensuojel periaatteet vuoteen 1985” esitettyj
vuotta 1980 koskevia tavoitearvoja jotka ovat
—
60 t/d BNX7:ä
—
3 t/d fosforia ja
—
38 t/d typpeä.
3 • 7 IiRJAJCU0RIQTUS JA YMPXRIsTöNypyJEN KXYTÖSTX AIHEUfJy
IIUORMfluS
3.
Tässä selvityksessä hajakuormjt511 tarkoitetaan ihmisen toipji..
nan johdosta maaperän kautta tai suoraan vesiin muuhun kuin yhteen
Purkupaikkaaji tulevien aineiden aiheuttaa kuormitusja Mikäli kyse on
luäntaisesti maaperästä vesiin joutuvis aineista, puhutaan luonnon..
huuhtotasta
flajakuorpjt511 ja luonnonhuuhtoal_e ovat luonteehomeisia
ajaflis vaihtelut ja vesiin joutuva ainemäärän suuri riippu...
väus hydrologij5 ja ilmastolji5 olosuhteista. Suomessa on
ha3akuomj.tusta ja luonnonhuuhtoaa tutkittu l960-luvu].ta lähtien
ns. pienillä valuma..alueilla Näihin tutkimuJcsij perustuen on myös
arvioitu vesiin joutuvia ainemäärj Arvioita vaikeuttavat tarkasj...
tavien maa—alueiden laajuus, kuormittavien toimintojen monimuotoisuus
sekä i’ittäus- ja arviointimenetelmissä olevat puutteet.
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Arvio orgaanisen aineen fosforin ja typen hajakuormituksesta ja
luonnonhuuhtoumasta on esitetty taulukossa 47,
Taulukko 47. Hajakuormitus ja luonnonhuuhtouma pinta—alaan suhteu—
tettuna.
Ha j akuormitusja1uonnonhuuhtouna,kq/kjn2
Ä1ue1
Etelä—Suomi 9 600 22 400
Järvi—Suomi 13 $00 15 285
Joki—Suomi 12 600 1$ 310
Lappi 8 400 5,4 160
-
1) kts. kartta, sivu 80
2) orgaaninen aine = 0,5 x KM 04-kulutus
Viite: ÄHL, T., Odn, 5., Ambia Special Report 1 (1972) :51—56.
Fosforin luonnonhuuhtouma vaihtelee arvioiden mukaan 4—6 kg/km21a.
Typellä se on Etelä-Suomessa lähes 200 kq/km2,a ja Pohjois-Suomessa
100 kg/km2,a.
Hajakuormituksena esiintyvän ravinnekuormituksen on arvioitu olevan
seuraavan taulukon osoittamaa suuruusluokkaa,
Taulukko 48. Arvio hajakuormituksena esiintyvästä ravinnekuormi—
tuksesta kuormituslähteittäin 1970-luvulla.
akuormjtus 1970-luvulla
fosfori
Likaava toiminta t/a % t/a
Asutus 50 2 1 000 2
Karjatalous 600 24 18 000 40
Maanviljelys 1 700 68 24 000 54
Metsätalous 150 6 2 000 4
Yhteensä 2 500 100 45 000 100
Luonnonhuuhtouman on arvioitu olleen noin 3 300 t/a fosforia ja
76 000 t/a typpeä. Näistä on eroosion osuus noin 90 % fosforin ja
noin 80 % typen osalta lopun ihoutuessa sadc— ja sulam;svoqista
©
©
©
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Maatalouden kuormituksesta suurin osa aiheutuu lannoitteiden käy
töstä ja karjatalouden jätteistä. 1970-luvulla tapahtunut maa
talouden kehitys on vaikuttanut myös vesistökuormituksiin. Tällai
sia muutoksia ovat olleet mm. keinolannoitteiden käytön lisääntyminen
vuoteen 1974 asti, keskittyminen karjataloudessa aikaisempaa suu
rempiin yksiköihin ja tuorerehun valmistuksen lisääntyminen.
Metsätalouden kuormitus vesiin aiheutuu lähinnä metsäojituksista
sekä metsälannoituksesta. Taulukkoon 49 on arvioitu suuruusluokal—
taan lannoituksen aiheuttama vesistökuormitus. Arvio perustuu tilas—
toihin lannoitteiden käytöstä sekä koealueilla tehtyihin mittauksiin
lannoitteiden huuhtoutumasta kolmen ensimmäisen lannoitusta seuraa
van vuoden aikana.
Taulukko 49. Arvio metsänlannoituksesta aiheutuvasta ravinteiden
huuhtoumasta vesistöihin.
Arvio huuhtoumasta, t/a, vuosina
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Fosfori 180 180 180 180 180 170 150 110
Typpi 400 520 730 800 880 960 580 530
3.7.2 Maa— ja metsätaloudessa käytettävistä ympäristömyrkyistä
Valtaosa maatalouden torjunta—aineista käytetään rikkakasvien tor
juntaan. Niiden käyttö on suurinta tehostuneen maatalouden alueella
Etelä—Suomessa, Vesakontorj unta-aineista taas valtaosa käytetään Itä—
ja Keski-Suomessa. Niiden käyttö on voimakkaasti lisääntymässä myös
Lapissa, missa lentoruiskutukset aloitettiin vuonna 1976
Maassamme nykyisin käytettävät torjunta-aineet ovat nopeammin hajoavia
kuin esimerkiksi aikaisemmin käytetty DDT. Vesakontorjunta—aineita
käytettiin 248 t vuonna 1976, missä oli lisäystä vuoteen 1975 nähden
noin kolmannes. Määrästä oli yli puolet vähiten haitallisina pidettyjä
MCPÄ-yhdis teitä.
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3.8 YHTEENVETO VESISTÖIHIN KOHDISTUNEESTA J2TEVESIKUORMITUK5E5TA
Kohdassa 3. on velvoitetarkkailuaineistoon sekä teollisuuden kemi—
kaalien ja myrkkyjen sekä hajakuormituksen osalta erityisselvjtyksjjn
pohjautuen tarkasteltu vesistöihin kohdistunutta kuormitusta, sen
kehitystä ja syitä havaittuihin kuormituksen muutoksiin,
Massa— ja paperiteollisuuden sekä yhdyskuntien jätevesikuormituksen
tarkasteluun ön kiinnitetty erityistä huomiota, Tämä johtuu näiden
merkittävästä pistekohtaisesta kiintoaine—, 3HK7- tai ravinnekuormi—
tuksesta,
Selvityksessä mukana ollut aineisto on monessa suhteessa epäyhte—
näistä, mikä johtuu jätevesien laadun suurista kuormittajakohtai—
sista vaihteluista ja siitä, että usein jätevesiä pyritään kuvaa
maan niillä analyyseillä, mitkä parhaiten selvittävät kyseisen toimi—
alan jätevesien luonnetta, Tästä aiheutuu se, että seuraavassa taulu—
kossa 50. esitetty yhteenveto vesistöihin kohdistuneesta kuormituksesta
vuonna 1976 ei ole minkään esitetyn kuormitusparametrin osalta täy
dellinen, vaan taulukko csittaä lahinnä sitä vesistöön kohdistuuutta
kuoxmitusta, joka on mitattu tai erillisselvityksiin pohjautuen
arvioitu,
Taulukko 50, Vesistöihin ja vesiin kohdistunut kuoricus vuonna
1976,
tus, t/d 1976
aja kiintoae37fosforitj
Massa— ja paperiteollisuus 3291) 877_) 1141) 10,41
ä•äu 18 7_5)
Yhskunnat, yhteeusä
— 843) 4,3 33,3
Hajakunntdtus, ihmisen tonninta - - 6,9 123
Yhteensä 347 991 13 174
1) kyseistä kmrmitusparametriä ei aina seura
2) ei mitata jatkuvasti
) ei nrvioitu
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Huomio kiinnittyy ihmisen toiminnasta aiheutuvan hajakuormituksen
suureen osuuteen ravinnekuormituksesta. Samaten orqaanisen aineen
aiheuttamasta kokonaiskuormituksesta valtaosa on peräisin hajakuormi—
tuksesta. Kuormitusosuuksia vertaamalla ei kuitenkaan pidä tehdä
suoria johtopäätöksiä hajakuormituksen vesistövaikutuksista (kohta 4).
Yleisesti voidaan todeta teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesi—
kuormituksen kehittyneen vuosina 1972-1976 keskimäärin suotuisasti,
Kun massa— ja paperiteollisuus yksinään aiheuttaa valtaosan kiintö
aine— ja BHK7—kuormituksesta ja merkittävän osan myös ravinnekuormi—
tuksesta, näkyy tämän teollisuudenalan kuormituksen kehitys selvästi
myös kokonaiskuormitusluvuissa.
Massa— ja paperiteollisuuden kiintoainekuormitus on tarkastelu—
jaksona alentunut 822 tonnista 329 tonniin vuorokaudessa, eli noin
60 %, kun koko teollisuuden kuormitus on samana aikana alentunut
850 tonnista noin 350 tonniin eli noin 59 % (taulukko 37, sivu 58)
Massa— ja paperiteollisuuden kiintoainekuormituksen osuus koko
teollisuuden kiintoainekuormituksesta on siten hieman alentunut.
Vastaavasti teollisuuden jätevesien aiheuttaman 3HK7-kuormituksen
alenemasta noin 1 430 tonnista vajaaseen 910 tonniin vuorokaudessa
aiheutuu noin 515 tonnia eli lähes 98 % massa- ja paperiteollisuuden
kuormituksien muutoksesta. Myös 3HK7—kuormituksen suhteen massa- ja
paperiteollisuuden osuus teollisuuden kokonaiskuormituksesta on
hieman alentunut.
Ravinnekuormituksen osalta massa— ja paperiteollisuuden merkitys
on lisääntynyt tarkastelujaksona. Kun teollisuuden fosforikuormi—
tuksesta 3,3 t/d vuonna 1972 oli 2,2 tonnia eli noin 67 % peräisin
massa— ja paperiteollisuudesta (taulukko 37, sivu 58), on osuus vuonna
1976 noin 78 %. Vastaava kehitys voidaan todeta myös typpikuormituksen
suhteen.
Kemianteollisuuden fosforikuormitus on vuosina 1972—1976 alentunut
noin kymmenenteen osaan ja typpikuormitus noin puoleen. Samaten on
merkillepantavaa, että jätevesien mukana vesiin joutuvan elohopean
määrä on vähentynyt noin 50 % ja orgaanisten htiliyhdisteiden noin 33 ‘1,.
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Petrokemian öljypäästöt ovat vuonna 1976 olleet noin 10 % vuoden
1972 päästöistä.
Kaivannaisteollisuuden kuormituksessa tapahtuneet muutokset eivät
ole suuruusluokaltaan oleellisia. Tosin kiintoainekuormitus on
alentunut noin 32 % ja typpikuormitus noin 8 %, mutta raudasta ja
sulfaateista aiheutunut kuormitus on lisääntynyt.
Metalliteollisuuden jätevesien sisäitämien eräiden raskasmetal
lien määrä on selvästi alentunut tarkastelujaksona. Sinkkikuormitus
vuonna 1976 440 kg/d (taulukko 29, sivu 50) on noin kolmasosa
vuoden 1972 kuomituksesta. Samaten muiden kuormitusten kuten
öljyjen ja typen suhteen on huomattava selvä alentunut trendi.
Tekstiiliteollisuudessa suurin kuormituksen alenema on todettu
BRK7-kuormituksen osalta, noin 43 %. Sen lisäksi selvästi on alen
tunut myös ravinteista aiheutunut kuormitus (taulukko 31, sivu 52).
Nahkateollisuuden kuormituksessa on todettavissa merkittävää
kuoaituksE.n aleaensta, (taulukko 3 , SiVU t4) BHk—kuormitus
on alentunut vajaa 50 %, fosfozikuontus aoin 10 %, typpikuormitus
45 % ja vesistöön joutuvan kromin määrä vajaa 60 %.
Elintarviketeollisuuden kuonituksen alenema on ollut noin kolmas
osa vuoden 1972 kuormituksesta (taulukko 35, sivu 56) BHK7— ja
ravinnekuonituksen osalta.
Teollisuuden jätevesikuomitusta ovat alentaneet suoritettujen
prosessiteknillisten toimenpiteiden ja rakennettujen jätevedenpuh—
distamoiden ohella mubs tuotannon määrässä ja laadussa tapahtuneet
muutokset. Esimerkiksi massa— ja paperiteollisuudessa vajaa 20 %
kiintoainekuormituksen ja noin 50 o BHK7—kuormituksen alenemasta
vuosina 1970-1916 selittyy tuotantomuutoksilla Mainittujen tekijöiden
lisäksi flhinnä tekstiili— ja elintarviketeollisuuden kuonnitusta on
alentanut liittyminen useassa tapauksessa yhdyskuntien viemäriverkkoon,
mikä ei suurten teollisuuslaitosten kohdalla olo ollut mahdollista.
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Edellä esitetyn kuormituksen ohella vesistöihin joutuu lähinnä
teollisuusjäteveSiefl mukana suuri määrä erilaisia kemikaaleja ja
kemiallisia yhdisteitä. Tiedot tämänlaatuisesta kuormituksesta
ovat kuitenkin puutteellisia, sillä vuonna 1974 teollisuudelle
tehdyn tiedustelun vastausprosentti oli vain 37 %, eikä kattavan
yhteenvedon tekeminen ole näin ollen mahdollista. Tiedustelun nojalla
voidaan kuitenkin todeta, että määrällisesti merkittävimpiä kuva—
tusta kuormituksesta ovat erilaiset hapot ja emäkset. Esimerkiksi
rikkihappoa ja muita rikkiyhdisteitä on joutunut vesiin vuonna
1974 vähintään noin 540 000 tonnia ja fluoriyhdisteitä noin 10 000
tonnia.
Teollisuuden jätevesien erittäin haitallisten aineiden määrä vuonna
1974 on esitetty taulukossa 39, sivu 64. Tehdyn tiedustelun nojalla
merkittävimpiä tästä ryhmästä ovat olleet sinkki ja sen yhdisteet,
noin 2 000 t/a ja sykliset hiilivedyt ja niiden muut kuin haloqeeni
johdannaiset, noin 705 t/a. Älifaattisten ja syklisten hiilivetyjen
halogeenijohdannaiSten määrä on taasen ollut noin 200 t/a. Muista
vesiin joutuneista erittäin haitallisista aineista mainittakoon
hartsihapot ja niiden johdannaiset, noin 625 t/a sekä raskasmetallit
ja niiden yhdisteet. Elohopeaa ja sen yhdisteitä on joutunut vesiin
noin 0,8 t/a, lyijyä ja lyijy—yhdisteitä noin 5 t/a sekä kadmiumia
ja kadmiumyhdiSteitä noin 1,4 t/a.
Yhdyskuntien jätevesikuormitus on alentunut vuodesta l972l976 32 %
orgaanisen aineen (BHK7) ja 25 % fosforin suhteen. Typpikuormitus
sen sijaan on lisääntynyt 27 % (taulukko 43, sivu 72) . Tarkastelu
aikana viemäröinnin piiriin kuuluvan \äestön määrä lisääntyi 2,6 milj.
asukkaasta 3,0 milj. asukkaaseen eli noin 15 % ja puhdistamoiden
piiriin kuuluvien asukkaiden määrä 1,7 milj, asukkaasta 2,6 milj.
asukkaaseen eli lähes 53 %. Yhdyskuntien jätevesien viemäröinnissä
tapahtunut kehitys onkin lisännyt jätevedenpuhdistamoille johdettavaa
kuormitusta selvästi. Lisäys vuosina 1972-1976 on 19 % BHK7:n ja 40 %
fosforin ja typen osalta. Edellä kuvattu vesiin kohdistuneen kuormi—
tuksen alentuminen onkin saatu aikaan rakentamalla yhdyskunnille jto—
vedenpuhdistamoita. Niiden miär3 lisääntyi tarkastelujaksona 37:stä
525:een eli lähes 50 %:lla.
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Teollisuuden jätevesikuormituksen mittauksia vuonna 1976 voidaan
pitää jo luotettavina, mutta toisaalta on huomattava, että mittaukset
ovat kohdistuneet usein kyseistä jätevettä parhaiten kuvaaviin
aineisiin ja parametreihin. Tästä aiheutuukin se, että kohdan 3.
yhteenvedoissa ei ole voitu tarkastella tiettyjen aineiden, esim.
raskasmetallien ja toksisten aineiden aiheuttamaa kuormitusta kokonai
suutena, vaan usein on jouduttu tyytymään teollisuudenalakohtaiseen
tarkasteluun -
Kuten teollisuudenkin osalta on myös yhdyskuntien jätevesikuormitu
sen analysointi suhteellisen luotettavaa. Tosin pienien yhdyskun—
tien puhdistamoista saatavat analyysit eivät välttämättä anna ana
lyysitiheydestä johtuen luotettavaa kuvaa keskimääräisestä kuormi
tuksesta, mutta tämXn seikan merkitys ei liene kovinkaan suuri
tarkasteltaessa kuormitusten summia.
Epävarmoina ja sangen puutteellisina on pidettävä tietoja teolli
suuden kemikaalien ja myrkkyjen käytöstä aiheutuneesta kuormitujc—
sesta (kohta 3.5). Tältä osin’ aineisto ei &eitä kaikkea tähän ryhriään
saettavaa k oai usta. Samoia tad t y azist myrkkyjen käytcst&
aiheutuvasta kucrmituksesta (kohta 3.i. ovat puutteellisia.
ihmisen toiminnasta aiheutuvan hajakuorrituksen selvittmisessa
on jouduttu turvautumaan yleistyksiin scica arvioihin, joten esitet—
tyjä kuonituslukuja voidaan pitka vaan suuruusluokaltaan oiceina.
Edellä kohdassa 3.1—3.7 on tarkasteitu ainoastaan vesiin kohdistu
nutta kuonitusta, sen kehitystä ja kuormitusmuutoksiin vaikuta—
neita syit&. Kuormituksen vaikutusta ‘vesiin on tarkasteltu seuraavassa
kohdassa 4. “Vesistöjen tilan kehitys’.
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4. VESIS:TöaEN TILAN KEHITYS
4.1 YLEISTK . . . .
tesistöjep tij.ass4 tapahtuneita muutoksia tarkastellaan seuravassa
vesihallituksen tut imustulosten ja vesioikeuden päätösten mukaiste.
ve1voitetakkaLlutu1Oflen pohjalta. Kehityksen tarkastelu on jaettu.
kahteen osaan. nin on arvioitu suurten kuormittajten alapuolisten
vesistöalueiden kehitystä 1970-luvulla vuoteen 1976 asti ja toi
seksi vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksessa tapahtwieit muutoc—
set vertailuvuosiin 1970—1971 nähden. .
Vuoden 1976 tilannetta kuvaavassa vesistöjen k&yttökelpoisuusluo
kituksessa on käytetty samaa menetelmää kuin yesihallituksen jul—
kaisussa ro 16. “Vesiensuojelun periaatteidei soveltamisesta”
koskien 1970-luvun .alwI tilannetta. Samass4 julkaisussa on käsi—
teltyarkenin myös vesistØjen luontaisia ominaisuuksia ja
kuormituksen erilaisia yesistövaikutuksia. ..... .
Eräiltä osin on nyt pystytty tarkentam&an myös aikaisempia arvioita :.
vesistöjen käyttökelpoisuudesta. Tästä aiheutuvat järvien osalta
vähäisinä, mutta jokien osalta alueellisesti suurinakin .eiintyvät;:y:j..:
erot aikaisempaan kartoitukseen verrattuna. Lisäksi qroa aikai-
.
sempaan kartoitukseen aiheuttaa se, että rannikkovesien ja sis4-.; ::.:
vesien kriteerit on tässä selvityksessä pyritty yhtenäistämään, kun
ne edellä mainitussa .qoveltamisobjeessa ovat toisistaan po1fleavia.
Vesistöjen tilan kehityksen arviointia vaikeuttavat 1970-luvpn al :i
kupuoliskon poikkeukselliset sääolot. Vuosina 1974-1975 runsasve
tisyw lairnensi huomattay4fli jätevesiä. 4 Samanaikaisesti luonnon- . T
huuhtoutumat olivat korkeita. Vuo4ep 1976 kuivasta kesästä johtui:
vuorostaan varsinkin pienissä vesistøissä erittäin huonot lainne-
misolot, laskin edellisten vuosien tulvan aiheuttamat huuhtoutuman
huipnt dlivat viej.ä :W6 hvaittavissa suurimmissa vesistöissä.
Lisäksi kesien 1976. ja - 1977 koleus. ilmeisesti esti rehevöitymis—,
haittoja ilmentävil. leväkukintoja.
Kuormituksen alentuminen on usein parantanut vain joitakin veden
laatutekijöitä. Jonkin toisen ominaisuuden perusteella vesistön tilA
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ja yleinen käyttökelpoisuuS on kuitenkin jäänyt ennalleen. Esi
merkiksi metsäteollisuuden kuormituksen aleneminen voi näkyä ke—
miallisen hapenkulutuksen, kiintoaineen ja ligniinin alenemisena,
mutta happitilanne saattaa edelleen olla huono. Pahoin likaantu
neilla alueilla on saattanut tapahtua myös sellaista parantumista
tai huonontumista, joka ei tule esiin tehdyistä havainnoista. Yk
sittäistapauksissa on havaintoja mm. pelkistysasteen alenemisesta
ilman, että vesistön happitilanne olisi vielä parantunut. Edelleen
likaantumisen luonne on saattanut muuttua, Monin paikoin myrkyl
lisen, levien kasvua estävän vaikutuksen vähennyttyä tai loputtua
rehevöitymishaitat ovat lisääntyneet.
Alueilla, joilla on suuria metsäteollisuuslaitoksia, peittyvät
taajamien ja muun teollisuuden jätevesien vaikutukset usein suu
relta osin metsäteollisuuden jätevesien vaikutuksen alle. Tällai
sissa tapauksissa ei muun kuormituksen alentaminen välttämättä näy
suoranaisina vaikutuksina. Siitä huolimatta on kuormituksen alen
taminen ollut tarpeen mm. siitä syystä, ettei rehevöityminen ii
sääntyisi levien kasvua estävän jätevesien vaikutuksen vähentyessä
tai loppuessa.
Tässä selvityksessä saadaan lähinnä yleiskuva vesien tilan kehi
tyssuunnasta, sillä vesistöön kohdistuneen kuormituksen ja sen
vaikutusten välisen riippuvuuden tarkempi kuvaus edellyttäisi ve
sistön tilaan vaikuttavien tekijöiden ja niiden vaikutusmekanis
mien parempaa tuntemusta. Tässä suhteessa erittäin tärkeää on myös
luonnonhuuhtoutumassa ja hajakuormituksessa tapahtuvien muutosten
huomioiminen vesistön tilan kehityksessä.
Tämän työn puitteissa on, jotta vesistöä kuormittavista tekijöistä
saataisiin käsitys, vesistöaluekohtaisiin kuormitustaulukoihin
otettu teollisuuden ja yhdyskuntien kubrmituksien ohella mukaan
myös arviot vesistöihin joutuvan hajakuormituksen suuruudesta. Seu
raava tarkastelu tehdään vesistöaluekohtaisesti täsmentäen esitystä
tarkemmalla alajaolla eräiden vesistöalueiden osalta.
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4 VESIEN TILAN JA LAADUN KEHITYS KUORMITETUISSÄ VESISrjI5sÄ
421 Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöt
Vesistöön kohdistunut kuormitus on ollut vuonna 1972 ja 1976 seu
raava:
Taulukko 5L Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöalueen kuormitus vuon
na 1972 ja 1976.
Kuormitus, t/d
ori
Kuormittaja 1972 1976 1972 19T 1972 1976
Metsäteollisuus 370,6 225,7 0,7 0,3 4,5 3,7
Muu teollisuus 3,2 1,5 —
— 0,1 0,2
Yhdyskunnat 16,4 7,1 0,7 0,4 2,9 3,5
Yhteensä 390,2 234,3 1,4 0,7 7,5 7,4
Hajakuormitus t/d 1,0 1,8
Pielisen reitillä on Joensuun lähivesissä Pyhäselän länsiosassa
hygieenisesti likaantunut alue supistunut ja purkupaikan lähivesjen
rehevöitymisaste lieventynyt. Pielisjoessa on tapahtunut haju—
haittojen vähentymistä Uimaharjun tehtaiden biosuotimen käyttöönoton
jälkeen. Alueen koko metsäteollisuuden, kaivosteollisuuden ja myös
muiden kaupunkien alapuolisissa vesissä laajahkot likaantumisalueet
ovat pysyneet ennallaan. Suhteellisen eduilisista purkupaikoista
johtuen erittäin huonossa tilassa on niiden vesistä vain Sysmänjär—
vi, johon johdetaan Outokummun kaivosten ja kaupungin jätevedet.
Kallaveden reitin iatvavesistöt ovat luonnostaan reheviä ja niiden
tila on heikko, jota myös hajakuormitus osaltaan huonontaa, Siellä
on piitenkuormittajien, lähinnä taajamien alapuolisissa vesissä laa—
jahkoja likaantumisalueita. Puhdistamojen valmistuminen ja purku—
paikan siirto näkyvät yleensä happivajauksen vähenemisenä. Eräissä
pienissä kuormitetuissa järvissä on todettavissa tuntuvaa vesien ti—
lan paranemista.
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Kallaveden reitin eteläosasssa ja Heinäveden reitillä vedet ovat
suhteellisen puhtaita ja kuormituksen vaikutukset hyvin vähäisiä.
Porovedellä on Iisalmen jätevesien puhdistuksella ja jätevesien
kokoamisella yhteen purkupaikkaan saatu veden laadun aikaisempi
huonontuminen pysäytetyksi. Kaupungin itäpuolella vedet ovat
hieman parantuneet. Myöhemmin tapahtuneen purkuputken jatkami
sen vaikutukset eivät näy vielä kaupungin rantavesien laadun
paranemisena.
Kuopion alueella on Kallaveden yleistila kokonaisuudessaan paran
tunut. Kaupungin puhdistamon rakentamisen jälkeen, missä yhtey
dessä jätevedet on johdettu uuteen purkuputkeen, on kaupungin
ranta-alueiden tila tuntuvasti parantunut. Uuden purkuputken
läheisyydessä ravinne— ja leväpitoisuus on jonkin verran kohon
nut. Savon Sellu Oy:n eteläpuolella on havaittu lisääntyvää
hapen vajausta ja typpipitoisuuden nousua. Yhtiön jätevesien
vaikutusalue on laajentunut.
Haukivedellä Varkauden seudulla Huruslahden happitilanne on sel
västi parantunut jätevesien poisjohtamisen ansiosta. Haukivedel
lä tilanne on pysynyt keskimäärin ennallaan metsäteollisuuden jä
tevesien vaikutuksen ulottuessa Kuivaselän eteläosaan Rantasalmel—
le saakka. Haukivedellä parantunee vesistö tuntuvasti nyt sisään—
ajovaiheessa olevan metsäteollisuuden jäteveden puhdistamon
ansiosta.
Välittömästi Mikkelin alanuolella Saimaassa kaupungin jäteveden
puhdistamon tehostaminen on plaat&wt veden fosforipitoisuuksia
ja alentanut penstuotantoa. Ukonvedellä oleva likaantunut alue
ei kuitenkaan ole muuttunut, mikä osaltaan johtuu vesistön luon
taisesti heikosta jätevesien vastaanottokyvystä.
Muualla Saimaassa jäljempänä tarkasteltavaa eteläosaa lukuunotta
matta kuormituksen pienuuden tai edullisen purkupaikan vuoksi ei
ole laajoja likaantumisalueita. Jätevesien puhdistuksaiansiosta
tilanne on purkualueiden läheisyydessäkin jossain määrin parantunut.
Laajin lievästi rehevöitynyt alue on Savonlinnan alapuolella.
Etelä-Saimaalla Kaukas Oy:n sulflittisellutehtaan lopettamisen ja
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muun kuormituksen alentamisen ansiosta on jätevesien vaikutus tehtai
den edustalla lieventynyt. veden laatu on parantunut, mutta jäteve
sien myrkkyvaikutuksen vähennyttyä rehevöityminen on lisääntynyt.
Ison Saimaan puolella Ilkonselällä on tehtaiden jätevesien vaikutus-
alue supistunut.-. J&tevedet kulkeutuvat edelleen vastavirtaan Ilkorj-’
selälle, tosin aikaisempaa vähemmässä määrin. Jäteveden leviämisker
roksen paksuus suhteessa koko vesimassaan on vähentynyt ja jätevesien
vaikutukset ovat muutoin lieventyneet.
Joutseno—Pulp Oy:n edustalla ei vesien tila ole olennaisesti muuttii
nut. Tehtaiden lähivedet ovat pahoin likaantuneet ja jätevesien vai—
kutusalue on virtausten suuntaan itäänpäin jonkin verran kasvanut.
Asutuksen jätevesien purkupaikan siirrQn 3älkeen on Joutsenon Punnaj-
lahti parantunut.
Enso-Gutzei€ Oy:n ädustalla Saimaafla jätevesien vaikutusalueen l’aa
jeneminen on s&etty ja vaikutusaluetta saatu supistetuksikin vess
töön rakennetuilla penkereillä. Sen sijap kuormituksen alentaminen.:
ei ole parantanut penkereiden sisälle jäävää aluetta. Erittäin pa
hoin lakaantunut alue on edelleen varsin la%aja. Sen sijaan Tainion
kosken tehtaiden purkupaikan siirto ja jäteveden puhdistus on parati
tanu€Irnoinatt&vastj Vuoksen veden laatua. 1
Kokonaisuudessaan Etelä—Samaa on edelleen .laaja-alaisesti pilaantu—
nut ja s’e dn eräs maanune pahimmin likaqntuneista vesialueista. Kuor—
mituksen alentaminen on kuitenkin lieventänyt likaantumishaittoj a ja
jätevesien vaikutusalue on supistunut.
Vuokseen laskeva Suokumaanjoki on puhdistunut sen jälkeen, kun jäte
vesien johtaminen siihen lopetettiin. Hiitolanjoen veden laatu on
jätevesien aiheutt n kiint&inekub!rmituksen alenemisen ansiosta hie
man parantunut, mutta joki on edelleen voimakkaasti likaantunut.
4.2.2. Eteläinen rannikkoalue
Eteläisen rannikon vesistöt Vuoksesta länteen ovat vähäjärvisiä ja
vesistöalueeltaan pieniä. Niiden luontainen laatu on suhteellisen
huono, käyttökelpoisuus usein vain tyydyttävä ja se vaihtelee
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suuresti virtaamrni mukaan. Hajakuormituksen osuus on melko suuri.
Vähäinenkin jätevesien kuormitus ilmenee mm. alivesikautena happi
haittoina. Yleensä myös hygieeninen tila on heikko. Koko alueen
hajakuormitus on seuraava.
Taulukko 52. Arvio eteläisen rannikkoalueen hajakuormituJcsesa.
Ravinne Rajakuormitus, t/d
Fosfori 0,4
Typpi 8,0
Kymijoen itäpuoleila voimakkaasti kuormitettuja ovat Lappeenrannan
kaupungin jätevesien purkuvesistö, Rakkolanjoki sekä Urpalanjokija Summanjoki. Rakkolanjoen vesistön tila on pysynyt ennallaan ja
vesistö on pahoin pilaantunut Haapajärven luusuaan saakka.
Urpalanjoen vesistön aikaisemmin pahoin pilaantunut yläosa on paran
tunut Luumäen kunnassa olevien meijereiden jätevesien puhdistuksenjälkeen tyydytflväksi. Samoin myös Summanjoen yläosa on Sippolan
meijenn ja sikalan lopetettua toimintansa parantunut tyydyttävään
tilaan.
Kymijoesta länteen sijaitseviin Porvoon-, Vantaan- ja Karjaanjoen
vesistöihin kohdistuu suuri jätevesikuormitus Alueellaan tärkeinä
vesistöinä näitä tarkastellaan tarkemmin erikseen.
Porvoonjoen vesistöön kohdistuva kuormitus on esitetty taulukossa
53.
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Taulukko 53 Porvoonjoen vesistöalueen kuormitus vuonna 1972 ja 1976.
Kuormitus, t/d
7ftsforit
Kuormittaja TT2 1976 1972 1976 1972 1976
Metsäteollisuus - - - - -
Muu teollisuus 0,0 0,1 0,00 0,00 0,0 0,0
Yhdyskunnat 1,2 4,0 0,07 0,14 0,4 1,3
Yhteensa 1,2 4,1 0,07 0,14 0,4 1,3
Porvoonjoen tila on edelleen jossain määrin huonontunut, kun Lahden
Kariniemen puhdistamolta alettiin johtaa jätevedet Porvoonjokeen ja kun
laimennusvetta ei ole johdettu jokeen kuin ajoittain Vaikutus il
menee lahinna orgaanisen aineen ja ravinnepitoisuuden nousuna Hap—
pitilanne Virenojalle saakka ja joen hyg;eeninen tila ovat edelleen
huonoja Osaltaan tilannetta vuonna 1976 huononsi Lahden purkutun
nelista vesistoon paassyt lietelautta
Nastolan jatevedet aiheuttavat Palojoessa ajoittain huonon bappitilan
teen ja nostavat yhdessä Orimattilan jätevesien kanssa Palojoen ja
myös Porvoonjoen ravinnepitoisuuksia ja huonontavat osaltaa-i sen hy
g;eenista tilaa
Porvoonjoen alaosassa kuormituksen lisays nakyy lahinna fosforipitoi—
suuden nousuna Jatevesien vaikutus ulottuu merialueelle saakka
Y29
Vantaanjoen vesistöön kohdistuva kuormitus on esitetty taulukossa 54.
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Taulukko 54, Vantaanjoen vesistöalueen kuormitus vuonna 1972 ja
1976,
rmitus,t/d
fos for i tppi
Kuormittaja 1972 1976 1972 1976 1972 1976
Metsäteollisuus -
Muu teollisuus 0,3 0,6 0,02 0,01 0,1 0,2Yhdyskunnat 3,0 2,7 0,10 0,06 0,6 0,9
Yhteensä 3,3 3,3 0,12 0,07 0,7 1,1
Riihimäen ja Hyvinkään Hyyppärän puhdistamoilla vuosina 1972 ja
1975 suoritetut toimenpiteet ovat vähentäneet joen yläosan fosforj
kuormitusta Typpipitoisuus on paikoin noussut. Nurmijärven kirkonkylän jätevesien fosforjkuormituksen lisäys lisää jonkin verranjoen fosforipitoisu Palojoen haara ja Luhtajoki ovat edelleen
likaantuneita, Oy Alko Ab:n Rajamäen tehtaiden jätevesikuormt5
on suurta, Sen väheneminen vuonna 1977 ei vielä tarkastelujaksolla
vaikuttanut vesistön tilaan,
Tuusulanjärvi, johon toistaiseksi vielä johdetaan Järvenpään kaupungin jätevedet, on pysynyt huonolaatuisena, Tuusulan jätevesien joh
taminen vuonna 1973 Tuusulanjokeen ja vuodesta 1977 Viikin puhdista
molle ei näy oleellises järven tilassa. Talvisin suoritetun ilmas—
tuksen avulla on järve; happitilanne kuitenkin saatu pysymään vält—
tävänä, Tuusulanjoen tila on tarkastelujaksona ollut heikko, Joessa
on esiintynyt myös kalakuolemia, Tilanne on kuitenkin parantumassa,kun jätevesien johtaminen siihen lopetetaan,
Keravan jätevesien johtaminen vuodesta 1972 Viikin puhdistamolle
Helsinkiin on parantanut Keravanjoen laatua, Joen happitilanne eikuitenkaan ole vielä tyydyttävä ja kalakuolemia on esiintynyt, mikäjohtuu lähinnä Kellokosken alueen jätevesistä, Yläpuolisen kuormi
tuksen aleneminen näkyy Vantaanjoen alaosassa mm. fosforipjtoisuuden
alentumisena ja ulkonäön parantumisena,
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Karjaanjoen vesistöön kohdistuva kuormitus on kehittynyt seuraavasti:
Taulukko 55, Karjaanjoen vesistöalueen kuormitus vuonna 1972 ja 1976.
Kuormitus, t/d
fosfori
Kuormittaja 1972 1976 1972 19 1972 1976
Metsäteollisuus 14,9 4,4 0,03 0,03 0,2 0,1
Muu teollisuus — — —
Yhdyskunnat 1,8 0,6 0,07 0,02 0,3 0,3
Yhteensä 16,7 5,0 0,10 0,05 0,5 0,5
Vanjoen tila on parantunut, mihin on vaikuttanut Kymi Kyimnene Oy:n
jätevesien ja Karkkilan kaupungin jätevesien puhdistaminen, Kuiten
kin Vanjoki on edelleenkin hygienisesti huono ja sen ravinnepitoisuus
on suuri,
Hiidenveden rehevöityminen on pysähtynyt Vihdin kirkonkylän puhdista
mon ansiosta, Järvi on kuitenkin melkoisesti rehevöitynyt.
Lohjanjärvessä on Lohjan kaupungin ja Joutseno Pulp Oy:n kuormituk—
sen alentamisen myötä Isonselän häppitilanne selvästi parantunut.
Myös KMn04-kulutuksen, kiintoaineen ja natriumin pitoisuudet ovat
alentuneet, Isoselkä on kuitenkin edelleen lähinnä metsäteollisuuden
jätevesien likaama, eikä jätevesien vaikutusalue ole oleellisesti su
pistunut, haitat ovat ainoastaan lieventyneet,
Metsäliiton Teollisuus Oy:n jätevesien leviäminen vastavirtaan Lohjan
järvellä on huonontanut happitilannetta ja lisännyt rehevöitymistä,
Lopputalvisin on happi kulunut Hållnäsfjärdenillä loppuun 10 metrin
alapuolella olevassa vesimassassa ja happikatoalue on ulottunut ylä—
virtaan Piispalanselällasti, Kirkkoselällä on hapenvajausta ollut
alusvedessä sekä kesäisin että talvisin,
Karjaan kaupungin jätevesien puhdistus on alentanut Karjaanjoen fos—
foripitoisuutta ja parantanut joen yleistilaa, Alajuoksulla joki taas
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huononee Pinjaisten ja Aminneforsin teollisuuden ja asutuksen vaj
kutuksesta
4.2,3 Kymijoen vesjstöalue
Kymijoen vesjstö kohdjstuva kuorrnitus on esitetty taul oss 56.
Taulukko 56. Kymijoen ves±stöalueen kuormitus Vuonna 1972 C 1976.
Kuorniitus t/d
BHR7 fosfori yppi
Kuormittaja 1972 1976 1972 1976 1972 976
Metsäteollisuus 277, 188,5 0,40 0, 0 ,
Muu teollisuus 1,1 1,1 0,02 0,02 0,83 0,44
Yhdysku 14,9 7,6 0,64 0,27 3,3 2,1
Yhteensä 293,0 197,2 0,69 1,2 5,1
Haakuormitu t/d 0,8 1,4
Kymijoen vesjstön Pijäflteeseer laskev reittjvj5 samo;LLlfl
Valkealan ja Mäntyharjun reittien vesien likaantuminen Ofl Yieens
pienialaista Paikallisesti sitä esiintyy tai keskjsuurir
taajamj jätevesj purkuaiueidn läheisyy55 Näis o puhdjstuk
Sen myötä myös vesien tila parantunut Pahijfl likaantuneen Pieks
järven fosforipjtoisuu on alentunut ja levätuotanto vähentyy Happj
tilanne on jonkj verran parantunut Edelleen Kouvolan lähellä si
jaitse Lappalanjärven rehevöjtyj5_ on alentunut Paiko± on
kalankasvastus_ait alapuolella fosforipitojsuu noussut ja jäte
vesistä aiheutuneet haitat ovat
änekosken tehtaiden orgaanjs kuormituksen vähennyty Vuonna 1975
on tilanne purkuvesistös parantunut, joskjn se vaihtelee Voimakkaas
ti virtaaman mukaan Lähialueen happitilafle on kesäisin ollut edel
leen hyvin huono, kyllästy5 on 305o %. Lepoävedei_ °fl Päällys
vden hapen talvella jo noussut 50—60 %:iin. TSt
tilan paranernisesta huolimatta jätevesjefl vaikutus on Pohjoispä_
teellä ollut edelleen selvä
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Lievestuoreen tehtaan haihdutus- ja polttolaitoksen käynnistämisen
jälkeen ovat Lievestuoreen järven kemiallinen hapentarve ja lignosul
fonaattipitoisuudet alentuneet tuntuvasti. Päällysveden happitilanne
on parantunut, mutta alusvesi on talvella ollut hapetonta. Lievestuo
reenjärvi on edelleen erittäin pahoin likaantunu% ja vaikttus ulottuu
jossain määrin Pohjois-Päijänteelle saakka.
Jyväskylän kaupungin jätevesien johtaminen pois Jyväsjärvestä on pa
rantanut sen Ulaa. Kuitenkin pobjasedimentin ja Kankaan paperiteh
taan jätevesien vaikutus on suuri ja järvi edelleen likaantunut.
Alusvesi on hapetonta ja talvella esiintyy pintavedessäkin huomattavaa
hapen vajausta. Järven rehevöittävä vaikutus ulottuu Päijänteelle
saakka.
Pohjois—Päijänteellä näkyy alueen jätevesikuormituksen alentuminen
selvästi. Poron- ja Ristiselän päällysveden happitilanne on parantunut
niin, että alueiden käyttökelpoisuus on nykyään tyydyttävä. Poron
selän alusveden talvinen happitilanne on hieman huonontunut, mikä :jh•
tuu Jyväskylän jätevesien purkupaikan siirrosta. Ristiselän tila on
kesäisin jo suhteellisen hyvä. Vanhanselän talvinen happitilanne on
parantunut hyväksi.
Keski- ja Etelä-Päijänteellä on Isonselän sekä Judinsalon ja Tehinse—
län tila parantunut vuoden 1969 jälkeen Jämsänkosken tehtaiden haihdut
tamon ja liemikattilan valmistuttua. Happitilanne on hyvä ja myös
KMnO4-kulutus ja vedenhankinnan kannalta tärkeän lignosulfonaatin pi
toisuudet ovat alentuneet koko tällä vesialueella. Rehevöityminen
on kuitenkin jossain määrin lisääntynyt. Tiirin- ja Lehtiselällä on
Jämsänkosken ja Kaipolan teollisuuslaitosten ja osaltaan myös asutuk
sen jätevesien vaikutus kuitenkin ollut vielä voimakas. Jämsänjoki
ja Tiirinselkä ovat edelleen olleet pahoin likaantuneita ja Lehtise7, ..
lälläkin alusveden happitilanne on ollut heikko.
Vesijärven tila on Lahden kaupungin jätevesien johtamisen loputtua al
kanut pärsiitua. parneminen on tosin ollut odotettua hitaampaa. Ha
peton kerros Enonselän syvänteessä on pienentynyt sekä rehevöityminen
ja hygieeniset haitat ovat vähentyneet.
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Kymijoen alueella Konniveden laatu ei ole oleellisesti muuttunut.
Edullisesta purkupaikasta johtuen asutuksen, metsäteollisuuden ja
muun teollisuuden jätevesien vaikutus ilmenee lähinnä rehevöity—
misenä ja hajuhaittoina
Kuusankosken ja Kouvolan alapuolisessa Kymijoessa on veden ulko—
näkö parantunut kiintoainekuormituksen alentamisen myötä Tarkas
telun ajankohtana ei ollut vielä mukana Kymi Oy:n suifiittitehtaan
lopettaminen, joka vaikuttanee parantavasti joen veden laatuun.
Kouvolan seudun asutuksen alueen jätevesien puhdistus näkyy Kymi-
joen hygieenisen tilan paranemisena. Muutoin vesi on pahoin 11—
kaantunut koko jokiosuudella ja vaikutus ulottuu laajalle meri—
alueelle.
4,2,4 Lounais—Suomen vesistöt
Lounais—Suomen sisämaan vesistöihin kohdistuva kuormitus ilmenee
taulukosta 57,
Taulukko 57. Lounais-Suomen sisämaan vesistöihin kohdistunut kuor
mitus vuonna 1972 ja 1976
Kuormitus, t/d
.-
BHK7 fosfori typpi
Kuormittaja 1972 1976 1972 1976 1972 1976
Metsäteollisuus 0,9 0,1 —
— 0,1 —
Muu teollisuus 1,5 0,7 0,01 0,01 0,2 0,1
Yhdyskunnat 1,1 1,0 0,08 0,08 0,3 0,5
Yhteensä 3,5 1,8 0,09 0,09 0,6 0,6
Hajakuormitus t/d 0,6 13
Lounais—Suomen joet ovat pieniä ja luontaisestikin melko heikkolaa
tuisia, Niihin kohdistuu suuri maatalouden aiheuttama kuormitus,
mikä selvästi on huonontunut jokien tilaa. Tähän verrattuna jäte
vesikuormitus on useimmilla jokialueilla vähäinen, joskin silläkin
voi olla merkitystä alivirtaamakausina, Eurajoki on Lounais—Suomen
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ainoa joki, johon kohdisttvä )ätevöikilörritus on huomaftavan OsIiIiri::O:O
Jokien tila ei ole äleellisesti muuttunut ‘viime vaiosina Aurajoen
vedessä on tulvakausina esiiniyzit aiempaa vdiniakkaampia haju- ja ma
kuhaittäja. Nämä ovat johtuneet hajaliormituksesta ja heikenuneetO
käyttöveden laatua Turun kaupunäissa. PernlSnjoen tila on selvästi
parantunut sen jälkeen, kun aSutuksen jätevesiä on alettu puhdistaa.
Eurajoen yleistila on lähinnä Pajetitehtaaji ja sokeritehtaan vesien
suojelutoimenpitej.den johdosta parantunut, mutta ajoittain tilanne
vesistössä on huono.
4.2.5 Kokemäenjoeii vsifl6alue O O
)i»orrnitus oi ollut seuraava:
Taulukko 58. Kokemäenjoen vesistöalueen käormitus vuonna 1972 ja 1Ö76
Kuormitus, t/d
$
BHK7 fosfori typpi
. .
. 1972 1976 1972 1976 l72 1976 .
Metsäteollisuus 278,7 129,4 .0,4
. 0,1 3,1 0,8Muu teöllisuus 9,5 8,6 00,5 0,1 1,7 1,2Yhdyskunnat .24,0 15,5 0,9 0,5 4,5 5.0
Yhteensä 31:2v..2. 153,5 ¾’8 . . 0,7 9,3 7,0
Hajakuormitus, t/d O O 0,7 13
Kokemäenjoen vesistössä Ähtärin ja Pihlajaveden reitille, Keuruun ‘ef-’
tiltä Mänttfln saakka ja ja Hauhon reitille, Mäilasveden, Pälkänevedew
sekä Ikaalisten reittien yläosiin kohdistuu suhteellisen vähäinen jä
tevesikuormitus. Näissä vesist6issä onkin vain pieniä paikallisia fl•
kaantuneita alueita, Taajamien jätevesien käsittelyn tehostaminen on
näitäkin alueita pienentänyt ja parantanut veden tilaa purkualueiden
ympärist6ssä. Erityisesti pohjoisesta laskevieh reittien lat4aosat
ovat humuspitoisia. Ähtärin reitin latvajärvien happitilanne on vä
häisen jätevesikuormitäkåen ja hajäkäor kkrkh; inetsäojitusten
vaikutuksestå lievKsti häonontunut. . 1 - $t .
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Myös Längelmävesi kuuluu Kokemäenjoen vesistön puhtaisiin vesiin.
Siellä kuitenkin asutuskeskusten, teollisuuden jätevesien sekä li
sääntyneen kalanviljelyn vaikutus ilmenee paitsi paikallisena
likaantumisena myös hitaana rehevöitymisen lisääntymisenä. Tähän
vaikuttaa osaltaan myös hajakuormitus. Saarioinen Oy:n Sahalahden
laitosten jätevesien käsittelyn tehostaminen on lieventänyt vesis
töhaittoja selvästi, Oriveden keskuspuhdistamon käyttöönotto näkyy
myös vaikutusalueen supistumisena Pappilanselällä. Kokemäenjoen
muut osat ovat voimakkaasti kuormitettuja.
Aivan Mäntän tehtaiden alapuolella veden ulkonäkö on parantunut
mekaanisen puhdistuksen ansiosta. Metsäteollisuuden jätevesien
haitta-alue ulottuu alavirtaan Jäminginselälle asti, Hongonselkä
on pahoin pilaantunut. Hangonvuolteessa ja sen alapuolella näkyy
kuormituksen väheneminen KNnO4-kulutuksen ja ligniinipitoisuuden
alenemisena. Palonselältä Mustaselälle on voimakkaasti rehevöity—
nyt alue. Metsäteollisuuden jäteveden haitallinen vaikutus voidaan
todeta myös vastavirtaan Kuorevedessä.
Lielahden tehtaiden likaamassa Näsijärven eteläosassa vaikutusalue
ei myöskään ole supistunut. Jätevedet kulkeutuvat Aitolahden sy
vänteeseen ja sen täytyttyä edelleen Näsinselän pohjoisosiin. Nii
hamanselällä on alusvesi hapetonta ja ligniinipitoisuus korkea,
Tammerkoskessa sen sijaan on ligniinipitoisuus alentunut ja kyseis—
ten tehtaiden jätevesien muukin vaikutus on vähentynyt.
Pyhäjärvessä Tampereen alapuolella tuntuu Lielahden tehtaiden jäte
vesien lisäksi Tampereen kaupungin sen teollisuuden jätevesien yh—
teisvaikutus aina luusuaan saakka. Rehevöityminen on ilmeisen
suuri haitta. Teollisuuden jätevesien inhibitiovaikutus on todett
vissa Pyhjärven itäosassa. Vuonna 1976 Viinikanlahden puhdistanossa
aloitetun jätevesien kemiallisen käsittelyn vaikutukset eivät ilne
laaja—alaisesti vielä tässä tarkastelussa. Sen välitön vaikutus on
todettavissa lähivesien hygieenisen tilan lievänä paranemisena,
Vanajaveden reitin yläosassa Tervajoessa näkyy kuormituksen alene
minen vähäisenä KNnO4— ja fosforipitoisuuden alenemisena. Kuiten
kin joen tila Tervakoski Oy:n tehtaiden sekä Tervakosken taajaman
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alapuolella on heikko. Jatkuvasti esiintyy hapen vajausta. Ajoittain
on vesi hapetonta, ravinnepitoisuuS on suuri ja hygieeninen tila
heikko. Kernaalanjärvessä happitilanne on lievästi parantunut Tervakosken
Oy:n kuormituksen alennuttua, mutta järvi on kuitenkin vielä pahoin
likaantunut vaikuttaen pitkälle alapuoliseen vesistöön.
Hiidenjoki, johon Kernaalanjärven lisäksi vaikuttavat Turengin sokeri-
tehtaan ja taajaman jätevedet, on parantunut tehtaan kuormituksen ale—
nemisen myötä vuosina 1975-1976, mutta on edelleen sokeritehtaan käyn—
tiaikana likaantunut. Myös Miemalanselällä on happitilanne jossain
määrin parantunut.
Hämeenlinnan kaupungin jätevesien käsittelyn tehostaminen ja Hämeen
Peruna Oy:n tehtaiden lopettaminen on alentanut Hattulanselän ra—
vinnepitoisuutta ja kemiallista hapenkulutusta Vanajaveden reitin
latvaosien jätevesien ja hajakuormituksen rehevöittävä vaikutus ulot
tuu Vanajanselän itäosiin
Valkeakosken seudun metsäteollisuuden jätevesikuormituksen alentami
nen näkyy vesistöissä lähinnä KNnO4-kulutuksefl ja lignosulfonaatti
pitoisuuden alenemisena sekä haittojen lievenemisenä likaantumisen
reuna-alueilla lähinnä Vanajanselällä. Asutuksen jätevesien vaikutus
peittyy teollisuuden kuormitukseen. Näin Valkeakosken kaupungin
jätevesien viemäröinti ja puhdistus näkyy Lotilanjärven parantumisena,
kun myös metsäteollisuuden jätevesien kulkeuuminen järveen on estetty,
Valkeakosken alueen kuormitus vaikuttaa edelleen haitallisesti laajal
le alueelle Kärjenniemen5elä]tä alas P.auttunselälle ja sieltä vasta—
virtaan syvänteitä pitkin talviaikana Vanajanselän lounaisaltaaseen
asti sekä myötävirtaan Toijalan—Lempäälän tasoille. Jätevesien alku
laimenemisen vaihtelu vaikuttaa osaltaan alapuolisen veden laatuun.
Kärjenniemenselkä on talvisin käytännöllisesti katsoen hapeton ja muu
toinkin pahoin pilaantunut. Rauttunselältä ja Makkaraselällä on alus
vesi hapetonta ja päällysvedessäkin todettu tuntuvaa hapenvajausta.
Metsäteollisuuden jätevesien vaikutus ulottuu Pyhäjärven eteläosaan
saakka.
Valkeakosken alueen kemiallisen teollisuuden vaikutusta osoittaa Vana—
javeden korkea sinkkipitoisuus mm. Kärjenniemen syvänteissä, Rauttun
selän ja Makkaraselän alueella sekä Vanajanselän lounaisaltaan syvän—
teissä.
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Lepaan suunnan ja Valkeakosken seudun jäteveden sekä hajakuormituksen
johdosta Vanajanselkä on erittäin rehevä. Mm. avovesikautena 1976
koko Vana3aveden alueella esiintyi poikkeuksellisen voimakas leväkW
kinta, joten happivaikeuksien ohella vesistönosassa esiintyy myös
rehevöitymisongelmia. Vastaavasti rehevöitymistä on koko reitillä
siellä, missä jätevesien estovaikutuksia ei ole. Valkeakosken seudun
jätevesfltuormituksen alentaminen on parantanut Vanajanselän lounais—
osan happitilannetta. Erityisesti näin tapahtui vuonna 1976 kun il—
mastuksella vähennettiin jätevesien kulkeutumista Vanajanselälle.
Kyro Oy:n tehtaiden vaikutusalueella Kyrösjärven eteläpäässä on veden
laatu lievästi huonontunut. Tehtaiden alapuolella on taas todetta
vissa lievää happitilanteen paranemista, mutta kauempana asutuksen
jätevesien ja hajakuormituksen aiheuttama vesien rehevöityminen on
lisääntynyt. Vaikean ongelman muodostaa edelleen Kirkkojärven pohja
lietteeseen ja kaloihin kertynyt elohopea, minkä määrä tosin on ale
nemassa.
Kokemäenjoen alueella Nokian alapuolella joen yleistilan laadussa ei
ole tapahtunut muutosta. Vesistö on edelleen pahoin likaantunut
Kuloveden itäpäähän saakka. Täällä, kuten myös alempana Kulovedessä,
on tosin tapahtunut lievää vähenemistä erityisesti lignosulfonaatin
ja fosforin pitoisuuksissa. Rauta- ja Liekovedessä on myös todet
tavissa puunjalostusteollisuuden vaikutusta, joka järviosuuden sää
telemänä ulottuu Kokemäenjokeen.
Loimijoen asutuksen ja teollisuuden monipuolisen jätevesi- sekä haja—
kuormituksen vaikutukset eivät ole toistaiseksi vähentyneet Loimi
joessa. Kokonaisuudessaan yleistila joessa on pikemminkin huonon—
tunut kuin parantunut. Forssan kaupungin jätevesien käsittely on
alentanut joen fosforipitoisuutta ja parantanut happitilanetta. Huo—
noin happitilanne on Forssan ja Jokioisten alapuolella, mihin vaikut
tavat sekä teollisuuden että asutuksen jätevedet. Tekstiili- ja me
talliteollisuuden jätevedet ilmenevät joessa myrkkyva ikutukseiia. Jo—
kioisten alapuolella joen hygieeninen tila on heikko ja sen fosfori
pitoisuus on noussut. Tammelan Pyhäjärven tila on kohonnut tyydyttä
väksi jätevesikuormituksen loputtua.
Kokemäenjoen veden laatuun yläpuolisten jokivesien vaikutus on tuntu—
vinta ja jokeen Porin yläpuolella johdettavien vesien vaikutus on
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suhteellisen lievää, joten joen tila, huolimatta suuresta hajakurj•
tuksesta, on Poriin saakka edullisten laimenemisolosuhteiden vuoksi
tyydyttävä.
Porin seudulta jokeen joutuva asutuksen, metsäteollisuuden sekä muun
teollisuuden kuormitus on yhä suuri, ja joen alaosa on selvästi jä
tevesien likaama. Tällä jokiosuudell on l970-luvulla havaittu sel
vää veden laadun paranemista mm. happipjtoisuuden KMnO4-kulutuksen
ja raskasmetallien suhteen. Jokeen kohdistuvan jätevesjkuo vai
kutus on ulottunut laajalle merialueelle, joskin tilanne on myös
merialueella parantunut, Kokonaisuudessaan Kokemäenjoen vesistö on
edelleen laaja-alajsjj ja pahimmin likaantunut vesistö maassamme,
Sen yleistilassa on tapahtunut viime vuosina havaittavaa, mutta koko
naisuuden kannalta kuitenkin vähäistä paranemista
4.2.6 Pohjois-Sataku ja Etelä—Pohjanma vesistöalueet
Alueelle kohdistuva kuormitus on esitetty taulukossa 59,
Taulukko 59. C Etelä—Pohjanmaan vesistöalueen
kuormitus vuonna 1972 ja 1976.
Kuormitus, t/d
BHK7 fosforjKuorrnittaja
1972 1976
Metsateollisuus — - - —
-
-
Muu teollisuus 8,5 1,9 0,10 0,04 0,9 0,2
Yhdyskunnat 4,9 4,8 0,20 0,16 0,7 1,1
Yhteensä t/d 13,4 6,7 0,3 0,2 1,6 1,3
ja Etelä—Pohjan joet ovat ominaisuuksiltaan
verrattavissa eteläisen rannikkoalueen jokivesjstöjj Luontainen ve
den laatu on heikko, ja alueen vesistöihin kohdistuu suuri hajakuor—
mitus, Erity±spjirtee on alunamaiden esiintyminen, mikä esim. oji
tusten tai perkausten jälkeen aiheuttaa happamuuden nousua vesistössä
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Suuri jätevesikuormitus kohdistuu Lapuan- ja Kyrönjokeen. Myös eri
tyisenä suojelukohteena olevaan Lapväärtinjokeen johdetaan jätevesiä.
Jätevesien käsittely on parantanut jokien yleistilaa, mutta toisaalta
viemäröinnin lisääntyminen on paikoin lisännyt myös kuormitusta, Ve
siensuojelutoimenpiteistä johtuva parantuminen on vielä kokonaisuu—
dessaanmelko vähäistä, joskin selvästi todettavaa, Hajakuormituksen,
ojitusten, perkausten ym. jatkuva tai tilapäinen vaikutus yhdessä vir
taaman vaihteluiden kanssa vaikeuttavat näiden muutosten arviointia.
Erityisesti vesien hygieeninen tila on edelleen huono,
Alueelle rakennettujen tekoaltaiden tila on usein huono ja tilan muu
tokset hitaita, Tällä on vaikutusta myös alapuolisiin vesiin, Kyrön
joen vesistössä Kauhajoen veden laatu Kurikan ylä— ja alapuolella on
pysynyt keskimäärin ennallaan, Kauhajoella perunajauhotehtaan jäte
vedet aiheuttavat ajoittain vakavia haittoja joessa.
Seinäjoen alapuolella happitilanne on huonontunut ja pahoin likaantu
nut jätevesien vaikutusalue laajentunut, Vaikutus näkyy ravinnepi—
toisuuden kohoamisena aina joen alaosaan, missä muu kuormitus on
alentunut, Lapuanjoessa Lapuan alapuolella ei ole havaittu oleellis
ta paranemista joen tilassa, mutta Kuortaneen järven tila on parantu
nut jossain määrin, Lapväärtinjoen alajuoksun happitilanne, joka si
nänsä on suhteellisen hyvä, on hieman huonontunut ja ravinnepitoisuus
lievästi noussut,
Maalahdenjoki ja Petolahdenjoki ovat selvästi huonontuneet jätevesi
kuormituksen, jälkimmäinen erityisesti minkinrehusekoittamon jäteve
sien vaikutuksesta,
4.2.7 Keski—Pohjanmaan vesistöalue
Alueen kuormitus on esitetty taulukossa 60,
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Taulukito 60. Keski-Pohjaan vesistöalueen kuormitus vuonna 1972ja 1976.
Kuormitus, t/d
Kuormittaja BHK7 fosfori typpi
1972 1976 1972 1976 1972 1976
Metsäteollisuus — — -. —
-
-
Muu teollisuus 2,0 2,4 0,03 0,01 0,2 0,2Yhdyskuja 1,6 2,7 0,06 0,10 :0,3 0,6
Yhteensä 3,6 5,1 0,1 0,1 0,5 0,8
Hajakuormjt5 t/d O 0,6 11 —.
Keski-Pohjanmaan vesistöt, johon tässä kuuluvat vesistöt Ähtävän joesta
Siikajoke, ovat ominaisuuksiltaan samankaltaisia kuin Etelä-Pohjan...
maan joet. TUlla vesistöihin sisältyy kuitenkin useita isohkoja ja
tärkeitä järviä, joiden tila on melko hyvä. Jokivesistöille ovat orni
naisia suuret luontaiset laadun vaihtelut. Siihen vaikuttaa humuksenja alunan huuhtoutuminen maaperästä. vesistöihin kohdistuu suuri haja—
kuormitus. Lisäksi suhteellisen vähäinen jätevesikuormitus osaltaan
huonontaa veden laatua. Kuluvan vuosiky aikana on viemärömnnin
li5ääntymise ja teollisuuden laajentummseg johtuva vesien kuormi
tus kokonaisuudessaan noussut. Jätevesien käsittelyn ansiosta veden
laatu on pysynyt kuitenkin likimäärin entisenä. Paikoin on selvää pa
rantumista todettavissa
Sen sijaan vesistjsn rakentamisen ja osittain myös säännöstelyn seurauk
sena on todettavj vesien tilan huononemista. Kalajoessa ilautaperänja Siikajoessa Uljuan tekoaltaan väikutuksesta on näiden jokien tila
merkittävästi heikentynyt, mikä ilmenee mm. jokien talvisessa happi
tilanteessa. Myös monissa aikaisemmin rakennetuissa tekoaltaj5
On )ajJj %appitfl.
Ähtävänjoen vesistössä on erityises perunajauhotehtaj ja taaja
mien jätevesien käsittelyn ansiosta tilanne parantunut. Lappajä,
rehevöitytmn on hidastunut. Sen fosforipmtojsuus on hieman alentunut
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ja hapeton alusvesi vähentynyt. Järven luusuassa veden laatu on
parantunut. Suojelun kannalta tärkeän Lestijoen vesistön alaosalla
jätevedet heikentävät edelleen veden laatua. Lestijärvessä on metsä
ojitusten vaikutuksia todettavissa, vaikka järven tila onkin edel
leen hyvä. Viirreoja on Kannuksen jätevesien siirron jälkeen erit
täin suuresti huonontunut.
Pyhäjoen vesistön Pyhäjärvess on Kirkkosel happitilanne viime
vuosina lievästi huonontunut, ollen kuitenkin suhteellisen hyvä.
Sen sijaan Pyhäsalmen kaivoksen jätevesien käsittelyn tehostamisesta
johtuen ovat jätevesihaita Junttiselallä lieventyneet. Kuitenkin
kaivoksen jätevedet tuntuvat siellä voimakkaina ja vaikuttavat myös
Pyhäjokeen. Vaikutus ilmenee erityisesti sulfaattipitoisuuden
nousuna ja Junttiselällä raskasmetallien rikastumisena, mikä on kui
tenkin vähentynyt. Säännöstelystä johtuen jätevedet kulkeutuvat osit
O tahi edelleen vastavirtaen.
$ 4.2.8 Pohjoi&-pohjaan ja Kainuun vesistöalueet
O Alueen vesistöjen kuormitus on esitetty taulukossa 61.
Taulukko 61. Pohjois-Pohjaa ja Kainuun vesistöalueiden kuormitus
vuonna 1972 ja 1976.
Muormitus, t/d
BRK fosfori tKuormittaja 1976 1972 1976 1976
Metsäteollisuus 63,9 43,8 0,10 0,0 0,4 0,2Muu teollisuus 1,6 1,1 0,20 1,10 3,2 1,8Yhdyskunnat 12,9 1,7 0,27 0,09 2,7 0,6
Yhteensä 78,4 46,6 0,57 0,19 6,3 2,6
Hajakuormitus t/d 0,8 11
Pohjois—Pohja ja Kainuun vesistöille on olennaista yleensä suuri
humuspitoisuus ja niukkaravinteisuus. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet
siihen, että esim, rannikon lähellä olevien pienten jokien veden laatu
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on hajakuormituksen johdosta huonontunut Kuusamon alueelta itään
laskevat joet ovat kirkkaita ja yleensä karuja. Näiden vesien luon
nontilaa ovat kalankasvatus ja metsäojitus jossain määrin muutta
neet
Kajaaninjokeen kohdistuu suuri metsäteollisuuden sekä Kajaanin kau
pungin jätevesikuormitus. Kaupungin jätevesien puhdistus näkyy vesien
hygieenisen tilan paranemisena, kun taas metsäteollisuuden kuormituksen
aleneminen on ilmennyt vesistössä lievänänä yleistilan ja Kajaaninjoen
ulkonäön paranemisena.
Kajaaninjoki ja Paltajärvi ovat edelleen pahoin metsäteollisuuden li
kaamia. Sokajärvi, jonne säännöstelyn vaikutuksesta kulkeutuu
ajoittain jätevesiä, on merkittävästi rehevöitynyt. Tähän vaikuttaa
osaltaan myös hajakuormitus. Sokajärven kaloissa on esiintynyt maku-
haittoja
Paltaselän eteläosassa on laaja likaantunut alue, missä syvänteissä
on hapetonta jätevettä. Paltaselällä on todettavissa jätevesien
inhibitiovaikutuksia, mutta myös lisääntynyttä rehevöitymistä,
Metsäteollisuuden jätevedet kulkeutuvat osittain sekoittuneina
rjänselän itäosaan, jonka syvänteissä on hapen vajausta, Koko
vesimassassa on ollut sulfiittiteollisuuden jäteaineita. Niskan—
selällä voidaan todeta jätevesien lievää vaikutusta, vaikkakin tätä
aluetta pidetään lähes puhtaana.
rjänselän eteläosassa Vuottolahdessa ovat Otanmäen kaivoksen ve—
siensuojelutoimenpiteiden ansiosta kaloissa esiintyneet makuhaitat
lähes hävinneet.
Muihin vesistöihin kuin Kajaaninjokeen ja Oulujärveen kohdistuva
jätevesikuormitus on tarkastelualueella suhteellisen pientä.
Harvojen taajamien ja vähäisen teollisuuden jätevesien vaikutus
on näillä alueilla todettavissa yleensä vain paikallisesti. Jä
tevesien puhdistuksella ja purkupaikkojen siirrolla on vesien
tilaa saatu parannetuksi. Kiiminkijoossa, joka kuuluu eriyi
sesti suojeltaviin vosistöihin, en jäLovosion vaikuLus vähunLynyL.
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Mustavaaran kaivoksen läheisyyteen on muodostunut uusi likaantunut
alue
Kokonaisuutena katsoen ovat ainoastaan Kajaaninjoki sekä Oulujärvi
likaantunut jätevesien vaikutuksesta laaja—alaisesti, Muista vesis—
töistä ainoastaan eräät pienet sivujoet ovat tästä syystä likaantu
neita, Kalanviljelylaitoksien sekä metsätalouden aiheuttama kuor
mitus onkin jätevesikuormitusta suurempi. Metsäojituksen ja —lan—
noituksen vaikutus eräisiin pieniin latvavesiin on tuntuva,
42,9 Kemijoen ja Tornionjoen vesistöalueet
Alueen vesistöihin kohdistunut kuormitus on esitetty taulukossa
62.
Taulukko 62, Kemijoen ja Tornionjoen vesistöalueiden kuormitus vuon
na 1972 ja 1976,
itus
, fosfori tvooiKuormittaja
197% 72 197% 1972 197%
Metsäteollisuus 19,2 12,6 0,1 0,1 0,2 0,2
Muu teollisuus 0,5 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1
Yhdyskunnat 3,4 3,7 0,1 0,1 0,6 0,7
Yhteensä 23,1 16,7 0,2 0,2 0,9 1,0
Hajakuormitus t/d 0,7 9
Tornionjoen ja Kemijoen vesistöihin johdetaan suhteellisen vähän jä
tevesiä, Poikkeuksena on Kemijärvi, mihin johdetaan metsäteollisuu
den jätevesiä,
Kemijärven alapuolella on metsäteollisuuden jätevesien vaikutusalue
pysynyt likimäärin ennallaan viime vuosina, Xmmänselkä on pahoin
likaantunut ja jätevesien haitallinen vaikutus ulottuu Kemijärven
luusuaan,
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Suurimman muutoksen Kemijoen vesistön veden laadussa ovat Viimei
sen vuosikymmenen aikana aiheuttaneet Lokan ja Porttipahdan teko—
altaat, Näiden altaiden vesi on ollut talvisin lähes hapetonta ja
huuhtoutuva humus on huonontanut Luiron ja Kitisen käyttökelpojsuut
Ältaiden vaikutus on todettavjssa vähäisena KMnOA—kulutuksen nousuna
aina joen suualueelle saakka. Kemijärven tilaan niillä on ilmeinen
vaikutus yhdessä metsäteollisuuden jätevesien kanssa, Tekoaltaiden
tila on kuitenkin hitaasti parantumassa.
4. 2. 10 Suomenlahti
Suomenlahteen Suomeen alueelta kohdistunut kuormitus on vuonna
1972 ja 1976 ollut seuraava:
Taulukko 63. Suomenlahteen kohdistunut jätevesikuorm5 vuonna
1972 ja 1976.
Kuormitus t/d
Kuormittaja BH tosfori
972 1976 1972 1976 1972 1976
Metsäteollisuus 106,1 66,1 0,1 0,1 1,3 1,0
Muu teollisuus 1,5 6,8 0,0 0,0 0,9 0,6
Yhdyskunnat 17,1 14,5 1,4 1,5 5,0 9,2
Yhteensä 124,7 87,4 1,5 1,6 7,2 10,8
Itäisen Suomenlahden merialueella on Haminan ja Summan edustalla
suppeahko likaantunut alue. Haminan kaupungin läheisen rehevöity—
neen vesialueen tila on hieman parantunut purkupueken siirron joh
dosta, mutta toisaalta uudella purkualueella on nähtävissä merkkejä
veden laadun huonontumisesta, Likaantumisalueen laajuus vaihtelee
virtaus- ja sääsuhteiden mukaisesti,
Kotkan ustallaonItäisen Suomenlahden laajin likaantunut vesialue,
jonka aiheuttavat Kymijoen mukana tuleva lähinnä metsäteollisuuden
kuormitus sekä Kotkan ja Karhulan teollisuus ja asutus.
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Kokonaisuutena tämän alueen tilassa ei ole tapahtunut merkittäviä
muutoksia. Kotkan edustalla olevat Hietasen ja Varissaaren pato—
penkereet rajoittavat nykyisin jätevesien leviämisu länteen, jossa
kuormitujcsen vähenjs5 johtuen veden laatu on parantunut usei
den tekiji suhteen. Sen sijaan jätevesien haittavaikutukset
ovat selvemmin siirtyneet itäänpäin, missä vesialue on ennestään
rehevä. iantumisalueen laajuus vaihtelee suuresti meriveden vir
tausten
toviisanlahdessa on havittu suurehicoja fosforipitoisuuksi ja happj-.
vajaust Loviisan kaupungj jätevesj käsittelyn tehostainen
vuoden 1974 lopulla sekä jätevesi johtaminen Loviisanlahden suulle
ovat estäneet Loviisanlahden tlan heikentyj5 mutta toisaalta
aiheutuneet lievästi likaantuneen alueen laajeni 1910-luvun
alkuun verrattuna
Porvoon edustan merialue on likaantunut Porvoon kaupungin ja maalaj.s...
kunnan, Sköldvikin teollisuuslaitosten aiheutt, sekä Porvoc,nj
mukana tulevan kuormituksen johdosj Sköldvikin
aiheuttaa kuormitus näkyy 8ljyn ja fenolin esiinti5enä meri-
alueella Purkupaikkojen läheisyyde55 Oljynjalost0 ätevesi
aiheutuu lisäksi tYppipJ.toisuuksien kohoaminen Svartbäckinselällä
ympäraivj merialueisiin verrattuna
Polkkisissa 5ijainn sulfiittiselluteht lopetettua toimintansa
vuonna 1975 selluteollisuuden jätevesille tyypill vaikutukset
ovat loppuneet ja veden ulkonäka on parantunut Emäsalon ja Svart
bäekin seläflä. Sen sijaan sellutehtaan loputtua
on vesialue rehevaitynyt,
Porvoon kaupungj ja maalaiskunnan jätevesien Puhdistuksen vaikutus
on tÖdetjvsssa Porvoon merialueen hygi.eeni tilan parantumisena
Helsingin ja Espoon edustalla on laaja likaantunut merialue Hel
singin kaupung viemärainti. ja Purkujärjestelyj ansiosta on
Laajala tila parantunut mikä näkyy esim, veden
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laskuna ja hygienisen tilan parantumisena. Sen sijaan lievästi ii—
kaantunut alue on hieman laajentunut Helsingin edustalla.
Vuoden 1974 jälkeen, jolloin Espoon jätevesien purkupaikka siirret
tiin ulommaksi merelle, jätevesien likaamat rannan läheiset vesi—
alueet ovat puhdistuneet. Uudella purkualueella on esiintynyt
likaantumishaittoja. Jätevesien vaikutusalue on siten siirtynyt
ulommaksi,
Muualla Suomenlahdella on Kantvikin-Båtvikin alue Porkkalanniemen
länsipuolella rehevöitynyt lähinnä sokeritehtaan, mutta myös muun
teollisuuden ja asutuksen vaikutuksesta. Veden ravinnepitoisuudet
ovat viime vuosina kohonneet.
Inkoossa voimalan jäähdytysvesien purkualueella on todettavissa lie
vää rehevöitymistä, mihin osaltaan vaikuttaa Inkoonjoen kuormitus.
Pohjanpitäjänlahtea kuormittavat Karjaanjoen mukana kulkeutuvat aine-
määrät ja Tanurtisaaren kaupungin jätevedet, Näiden vaikutuksesta on
Pohjanpitäjänlahti muuttunut jonkin verran luonnontilaiseta, Tammi
saaren kaupungin ympäristö on muuta aluetta selvästi rehevämpi ja
vaikutusalue on itäänpäin 1970-luvulla laajentunut. Syynä tähän ovat
mm. heikot laimennusolot jätevesien nykyisellä purkupaikalla.
4, 2. 11 Saaristomeri
Saaristomereen kohdistunut kuormitus on vuonna 1972 ja 1976 ollut
seuraava:
Taulukko 64. Saaristomereen kohdistunut jätevesikuormitus vuonna
1972 ja 1976.
Kuormitus, t/d
BHK fosfori typpiKuormi t ta j a
T±—T9 TT76
Metsäteollisuus - - - - - -
Muu teollisuus 6,4 2,2 0,2 0,1 0,8 0,3
2, ‘
Yhteensä 13,5 9,9 0,7 0,4 3,1 3,7
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Hankoniemen pohjoispuoleij5 johdetaan viskoositehtaan jäteved
Purkualueen heikoista vastaanotto..ominaisuuksist johtuen ne ovat
lianneet purkupuaen läheisyyaes5 suppeahkon vesialueen. Tehtaan
kuormituksen vähentinen on havaittavissa vesialueella lähinnä
typen pitoisuujcsjen pienentymj vuoden 1973 jälkeen. Haitta-
alueen inta—ajas ei kuitenkaan ole todettavissa oleellisja muu
toksia.
Saaristomeren itäosassa veden tila on selvjsmiiin muuttunut Halikon
lahdessa Salon edustalla asutuksen, sokeritehtaan ja myös muun teol—
liisuUdaijäte5j5 vaikutuksesj Halikonlahti on rehevöitynyt
ja sen happitilanne on heikko. Sen tilassa ei ole tapahtunut viime
vuosina selviä muutoksia.
Turun•Naantaljn edustalla on saariston varsinaisesta merestä erotta—
ma rannikkovesj joka on voimakkaasti likaantunut seudun kaupun
kien, kemian—, metalli- ja muun teollisuuden jätevesje sekä jokien
mukana tulevan kuormituksen vaikutuksesta ja
Perustuotantokyky ovat alueella korkeat ja hapen vajausta esiintyy
pohjan läheisissä vesikerroksissa Myös hygieenjs haitat ovat
yleisi Alueen tila parani hieman 196O—luvun lopulla suoritettu..
jen kuormituksen vähentämiswjeflfljtejden jälkeen, mutta pysyi
muuttumattomana tai jopa huononi 1970-luvun alkupuoliskolla Turun
kaupungit aloitettua fosforin kemiallisen saostamisen jätevesjt
vuonna 1975, veden Perustuotantokyky on alentunut ja rehevöitynyt
alue supistunut Naantalin edustalla on vesialueen parantumista
tapahtunut viime vuosina siten, että pohjae]äjj5 on elpynyt mm.
öljyn aikaisemmin pahoin likaamijia alueilla.
4.2.12 Selktneri
Selkänjeree kohdistunut kuormitus on vuonna 1972 ja 1976 ollut seu
raava:
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Taulukko 65. Selkämereen kohdistuuut jätevesjkuoj5 vuonna 1972ja 1976.
Uorrni us,
3KK fosfori typpiKuo rrni t ta a
976
eollisuuS53,43
Q3
Muu teollisuus 2,0 1,9 0,0 0,0 0,1 0,7
7
Uudenkaupungj edustan merjalueelle muodostui 196O—luvun puolivä
lissä perustetun lannoitetehtaan kuormituksen vaikutuksesta laaja,
rehevä vesialue Asutuksen seurauksena myös rantave
det ovat huonontuneet Lannoitehtaiden jKtCvesj5 vaikutusalue
on 19?0-luvun alusta lähtj alkanut vähitellen parantua Tämä
ilmenee mm, meriveden fosforjpitoisuuksiefl alenemisena ja happi—
tilanteen Paranemisena Laajahko alue on kuitenkin edelleenkin r
hevää, Uudenkaupungin asutuksen jätevesi on nyt aikaisempaa
suurempi merkitys alueen vesien rehevöitymj5ss
Rauman edustalla on suhteellisen selvärajaj ensisiaj55
metsäteoiljsudja osaltaan myös Rauman kaupungj jätevesi li
kaarna merjalue Kaupungin lähivesjs5 likaantuminen on hyvin
Voimakasta ja ilmenee mm. hapen vajauksep korkeana kemiallisena
hapenkulutuksena ja sekä myös suurina ravin
nepitoisuuksina Levätuotanto on veden sameuden ja myrkkyvaj
tusten vuoksi vähäistä, Jätevesien vaikutukset lieventyvät melko
nopeasti ulkomerelle päin mentäessä Rauman edustalle kohdistuva
kuormitus on alentunut 1970—luvun alkuun verrattuna ja sen seurauk
sena myös merialueen tila on parantun Tämä näkyy mm. veden
kiintoainepj0j5k. ja kemiallisen hapenkulutuksen alenemisena
sekä happitilanteen paranemisena Samalla pohjae1äjmi5 on alka
nut elpyä,
Porin edustalla on laaja likaantunut merialue Kokemäenjoen suj5
toon, Pihlavanlahteen kohdistuu Kokemäeiijoo mukana tuleva ja
Pihlavanlahden rannalla olevan kuituIevate)tan kiiormjtjs
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vaikutus ulottuu Ählaisten saaristoon saakka, Kokemäenjoen suisto.
alueen tila on alkanut parantua vuodesta 1974 lähtien. Kemiallinen
hapenkulutus ja fosforipitoisuudet ovat alentuneet ja happitilanne
parantunut, Jätevesien mukana tulevien levätuotantoa estävien ai
neiden vähentymisen vuoksi pahimmat rehevöitymishaitat ovat siirty
neet Ählaisten saaristosta lähemmäksi jokiosuutta, Lievää raskas
metallipitoisuuksien alenemista on havaittavissa mm. kalastossa
ja pohjasedimenteissä,
Mäntyluodon edustalla titaanidioksiditehtaan jätevedet ovat lianneet
laajalti merialuetta, Jätevesien leviämisalue vaihtelee virtaussuh
teiden mukaan, mutta syntyvät haitat ovat usein pitkäaikaisia, Noin
8 km2:n alue pohjalla ja pohjan läheisessä vesikerroksessa on elo—
tonta, Tämän lisäksi voidaan todeta 18 km2:n suuruinen likaantunut
pohja-alue ja noin 13 km2:n alue syvänteitä, joiden merkitys pohja
eläimistön ja kalojen tuotanto— ja lisääntymisalueena on voimakkaas
ti vähentynyt. Ajoittain jätevesien vaikutus ulottuu 20-25 km:n
etäisyydelle purkupaikasta,
Kaskisten edustalle on muodostunut uusi likaantunut vesialue sulfaat
tiselluloosatehtaan käynnistyttyä kesällä 1977, Likaantuvan alueen
laajuutta ja haittojen suuruutta ei vielä toistaiseksi voida tarkas
ti määrittää, Jätevedet ovat kuitenkin ajoittain todettavissa 9 km2:n
vesialueella,
Vaasan edustan matala merialue on tuntuvasti rehevöitynyt, Vaasan
kaupungin uuden puhdistamon käyttöönoton tuloksena on veden fosiori—
pitoisuus alkanut alentua, Rehevöitynyt alue ei kuitenkaan ole
vielä oleellisesti pienentynyt,
4,2,13 Perämeri
Perämereen kohdistunut kuormitus vuonna 1972 ja 1976 on esitetty
seuraavassa taulukossa:
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Taulukko 66. Perämereen kohdistunut jätevesikuorj5 vuonna
1972 ja 1976.
mitus,t/d
Kuormittaja 3fflK7_____ fosfori typpi
1972 1976 1972 1976 1972 1976
Metsäteollisuus 206,2 176,7 0,3 0,3 1,7 1,5Muu teollisuus o,o 0,6 0,0 0,0 4,6 2,0Yhdyskunnat 4,5 5,8 0,2 0,3 1,1 2,4
Yhteensä 210,7 183,1 0,5 06 74 5.9
Pietarsaaren edustalla ovat kaupungin ja erityisesti selluloosa—
ja paperitehtaan jätevedet lianneet laajan vesialueen. Veden happj
pitoisuus on alentunut ja pohjaeläjmist55 todetaan muutoksia.
Huolimatta Pietarsaaren edustalle kohdistuvan kuormituksen alentu—
misesta ei merialueen tilassa ole toistaiseksi havaittavissa para
nemista. Mm. Perustuotantokyvyn lisääntyminen ja pohjaelämjst
muutokset osoittavat, että rehevöitynyt alue näyttää päinvastoin
laajentuneen, mikä johtunee metsäteollisuuden jätevesien myrkkyvaiku—
tuksen vähenemisestä
Kokkolan edustalla on Kokkolan kaupungin ja alueen teollisuuden jäte
vesien likaama vesialue. Teollisuusjäteve5j purkupaikan läheisyy
dessä on pohjasedimentj pelkistynyt ja sen raskasmetallien pitoi
suudet ovat kohonneet. Xaustarviken, johon kaupungin jätevedet joh
detaan, on voimakkaasti rehevöitynyt Jätevesien ja hajakuormjtuksp
vaikutus on havaittavissa ajoittain aina 10 km etäisyyaeil rannasta.
Toistaiseksi ei vesialueen tilassa ole todettavissa oleellista paran—
tumjsta,
Raahen edustalla on esiintynyt sekä asutuksen että metalljteollj
suuden jätevesien aiheuttamia haittoja. Kaupungin jtevesien purku
paikan siirto ulommaksi on parantanut kaupungin lähivesien laatua.
Uudelle purkualueelle on tullut lievästi likaantunut alue, Teräs
tehtaan jätevesien puhdistuksen tehostamisen seurauksena ei hematii—
tista johtuvaa punaväriä enää vedessä esiinny. Myöskään aikaisempi•
en Vuosien kaltaisia kalakuolemia aiheuttaneita syanidipäästöj ei
ole enää tapahtunut.
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Oulun edustalla on merialue tuntuvasti puhdistunut viime vuosi
na Aiemmin Oulun kaupungin sekä alueen kemian teollisuuden ja sellu
tehtaiden kuormituksen vaikutus ulottui aina Hailuodon etelä ja poh
joispuolelle. Alue oli erittäin reIevöitynyt ja vedessä oli hapen
vajausta sekä epämiellyttävää hajua ja väriä. Myös hygieeninen ti
lanne oli heikko ja pohjasedimentissä paikoin suuria e1ohopeapitoi
suuksia, Samaten kalastossa oli todettu korkeita elohopeapitoisuuk—
sia ja ajoittain myös pahoja makuvirheitä, 97O1uvu11a lannoite
tehtaiden ja asutuksen jätevesien ravinnekuormituksen alentamisen
sekä metsäteollisuuden BHK-kuorman samoin kuin elohopeapäästöjen
vähentämisen ansiosta vesialueen tila on huomattavasti parantunut.
Jätevesien vaikutusalue on supistunut tuntuvasti ja haitat lieven
tyneet merkittävästi, Mm. leväsamennus ja verkkojen likaantuminen
ovat vähentynetsekä kalojen makuvirheet loppuneet lähes kokonaan.
Elohopeakuormituksen vähentämisen seurauksena ovat kalojen ja myös
pohjalietteen elohopeapitoisuudet laskeneet.
Kemin kaupungin ja alueen metsäteollisuuden jätevedet ovat lianneet
laajahkon merialueen Perämeren pohjoisosassa. Kenijoen virtausten
ohjaamina jätevesien vaikutukset ulottuvat avomerelle Äjoksen ulko
puolelle. Lähinnä asutuksen jätevedet rehevöit aät rannin äbeisiä
vesiä. Metsäteollisuude jätevcdet iheutavit veds” iopivajaus—
ta sekä epämiellyttavaa hajua - maku lie äte 1 su dc jätevecen
purkualueen tilassa on todettavsa vähäistä parartumista. Veitsi—
luodon tehtaiden sulfiittiproscssin muuttarrinen sulfaattimenetelmäk—
si ei kuitenkaan ollut vielä ehtinyt vaikuttaa tarkastelujakson ti
lanteeseen, vaan paraneminen johtuu toistaicksi muista toimeiiri—
teistä Sen sijaan rehevöityminen on JatkunuL. entisellaan,
Perämeren pohjoisosaan johdetaan myös raskasmetalleja sisältäviä
jätevesiä Tornion alueen metalliteollisuudesta. Vesialueel1a e’
ole odettu haittojen lisääntymistä tehtaan prosessin laajentumi
sesta huolimatta. tornion kaupungin jätevesistä aiheutuneet haitat
iterialueella ovat vähentyneet, kun jätevesien käsittely Haaparannan
puhdistamolla on toteutettu.
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4 • 3 VESIVAROJEN KÄYTTÖKELPOISUUS
4.3.1 Yleistä
Vesistöjen yleisen k&yttökelpoisuudn muutoksia tarkastellaan tässä
lähinnä vain kuormituksen vaikutuksesta muuttuneilla vesialueilla.
Näin tarkastelu rajoittuu käyttökälpoisuusluokkjj tyydyttävä (III),
välttävä (IV) sekä huono CV). Tällöin on pidettävä mielessä, että
eräät latvavesistöt ja pienet jokivesistöt saattavat yleisen käyttö
kelpoisuuden perusteella soveltua luontaisesti vain tyydyttävästi
korkeaa laatua edellyttävään käyttöön, mikä ilmenee jo edellisessä
kohdassa 4.2 selostetusta.
Numeerisista laatukriteereistä huolimatta myös yleisen käyttökelpoi—
suuden arviointi varsinkin järvivesistöissä riippuu erilaisista te
kijöistä mm. vesistön vuodenaikaisista vaihteluista,morfologjasta
jne. Läheskään aina ei ole tarkkaa tietoa näiden merkityksestä veden
laatuun esim. käyttöpaikalla. Näin myös käyttökelpoisuuden määrit
tely on osittain tulkintakysymys.
4.3.2 Muutokset vesistöjen käyttökelpoisuudes
Vesien käyttökelpoisuudes tapahtuneet alueelliset muutokset on
esitetty kuvassa 7, sivu 123, ja taulukossa 67. ja 68. sivulla
118. ja 119.
Kuluvan vuosikymmenen aikana erittäin huonoksi luettavien järvialuei
den kelpoisuus (luokka V) on parant nut yli 40 km2. Välttäväksi kat
sottavista vesialueista (luokka IV) on 280 km2 parantunut käyttökel
poisuudeltaan tyydyttäviksi. Vuonna 1971 tyydyttäviksi luokitellut
järvet ovat parantuneet 500 Jan2 alalta . Jokivesistöissä on erit
täin huono veden laatu parantunut 30 km pituudelta. Samoin myös
välttävät vedet ovat muuttuneet 30 km matkalla käyttökelpoisuudeltaan
tyydyttäviksi.
Toisaalta yli 40 km2 järviala on muuttunut heikoimpaan luokkaan,
mikä johtuu Lievestuoreen j*rven uudelleen pilaantumisesta. Samoin
on 60 km välttäviä tai tyydyttävj.ä jokivesiä muuttunut huonoksi
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(luokka V). Vastaavasti 28 km2 järviä ja 65 1cm2 jokia on huonontunut
tyydyttäv5 välttäviksi. Edelleen on hyvälaat
ujj järviä 50 km2
ja jokivesi 6 km muuttunut laadultaan tYydyttäväksi
Kokonaisuudessaan erittäin huonojen vesien osuus on Pysynyt likimain
ennallaan, mutta aikaisemmin välttävistä vesialueista on parantunut
tyydyttvj5j noin 280 km2. Tyydyttäv5j katsottavien vesien ala
on tämän jälkeen noin 200 km2 aikaisempaa pienempi. Huonolaatuisten
jokien pituus on aikaisema suurempi. Erittäin huonolaatuisten
jokien pituus on lisääntynyt 64 km, Välttävien 95 km sekä tyydyttäyj
noin 370 km. Osittain tämä johtuu paremmasta tiedon tasosta. Kui
tenkin 160 km:n pituudelta huonoja ja välttäviä jokivesi on likaan
tuminen ilmeisesti lisääntynyt.
Kuten on jo todettu, merialueelta ei ole tehty
tusta tässä käytetyll menetelmällä vuonna 1971 ja ajalflsist
vaihteluista johtuen alueet ovat nytkin tulkinnanvaraisia Kuten
edellä tilan muutosten kuvaujcsista ilmenee, on rannikjcovesien laatu
parantut erityisej Turun•Naantalin alueella, Rauman edustalla,
Kokemäenjoen suualueejla sekä Oulun edustalla. Jossain määrin on
huonontumista iaasen todettavissa mm. Suomenlahden rannikkovesissä
sekä nykyisj myös Kaskisten edustalla.
* Tämän selvityksen yhteydes tarkistetussa vuoden 1971 tilanteessa
arvioitiin välttäyjä ja huonoja järviä olleen
yhtes 940 km2. Tämä vastaa 2,8 % maamme järvien kokonaisaj5
Vuoteen 1976-1977 mennessä on tämä välttävien
ja huonojen järvien pinta-ala supistunut 690 km2:iin eli noin 27 %
vuodesta 1971. Tämä on 2,1 % järvien pinta-alasta
suudeltaan tyydyttä (luokka III) järvj pinta-ala on noin
6 000 km2. Niihin sisältyvät myös humuksen aiheuttn hapenvaja..
uksen huonontt järve
Erityise jokivesjs saattavat olla luontaisesj heikkolaa..
tuisia. Näin ollen kuormituksen ja muiden toimintojen kuten teko
altaiden rakentamisen toteutujcsen vaikutuksesta huonontuneiksi on
on varmuudella katsottava huonot (luokka V)
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ja väittävät (luokka IV) jokivedet. Näiden yhteenlaskettu pituus
oli vuonna 1976—1977 noin 2 200 km,
Rannikkovesistä oli vuosina 1976-1977 huonoja noin 25 km2 ja väit
täviä noin 260 km2. Tyydyttäviksi luettavien rannikkovesien yhteis—
määrän 830 km2 lisäksi on laajojen merialuejden luonnontila hieman
muuttunut, ja ne kuuluvat käyttökelpojsuusluokk hyvä f II)
4.4. YHTEENVETQ VESISTÖJEN TILASTA
Maamme vesien tila, laatu ja käyttökelpoisuus on parantunut 1970—
luvulla suoritettujen jätevesikuormituksen alentamistoimenpiteiden
ansiosta. Likaantuneet vesialueet ovat sUpistuneetkin jossain
määrin, mutta merkittävämpää on kuitenkin vesistöhaittojen lieven
tyminen. Niinpä järvissä hyvin pahoin jätevesien likaamat vesi-
alueet ovat supistuneet noin neljänneksellä alan ollessa 2,1 %
aikaisemman vajaan kolmen prosentin asemasta. Jätevesien haitta—alue
kokonaisuudessaan on kuitenkin pienentynyt vain alle 7 %. Vuosi
kymmenen alussa likaantuneilla alueilla on vesien tila parantunut
jonkin verran enemmän, koska mainittuihin arvioihin sisältyvät
myös uudet likaantumisalueet, Jokivesistöissä on likaantuminen
lisääntynyt kuluvalla vuosikymmenellä, Monet aikaisemmin likaan
tuneet jokiosuudet ovat tosin parantuneet, mutta toisaalta on jo
kien laatu huonontunut lähinnä asutuksen jätevesikuormitu lisään
tymisen, hajakuormitusen ja tekoaltaiden rakentamisen vaikutuksesta.
Asiaan on vaikuttanut myös aikaisempaa parempi tiedon taso.
Kuormjtuksen alentamisen vaikutukset vaihtelevat paikallisesti
erittäin suuresti, Monilla ylikuormitetujlla vesialueilia ei
kuormituksen väheneminen näy vielä vesistön tilassa. Toisissa
paikoissa taas lähinnä lievästi likaantuneilla alueilla on vesien
tila parantunut laaja-alaisesti,
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Myönteisestä kehityksestä huolimatta on maassamme vielä laajoja
vesialueita pahoin likaantunut. Usempien metsäteollisuuden lai
tosten ja suurimpien asutuskeskusten ja joidenkin muiden suurten
kuonittajien alapuolisten vesien tila, laatu ja käyttökelpoisuus
ovat edelleen hyvin huonoja ja jätevesien vaikutusalueet ovat pysy
neet laajoina.
Sisä—Suomen vesistöistä pahimmin likaantuneita alueita ovat edelleen
Etelä-Saimaa, Äänekosken-Vaajakosken alue, Keski-Päijänne ja eräät
Kokemäenjoen reitin osat.
Rannikkovesistä merkittävästi likaantuneita alueita on suurten asu
tuskeskusten, metsäteollisuuslaitosten sekä lisäksi eräiden kemian-
ja metallien perusteollisuuden laitosten lähivesissä. Tällaisia
alueita on Kotkan, Porvoon, Helsingin alueen, Turun ja Naantalin,
Uudenkaupungin, Rauman, Porin, Vaasan, Pietarsaaren, Kokkolan,
Oulun ja Kemin edustoilla.
Pienten jokien vedenlaatua huonontaa jo vähäisempikin kuormitus.
Eteläisen rannikkoalueen ja Lounais—Suomen jokivesien laatuun vai
kuttaa jätevesien lisäksi voimakas hajakuormitus. Samoin Pohjan
maan joet ovat käyttökelpoisuudeltaan huonontuneita sen lisäksi,
attd ne ovat humuksen vaikutuksen vuoksi luontaisestikin heikoh
koja.
Kokonaisuudessaan on pahoin likaantunut noin 690 km2 eli 2,1 %
järvialasta. Käyttökelpoisuudeltaan tyydyttäväksi luettavia
järviä on noin 6 000 km2 eli noin 19 % järvien pinta—alasta.
Jokien pituudesta on pahoin likaantuneita 2 200 km ja laadultaan
vain tyydyttäviä 7 700 km. Rannikolla on pahoin likaantuneita
vesialueita noin 280 1cm2 ja haitallisessa määrin muuttuneita
alueita noin 830 km2.
‘I:
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8.
D.
1
1. Vuoksen vesistö
2. Etelainen rannikkoalue
3. Kymijoen vesistö
4. Lounais-Suomi
5. Kokemäenjaen vesistö
6. Pohjois -Satakunta
sekä Etelä—Pohjanmaa
7. Keski-Pohjanmaa c.
8. Pohjois—Pohjanmaa ja
Kainuun vesistot
9 Kemi- ja Tornionjoen
vesistöt
10. ]aämereen Laskevat
vesistöt
A. Suomenlahti
6. Saaristomeri
C. Selkämeri
D. Perämeri
.4
Kuva 7. Vesistöjen käyttökelpnLsuuden
1970—1977 välisenä aikna
arantumncn vuosien
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5. VESIFNSUOJPLUUN VAI UTTAVAT
INVESTOINNIT JA VESIENSUOJELU
KUSTÄNNUK5E
5,1 YLEISTÄ
Seuraava esitys jakautuu vesiensuojeluinvestointier ja vesiensuo
jelukustannusten tarkastelutavan ja —kohteen mukaan seuraaviin
keskeisiin pääryhmiin:
1. Selvitys teollisuuden vesiensuojeluinvestoinneista, Aineistona
on käytetty mm. vesihallituksen teollisuuden piirissä tekemän
kyselyn pohjalta laadittua teollisuuden vesitilastoa sekä
kansantaloustilastoissa julkaistuja indeksisarjoja.
2. Selvitys teollisuuden vesiensuojeluinvstsintien rahoitusjär—
jestelmän mukaisista eli vesiensuojelulainoitetuista inves
toinneista. Äineistona on käytetty myönnettyjen vesiensuo—
jelulainojen käyttökohteista ja —määristä vesihallituksessa
laadittuja tilastoja.
3, Selvitys teollisuuden vesicsuojelukusan uksi te j niiden
kancant-loudell; st va k tuksis a 1’ ti kätet
£ eider v $ t 1 rc t se te 1 iv
ken santaloustilastoja.
4. Selvitys metsäteollisuuden vesiensuojeluinvstontien iheut
tamista menoista ja toimialakohtaisesta rasittavuudesta Ar
neistona on käytetty teollisuuden veLitilatesta ja vesien-
suojelun rahoitusjarjestelmastä saatuja i oja sekä yritysten
j ilkaisemia tilinpäätöksia ja vuosikertomusia
5 S1vitys yhdyskurtien vesienuojuluinvestoinnesta ja —kustan
nuksista ja niiden rasittavuudesta Aineistona on käytetty
mm. vesihallituksen luatimasta vesihuoltotilastosta saatavia
tietoja.
Aineiston käsittelyssä on keskitytty lähinnä 1970-luvun kehityksen
seuraamiseen vuoteen 1976, josKin eräissä tapauksissa on ollut
mahdollista analysoida kehitystä 1960-luvun puolivälistä lukien.
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5.2 TEOLLISUUDEN VESIENSUOJELUINVESTOINNIT JA -KUSTANNUKSET
5.2.1 Aineiston käsittely
vesiensuojeluinvestointeihin ja esiensuojelukustannuksiin on myö
hemmin esitettävissä laskelmissa otettu mukaan teollisuuden vesi
tilastoon ilmoitetut vesiensuojeluhankkeista suoraan aiheutuneet
investoinnit ja kustannukset. Mukaan ei sen sijaan ole otettu
esimerkiksi jätevesimaksuja ja erilaisia liittymismaksuja eikä
tarkastelussa ole mukana myöskään kaikkia jätevesien tarkkailusta,
tutkimuksesta ja suunnittelusta aiheutuvia vuotuiskustannuksia.
Kustannuslaskelmissa pääpaino on nettokustannuslaskelmissa. Netto—
kustannuskäsite on ymmärretty seuraavasti: nettokustannus = pääoma—
kustannus + käyttökustannus - mahdollinen tuotto tai aiheutunut
kustannussäästö. Muita myöhemmin tekstissä ja taulukoissa esiinty
viä käsitteitä ovat nm. seuraavat:
— bruttokustannus = pääomakustannus ÷ käyttökustannus
- nettokäyttökustannus (tai nettotuotto) = käyttökustannus -
bruttotuotto
- bruttotuotto = tuottojen ja kustannussääStöjen summa
peruskorkokannaksi on valittu $ %, mikä voidaan tulkita eräänlai
seksi käyvän pankkikoron (10 %) ja yleensä kansantaloudellisiSsa
laskelmissa valtionhallinnossa käytetyn korkokannan (6 %) välisek—
si kompromissiratkaiSUkSi. Vertailumielessä samaa aineistoa on kä
sitelty myös 6 %:n korkokantaa käyttäen muuttaen samalla hieman
käytettyjä kuoletusaikoja (kts taulukko 69 sivu 126 Kustannus
laskennan perusmetodina on käytetty ns. annuiteettimenetelmää.
Käytetyt pääoman kuoletusajat on esitetty taulukossa 69. Ne on
saatu laskemalla tilastoaineistoSta toimenpidekohtaiset keskimää
räiset pitoajat. Korkokannan ja pääoman kuoletusajan muutoksilla
on katsottu saatavan hankkeiden kannattavuuteen liittyvä epävarmuus
haarukoitua ainakin osittain näkyviin.
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Kustannuksien laskennassa hintatason muutokset on otettu huomioon
käyttämällä tukkuhintaindeksin alaryhmää 7, koneet, laitteet ja kul
jetusvälineet, sekä rakennuskustannusten kokonaisindeksiä. Sisäis
ten toimenpiteiden rakennuskustannusten painoksi on arvioitu 20 %
ja koneistokustannusten 80 ¾. Ulkoisten toimenpiteiden rakennuskus—
tannusten painona on sen sijaan käytetty 60 ¾ ja koneistokustannusten
40 %.
Kustannusten ja tuottojen määrittelyssä on kustakin toimenpideluo—
kasta (taulukko 69) jätetty huomioon ottamatta invst:ointimäärältään
sekä pienin että suurin havainto, mikäli niiden ilmoitettujen käytt
kustannusten tai bruttotuottojen ¾—osuudet ryhmän kokonaisinvestoin
neista eivät mahtuneet hajontajakauman ääriarvojen väliin Samoin
on menetelty muiden räikeästi poikkeavien tapausten suhteen.
Milloin tarkemmat vuotta 1974 edeltävät tiedot ovat puuttuneet, on
käytetty hyväksi taulukosta 69. laskettuja keskimääräisiä lukuja;
korkokanta 8 %, kuoletusaika prosessin sisäisille toimenpiteille 12
vuotta ja ulkoisille toimenpiteille 15 vuotta Tässä yhteydessä on
huomattava, ettei hankkeen investointivuotta ja todellista käyttöön
ottovuotta voida aina erottaa toisistaan. Muina laskelmiin epävar—
muutta aiheuttavina tekijöinä voidaan lisäksi mainita seuraavat:
— hankkeille on laskettu täysimääräiset kustannukset jo
investointivuosilta
— laskelmissa kaikki hankkeet on oletettu kuoletetuiksi kes
kimääräisen pitoajan mukaan, mikä vääristää kuvaa etenkin
investointimääriitään suurimpien kannattavien hankkeiden
osalta
- tuotot on yleisesti katsoen esitetty kustannuksia siinä
määrin harvemmin, että ilmeisesti perusaineisto ei tältä
0SITr ole täydellistä
Metsäteollisuuden vesiensuojeluinvestointeja, nettomenoja ja niiden
vaikutusta toimialan taloudelliseen tulokseen nähden on analysoitu
myös pitäen vertailupohjana yhtiöiden tilinpäätöstietoja. Verrat
tuna teollisuuden vesitilastoon ja kansantaloustietoihin pohjautu
vaan käsittelytapaan, on tehty mm. seuraavat muutokset ja oletta
mukset aineiston käsittelyssä:
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1. Teollisuuden vesitilastoon ilmoitetuista investoinneista on
karsittu yhteensä noin 340 milj.mk, mistä summasta noin
175 milj.mk:n tuotannollista investointia ei ole myöskään otet
tu vesitilastoon mukaan. Erotukseen, noin 165 milj.mk kuulu
vat investoinnit ovat taasen kohdistuneet mm. kemikaalien
regenerointiin ja muihin tuotantotaloudellisiin hankkeisiin
siinä määrin, että ne on katsottu aiheelliseksi jättää netto—
menolaskelmien ulkopuolelle.
2. vesiensuojeluinvestointien tuottoarviot pohjautuvat teollisuuden
vesitilaston kyselyn aineistoon seuraavasti:
a) vuonna 1972 ja sitä ennen tehdyille investoinneille
kuoletusaika 15 vuotta ja sisäinen korkokanta kan
nattaville investoinneille 12,4 %, osittain kannat
taville 5,6 % ja ei kannattaville —3,4 %. Jako
pohjautuu teollisuuden vesitilaston kyselyyn
b) vuosien 1973 ja 1974 investoinnit on tuoton mukaan
jaettu 4 ryhmään takaisinmaksuaikojen mukaisesti.
Keskimääräisinä takaisinmaksuaikoina on pidetty 5,
10, 20 vuotta ja äärettömän pitkää maksuaikaa
c) vuosien 1975 ja 1976 investointien aiheuttamina kus
tannuksina ja tuottoina on käytetty kyselyn johdosta
annettuja tietoja sellaisenaan.
Lisäksi on oletettu, että a)- ja b)-kohdan tuottoar
viot perustuvat kapasiteetin 90 %:n käyttöasteeseen.
Tuottoarvioiden hintataso on muutettu indeksikertoimel
la ja korjattu lineaarisesti vastaamaan kapasiteetin
todellista käyttöastetta.
3. Vesiensuojeluinvestoinnin tulorahoituksen osuudeksi on arvioitu
30 % ja lainarahoituksen 70 % paitsi vesiensuojelulainoitettujen
investointien osalta, missä tapauksissa osuudet ovat vastaavasti
rahoitusjärjestelmän mukaiset 23 % ja 77 %.
4. Vesiensuojelulainoille on käytetty painotettua keskimääräistä
korkoa 8,25 % ja todellista takaisinmaksuaikaa. Muille lainoil
le takaisinmaksuaikana on käytetty 10 vuotta ja korkona vuoteen
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1975 asti liikepankkien vuotuista keskimääräistä antolainauskorkoa.
Vuosien 1976 ja 1977 lainakorkona on käytetty 10 %. Vesiensuojelu
investoinnin tulorahoitusosuudelle ei korkoa ole laskettu.
5. NettomenolaskelmisSa on käytetty toimenpidelajin mukaan seuraa
via indeksisarjoja:
1) suifiittitehtaat; lipeän talteenotto, haihdutus ja
poltto; tukkuhintaindeksi 3 ja 5
2) suifiittitehtaat; jäteliemen talteenotto, haihdutus
ja poltto; tukkuhintaindeksi 3
3) suifaatti— ja suifiittitehtaat: vesien kierrätys,
erottelu, vedenkäytön vähentäminen; tukkuhintaindeksi
3 ja 25
4) paperi- ja kartonkitehtaat: vesien kierrätys, erottelu,
vedenkäytön vähentäminen; tukkuhintaindeksi 3 ja 64
5) suifaatti- ja sulfiittitehtaat: tuotantolaitteistojen
uusiminen, talteenotto; tuotannon hintaindeksi 25
6) paperi— ja kartonkitehtaat: tuotantolaitteistojen
uusiminen, talteenotto; tuotannon hintaindeksi 64
7) jätevesien käsittely; tukkuhintaindeksi 1, 11, 12 ja
14 sekä palkansaajien ansioindeksi.
Tilinpäätöstietoihin perustuvassa tarkastelussa on mukana alunperin
24 (fuusioitumisen johdosta 23) metsäteollisuuden piiriin kuuluvaa
yritystä. Selvitys kattaa 100 % sellutuotannosta, yli 99 % paperi—
tuotannosta, yli 99 % kartonkituotannosta ja vajaa 80 % kuitulevy—
tuotannosta,
5. 2. 2 Teollisuuden vesiensuoj eluinvestoinnit
Teollisuus on investoinut vuosina 1971-1976 teollisuuden vesitilaston
mukaan vesiensuojeluun vuoden 1976 hintatasossa laskien 1440 milj.mk.
Metsäteollisuuden osuus kokonaisinvestoinneista on ollut vajaa 70 %
ja muun suurteollisuudeksi laskettavan osuus yli 20 %. Investoin
neista (taulukot 70. ja 71.) noin 65 % on kohdistunut ns. sisäisiin
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toimenpiteisiin, eli ne ovat pienentäneet prosessista vesistöön tai
puhdistamoon joutuvaa kuormitusta ja noin 35 % ulkoisiin toimenpitei
sun, mikä tarkoittaa viemäröinnin kehittämistä sekä jätevesien ja
jätevesilietteiden käsittelyä. Vuoden 1976 hintatasossa vesiensuo
jeluinvestoinnit ovat vuosittain olleet seuraavat:
Taulukko 70, Teollisuuden vesiensuojeluinvestoinnit vuoden 1976
hintatasossa
. Investoinnit MmkTeollisuuden ala
‘1_jos
—1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Yhteensä
Metsäteollisuus 213,4 179,5 126,9 172,0 189,2 238,3 77,1 1196,4
Muu teollisuus 122,0 108,9 103,8 66,2 50,3 89,4 38,4 579,0
Yhteensä 335,4 288,4 230,7 238,2 239,5 327,7 115,5 1175,4
Tämän mukaan vesiensuojeluinvestointien huippu osuu vuodelle 1975,
minkä jälkeen investoinnit ovat alentuneet noin 65 %. Muun kuin
metsäteollisuuden vesiensuojeluinvestointien huippu osuus taasen vuo—
sille 1971—1972, minkä jälkeen investoinnit ovat alentuneet vuonna
1976 noin kolmannekseen,
Teollisuuden
Sivun 133 taulukoissa 73, ja 74 on esitetty vuoden 1974
tulo— ja menoarviossa vahvistetun teollisuuden vesiensuojeluinves
tointien rahoitusjärjestel mukaan rahoitetut investoinnit
laskettuna hankekohtaisesti investoinnin rahoitusvuoden ja hank
keen valmistusvuoden mukaan, Lainamäärät on kirjattu myönnettyinä
määrinä, Jos hanketta on lainoitettu useana vuonna, on investointi
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ja laina kirjattu ensimmäisen lainoitusvuoden kohdalle. Poikkeuk
sena ovat sellaiset hankkeet, joiden lainoitus on alkanut ennen
vuotta 1974. Ne on kirjattu vuoden 1974 lainoitettuihin hankkei
sun kokonaisuudessaan Tästä johtuu, että taulukoissa 73. ja 74.
esitetyt lainojen ja investointien määrät poikkeavat vuosittain
myönnettyjen lainojen perusteella laadituista yhteenvedoista
Todelliset eri vuosina myönnetyt vesiensuojelulainat on esitetty
taulukossa 72,
Taulukko 72. Vuosina 74-1976 myönnetyt teollisuuden vesiensuojelun
mukaiset lainat.
.
..
..
.
Teollisuuden Lainat, Mmk
1975 197
Metsateoli_suus 93,3 114,3 77,2
Elintarviketeollisuus 1,0 14,6 16,7
11i5uus24
Yeensä96
7 140,6 1O4,24 29,4
Kun lainaa myönnetään mukaisesti 77 % hankkeen
hyväksytyj5 kustannuksista, myönnettyjen lainojen kokonaismäärä
vastaa 443,5 Mmk:n lainoitettuja VeSiensuojeluiflvest0j
j
vuosina
1974—1976 ja noin 98 Mmk:n investointeja vuosina 1977—1978,
Vuosina 1974—1976 lainoitettujen hankkeiden investointien määrä
(taulukko 73.) on 509,2 Mmk, mistä metsäteollisuuden osuus on noin
83 %. Samana aikana valmistuneiden hankkeiden investointien määrä
on 302,4 c, joten lainoitettuja hankkeita valmistuu vuoden 1976
jälkeen investoinnejitaan noin 200 Mmk:n edestä, Lainoitetut in
vestoinnit ovat noin 85 % teollisuuden vesitilaston mukajsjsta in
vestoinneista vuosina 74-1976, joten valtaosa vesiensuojelua
palvelevia hankkeita on saanut järjestel
voirnassaoloalkana
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5.2.3 Teollisuuden vesiensuojelukustannukset
Kohdassa 5.2.1 Kuvatulla tavalla laskettuja vuotuisten vesiensuojelu—
investointien keskimääräisiä käyttökustannuksia valaisee seuraava
taulukko:
Taulukko 75, Vuosina 1971-1976 toteutettujen teollisuuden vesiensuo
jeluinvestointien keskimääräiset vuotuiskustannukset
vuoden 1976 hintatasossa.
Teollisuudenala Kustannukset, Mmk/a
- laskentakorko netto- pääoma nettokäyt- brutto
kustan— kustan- tökustan— kustan
nus nus nus nus
19,4 21,0 ,71) 32,4
14,2 15,9 28,6
1,2 1,6 3,0
1,0 1,3 2,8
7,8 8,9
—i,o1 13,0
4,9 6,0 10,0
28,4 31,5
—3,0 48,4
20,1 23,2 41,4
1) - = nettotuotto
Tarkastelujaksona metsäteoilisuudessa vesiensuojeluinvestointien
aiheuttamat tuotot ovat ylittäneet keskimäärin 1,7 Mmk:lla samoista
toimenpiteistä aiheutuneet käyttökustannukset, elintarviketeolli
suudessa 0,3 Mmk:lla ja muussa teollisuudessa 1,0 Mmk:lla. Kumu—
latiivisesti laskettuna tuotot ajanjaksona 1966-1976 ovat koko
teollisuudessa ylittäneet käyttökustannukset 41 Mmk:lla.
Sivujen 135-136 kuvista 8-10 ilmenee metsäteollisuuden, elintarvi
keteollisuuden ja muun teollisuuden vesiensuojeluinvestointien kumu—
latiivisten tuottojen kehitys. Metsäteollisuudessa ja muussa teolli
suudessa tuotot ovat koko tarkasteluperiodin ajan ylittäneet aiheu
tuneet käyttökustannukset. Elintarviketeollisuudessa näin on tapah
tunut vasta vuosina 1975-1976. Kuvioista ilmenee myös, että vesien
suojeluinvestoinnit ovat siirtymässä kannattamattomampaan suuntaan.
Muutos on alkanut vuosina 1975-1976, Arviolaskelmien mukaan kehityk
sen kulku näyttää kuitenkin taittuneen jo 1977 siitä syystä, että
investointitoiminta on alentunut jyrkästi. Vuositasolla bruttokus
tannukset alenevat tällöin jyrkästi pääomakustannusten nettolisäyk
sen supistuessa. Kumulatiivisten nettokustannusten kuvaajat nouse
vat kuitenkin edelleen. Nettokustannusten reaalinen kasvuvauhti tu
lee kuitenkin hidastumaan selvästi, kun alkuvuosien pääomaeriä jää
Metsäteollisuus
— 8 %:n mukaan
— 6 %:n mukaan
Elintarviketeollisuus
— 8 %:n mukaan
— 6 %:n mukaan
Muu teollisuus
— 8 %:n mukaan
— 6 %:n mukaan
Yhteensä
— 8 %:n mukaan
— 6 %:n mukaan
135
yhä enemmän pois, ja kun uusia investointeja ei ole entisessä mää
rin suoritettu.
Kuva 8. Massa— ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvestointien
vuotuiskustannukset vuosina 1966-1976 ao, vuoden hinta
0;(1)
c
0
(1)
0
>
1966- 1971 1972 1973 1974 1975 19761970
A Vuotuisten investoin- 0
——
——. Vuotuisten investoin
tien bruttokustannukset (8%) iennettQku5tannukst (6%)Vuotuisten mvestoin-tien nettokäyttökustannuksetVutuisten investoin— f Kuiaulatiiviset nettoen bruttoKustannukset (6%) icäyttökustannukset
tasossa.
136
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c
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0
4-
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Kava 9. Elintarviketeollisuuden vesiensuojeluinvestointien vuotuis—
kustannukset vuosina 1966-1976 ao, vuoden hintatasossa,
-—,-
-
/
-.Z7-’ - - -
—
-----
—-
1966- 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1970
Vuotuisten invest-oin—
—-Vuotuisten invcstoin-
ien bruttnkustnnukst (8%) tien neLtok tökustannuR Vuotuisten investom E
-‘-- Kumui itiiviset nettotien nettokustannukset (8%) kayttåkustannujsetC —-«——Vuotuisten 1nvesojn
tien nettokustannukset (6%)
Kuva 10. Muun teollisuuden vuotujskus—
tannukset vuosina 1966—1 76 ao, v odon eintatasossa,
—t T --7-
2,0
1,0
—1,0-
t
1971
T
1966- 1972
1970
Vuotuisten investoin
bmttokustannukset (8%)
Vnotuisten investoin—
tien nettoKustannuicset (8%)
Vuotuisten invctojn—
tien nettokustannukset (6%)
1973 1974 1975 1976
D investoij-i
tien nettoKayL toKustannus
E -‘-Eunu1atiiviset netto
käyttd ‘wstannukset
15
milj.
mk
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Vuosina 1974-1976 vesiensuojelulainoitettujen hankkeiden osalta met
säteollisuuden nettokäyttökustannUkset ovat vuonna 1976 noin 3,3 Mmk
(39 hanketta) ja valmistuneiden osalta 0,08 Mmk (25 hanketta) vuo
dessa. Koko teollisuuden osalta lainoitettujen hankkeiden nettokäyt
tökustannukset ovat vastaavasti 5,3 Mmk (74 hanketta) ja valmistunei
den 1,3 Mmk (47 hanketta). Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien
rahoitusjärjestelmän mukaan lainoitettujen hankkeiden käyttökustan
nukset ovat vuonna 1976 tulleet lähes peitetyksi toteutuneiden
hankkeiden osalta. Samalla kuitenkin toteutumatta olleiden hankkei—
den tuotot suhteessa kustannuksiin näyttävät vähentyneen, eli hank
keet ovat käyneet aikaisempaa kannattamattomammiksi.
Keskimääräisten tuottojen ja kustannusten vertailuna (taulukko 76.)
voidaan todeta metsäteollisuuden vesiensuojeluinvestointien olleen
tuotoiltaan hieman keskimääräistä heikompia, kun taas muussa teol
lisuudessa investoinnit ovat olleet keskimääräistä edullisempia.
Taulukko 76. Vuosina 1971-1976 toteutettujen teollisuuden vesien—
suojeluinvestointien keskimääräiset vuotuiset käyttö-
kustannukset ja tuotot vuoden 1976 hintatasossa.
nuksetatuotot,Mmk/a
käyttökustannus bruttotuotto suhdeluku
flO
Metsäteollisuus 13,1 14,8 0,88
Elintarviketeollisuus 1,5 1,8 0,83
Muu teollisuus 4,1 5,2 0,79
yhteensä 18,7 21,8 0,86
1) mitä pienempi suhdeluku, sen edullisempia investoinnit ovat
olleet
Teollisuuden vesiensuoj eluinvestoinneista lukumääräisesti valtaosa
on ollut liiketaloudellisesti kannattamattomia. Joukossa on tosin
— lähinnä elintarviketeollisuudessa — sellaisia, joiden takaisin—
maksuaika on vain 1—2 vuotta. Ulkoisista toimenpiteistä tuottoa
ovat usein osoittaneet viemäröintiin ja lietteen käsittelyyn liitty
vät toimenpiteet. Sisäisistä toimenpiteistä ovat metsäteollisuu—
dessa olleet edullisimpia -iaihdutukseen ja polttoon liittyvät
hankkeet, elintarviketeo1isuudessa tuotantolaitteiden uusimiset
ja raaka—aineiden tehostettu käyttö. Seuraava taulukko antaa kuvan
siitä, minkälaisiksi teollisuuden prosessiteknisten toimenpiteiden
kustannustuottosuhteet ovat muodostuneet.
738
Taulukko 77. Vuosj 1974—7976 toteutettujen teollisuuden prosessi-
teknisten toimenpiteiden kustannustuottosuhteita
Toimenpiteen
SuU5teo
l1jsuu5s
1. Veden kierrätys ja vähentä
minen 1,6 1,8 0,4
2. Prosessin muutokset, tuo—
tantolaitteiden uusinta 2,3 0,9 0,6
3. Tuotteen valmistus jäte—
aineesta 0,0 0,2
4, Haihdutus ja poltto 0,2
5, Talteenotto kjjnteänä 2,2 0,1 8,9
6. Valvonta— ja hälytyslaitte —
—
2,0
Teollisuuden aiheutuneet kokonaisus
tannukset käyvät ilmi taulukosta 7$, sivu l39ja kuvasta 11, sivu 140,
on esitetty vuoden 1976 hintatasossa
tien nettokustannusten kumulatiivinen kehitys,
Taulukon mukaan 8 %:n korkokannaila laskien vuonna 1966 ja sen
jälkeen tehtyjen vesiensuojeluiflve50jflj nettokustankset vuonna
1976 ovat noin 124 Mmk ja 6 %:n mukaan noin 83 Mmk, Vuotta 7977
koskeviksi arvioiksi saadaan vastaavasti 121 Mmk ja 81 Mmk.
Kun huomioon otetaan lisäksi teollisuuden maksamat jatevesIrnaJs
vuodelta 1976 noin 25 Mmk, saadaan teollisuuden vesiensuojejutoimen
piteiden nettokustannusten vaihteluväljäsi vuonna 1976 noin
770—159 Mmk käytetystä laskentakorosta riippuen. Tästä määrästä
ulkoisten toimenpiteiden osuus, mukaan lukien jätevesinas on
noin 80—90 ¾.
Nettokustannusten kumulatiivisista kuvaajista voidaan päätellä, että
Sisäisten toimenpiteiden kustannusvaikutus on pysynyt koko tarkaste—
lujakson suhteelljs5 vakaana, joskin vuodesta 1974 lkhtien on ha
vaittavissa kustannusten alenemista Nettokustannuksissa tapahtunut
kasvu on aiheutunut ulkoisten toimenpiteiden kustannusten lisäänty
misestä, mikä kehitys tosin arvion mukaan näyttää taittuneen vuonna
1976.
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1966- 1971 1972 1973 1974 1975 19761970
A Ulkoiset toirrenpiteet (8%) c Ulkoiset toimenpiteet (6%)
———-—Sisäiset toimenpiteet (8%) 0 Sisäiset toimentiteet f 6%)
Kuva 11, Teollisuuden veIisuojeluinvestointien kumulatiiviset
nettokustännukset vuosina 1966-1976 vuoden 1976hintatasossa.
Metsä—, elintarvike— ja muun teollisuuden vesiensuojeluinvestoin—
tien avulla on saatu aikaan kohdassa 3. todettu jätevesikuormituk—
sen kehitys siltä osin, kuin se ei ole aiheutunut tuotantomuutok
sista. Tästä syystä ja kun vesiensuojelutoimenpiteet vaikuttavat
samanaikaisesti useampaan kuormtusparämetriifl, ei tässä selvityk
sessä ole luotettavasti ja yksseliteset1 vitu ko denaa kus
tannuksia suhteessa kuormituksen alenemaan.
5.2.4 Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien kansantaloudellista
ja toimialakohtaista tarkastelua
Kansantaloudellista tarkastelua
Tässä yhteydessä tarkastellaan teollisuuden vesitilaston mukaisia
investointien ja niiden aiheuttamien kustannuksien kansantaloudel
lista vaikutusta 1970—luvulla lähinnä eräiden kokonaistaloudellis
ten tunnuslukujen avulla.
Kuvassa 2, sivulla 141 on kuvattu kansantalouden nääpiirteistä
suhdannekehitystä. Kuvan mukaan näyttää siltä, että vesiensuojelu
toimenpiteet ovat erityisen suhdanneherkkiä investointien prosentu
taalisen vuosimuutoksen suhteen. Vesiensuojeluinvestointien huip
puvuotta 1975 koskevat päätökset on tehty vuosien 1973 ja 1974
5nrkeasuhdanteen aikana, mitä seurannut vesiensuojeluinvestointien
141
volyymin aleneminen on ollut huomattavasti jyrkempää kuin teolli
suuden kokonaisinvestointien. Vuonna 1977 teollisuuden kokonaisinves
tointien aleneva trendi näyttää pysähtyneen, kun sen sijaan vesien—
suojeluinvestoinnit ovat vähentyneet edelleen.
Kuva 12. Teollisuuden vesiensuojeluinvestoinnit ja kansantalouden
pääpiirteittäinen suhdannekehitys vuosina 1971-1976
Vesiensuojeluirniestointien kumulatiiviset nettokustannukset rnark
kinahintaisesta bruttokansantuotteesta ja teollisuuden jalostusarvos—
ta ovat kehittyneet taulukon 79. osoittamalla tavalla,
Taulukko 79. Vesiensuojeluinvestointien kumulatiiviset nettokustannukset
suhteessa markkinahintaiseen bruttokansantuotteeseeh ja teol
lisuustuotannon Jalostusarvoon.
Kumulatiiviset nettokustannukset, %, vuonna
1971 1972 1973 1974 1975 1976
Bruttokansantuotteesta 0,058 0,076 0,088 0,095 0,11 0,11
Teollisuustuotannon
jalostusarvosta 0,21 0,26 0,29 0,28 0,34 0,38
Bruttokansantuotteeseen verrattuna vesiensuoj elun nettokustannuk set
ovat vuodesta 1971 vuoteen 1976 lisääntyneet noin 0,05 nrosenttiyksik
köä suhteellisen kasvun ollessa samana aikana yhteensä vajaa 90 .
0
E
0
>
1972
A Teollisuuden
vesiensuojeluinvestoinnit
B Teollisuudei kun
teät kokonaisinvestomrijt
1973 1974 1975 1976
C —. — .— rkkirnhintainen
bruttokansantuote
o Teollisuustuotan
non jalostusarvo
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Suurimmillaan se on ollut vuosien 1971 ja 1972 välisenä aikana, 31 %,
minkä jälkeen nettokustannusten lisääntyminen näyttää pysähtyneen
vuosina 1975—1976 tasolle 0,11 % bruttokansantuotteesta. Vuosina
1972—1976 tämä merkitsee noin 10 % vuotuista kasvua.
Teollisuustuotannon jalostusarvoon suhteutettuna vesiensuojeluinves—
tointien nettokustannusten lisääntyminen on ollut suurinta vuosien
1971—1972 välisenä aikana, vajaa 24 %, ja pienintä vuosina 1973—1974,
—3,4 %. Keskimäärin vuotuinen kasvu näin mitaten on vuosina
1972—1976 ollut noin 10 %.
Vesiensuoj eluinvestointien osuus markkinahintaisesta bruttokansan
tuotteesta on vuosina 1971-1976 ollut keskimäärin 0,24 % huippuvuo
sien ollessa 1971, 0,31 % ja 1975, 0,30 %. Vuonna 1976 investoinnit
ovat alentuneet suhteellisesti niin, että osuus on ollut enää 0,11 %.
Teollisuustuotannon jalostusarvoon suhteutettuna investoinnit ovat
vaihdelleet 1,1 %.sta vuonna 1971 0,35 %:iin vuonna 1976 keskiarvon
ollessa kyseisenä ajanjaksona 0,78 %. Sama vesiensuojeluinvestoin—
tien kehitystä kuvaava trendi ilmenee myös, kun vesiensuojeluinves—
toinnit suhteutetaan teollisuuden kokonaisinvestointeihin. Vuoden
1971 osuus 4,5 %, joka on tarkastelujaksona maksimiarvo, on alentu
nut vuonna 1976 2,0 %:iin, kun kyseisten vuosien keskiarvo on
3,5 %.
Vuosina .1974-1976 toteutuneiden vesiensuojeluhankkeiden tuontipanos
on vaihdellut toimenpiteiden laadun ja teollisuuden alan mukaan.
Prosessiteknisten toimenpiteiden keskimääräinen kotimaisuusaste on
ollut metsäteollisuuden 87 %:sta “muun teollisuuden” 72 %:iin. Ul
koisten toimenpiteiden keskimääräinen kotimaisuusaste on ollut yli
90 % ja mainittujen vuosien suora tuontipanos investointien määräs
tä keskimäärin 16—17 %. Investointien määrällä painotettuna tuonti
panos on ollut noin 18 %, joten se on jäänyt kohtuulliseksi,
Teollisuuden ja yhdyskuntien vesiensuojeluinvestoinnit ja muu ve
siensuojeluun liittyvä toiminta ovat työllistäneet vesihallituksessa
tehtyjen laskelmien mukaan (taulukko 80.) enimmillään noin 16 000
henkilöä vuonna 1975, kun välillisten tuotantotekijöiden kysynnän
ohella otetaan huomioon myös kulutuskysynnän kertaantumisesta aiheu
tuva vaikutus. Laskelmat perustuvat teollisuuden vesitilastosta,
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vesihuoltotilastosta vesihallinnon toimintakertomuksista sekä tilas
tokeskuksen julkaisus “Tilastollisia tiedonantoja no 59, Suomen
kansantalouden panostUotosrakenne v. 1970”, Helsinki, 1977, saatui
hin tietoihin.
Taulukko 80. Vesiensuojelun välitön ja Välillinen työllist
Yhteensä työllistettyä henkjlö
Vuodessa
1 972 1 3
Välitön työilisyy 4 000 4 800 5 200 5 800 4 000
Välilljnen tYÖllistävyys 3 500 4 000 4 500 5 000 2 500
Kokonaisvajkutusl) 11 000 13 000 14 000 16 000 10 000
.-
.
1) Sisältää Välittömän ja Välillisen vaikutuksen ohella kulutuskysyn
nästä aiheutuvan vaikutuksen
Vuosina 1972-1976 vesiensuojelu on keskimäärin työllistänyt Väl±tt—
mästi noin 4 800 henkilöä Vuodessa Tästä teollisuuden osuus on
keskimäärin ollut noin 35 %, yhdyskuntien noin 53 % ja muun julkisen
sektorin osuus noin 12 %, mihin Sisältyy myös osa Vesihallituksen
ja vesipiirjen henkilöstöä Rakennusaikaisen tYÖllistävyyden osuus
on ollut arvion mukaan keskimäärin noin 22 % ja valmistusaikaisen
noin 45 % koko vesiensuojelun työllistävyydestä
Toimjalakohtaista tarkastelua
Metsäteollisuuden suhdannehuippu ajoittuu vuoteen 1974, jolloin edel
lisvuodesta min. bruttopääomatulot ovat kasvaneet 96,9 %, investointien
volyymi noin 11,5 % ja käypään hintaan noin
LJ
Taulukkoon 81. on koottu eräitä tunnuslukuja kuvaamaan massa- ja pa—
periteoliisuudelle vesiensuojelusta aiheutuneita kustannuksia Tau—
lukosta on huomattava, että laskennassa on kustannuksissa ja vesien—
suojeluinvesto0j55 mukana myös mekaanjsen metsäteol lisuuden
Osuus, mutta tästä aiheutuva virhe tau±ukon lukuj1j; on
-
mekaanisen
metsäteollisuuden vähäisistä vesiensuojelujnv050j0. johtuen
fkts, taulukko 71, Sivu l3l)—uuruusluokaltaan enintään noin 0,5 %.
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Tau1uko lukujen Voidaan siten katsoa kuvastavan mas ja paperi
tOOl1SUUdefl vesiensuO
jij
kustannusrast kun
vertailnkol,tee ovat Olleet tm teollisuudena_a toimintaa kuvaa
vat tunnu
Taulukk0 87. Ms- ja paperiteo;l uuden suhteessa
toj kehjs kuvaavi tunus
19
76
tuot,on jalostus_05 % 1 ,26 1 , 55 1 ,66 1,35 1 ,83) 2,871)
Nettokususten Osuus tuotaon
jalostu,05 0Sit5Olla % 0,47 0,27 0,30 0,30 0,441) o,46)
Vesiensuojeluinvestointien OSUUS
kiteistä imestoneista2), % 7,6 7, 7,4 8,7
otuisten vestotjen flettokus
flUsten Osuus % 0,83 0,47 0,57 0,44 0,65 0,87
2) kiitgt Ve5it rakenusLflvestojit ÷ kone- ja kalustojnvesto.
3 ttOjOT0tfl1u • tuotaflQfl jalostu5,6. — uuksett paika
Lhuh: iväjjJ Tanj Selvitys väl Irleistön teho
destn sovel lettu tsäteol]jsuutee Ta1oudi suu
NelSjflJd 1977
Massa— ja paperiteoliisuud vesiensuoj0_jp
÷0.
OSUUS toim
alan kiinteistö investoinneista on suurimiliaan ollut Vuonna 1973
9,4 %, mistä se on alehtunut Vuonna 1976 3,3 %:lin Vuotuiseei
tuotannon jalostu5ar00 suhteutet÷ kumulatiiviset nettokustaflnk
set ovat nousseet l97Qluvulla ja erityisen selvästi vuosina 1975
ja 1976, Sama kehitys näkyy myös VUOSitasolla kun esimerkiksi
vuotuisten investointien flettokustannust osuus
on noussut vuosien 1972—7974 noin 0,3 %:sta noin 0,45 %:ii0 Vuosina
1975 ja 1976 eli samalle tasolle kuin vuonna 1977,
Elintarviketeolli kumulatiivit
nettokustannukset ovat olleet vuonna 1976 noin 0,3 % jalostu0
ta, mikä on noin 10 % massa- ja paperiteollisuud vastaavasta lu
vusta, Vuotuiset nettokustannukset eivät ole Ylittäneet 0,7 %
j alostusarvosta
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Massa- ja paperiteollisuuden vesiensuoj eluinvestointien aiheuttaman
yritystaloudellise rasittavuuden arvioinnissa pohjana on pidetty
puunjalostusta harjoittavien yritysten tilinpäätöstietoja joiden
pohjalta on laadittu seuraava taulukko 82. Selvityksen piiriin
kuuluneiden yhtiöiden liikevaihdosta massa- ja paperiteollisuud
en
osuus on vuonna 1970 ollut keskimäärin noin 74 % ja vuonna 1976 noin
68 %. Kun usean yhtiön harjoittaman metalliteollisuuden tai muun toi
mialan vesiensuojeiuinvestjie määrä ja kustannusrasitus on vähäi
nen (vrt, taulukko 71, sivu 131) verrattuna massa— ja paperiteolli
suuden investointeihin, voidaan myöhemmän tarkastelun katsoa kuva
s—
tavan massa— ja paperiteollisuuden kysei—
sille yhtiöille aiheuttaman rasituksen ohella karkeasti myös kaik
kien
aiheuttamaa rasitusta.
Taulukko 82, Massa- ja paperiteollisuutta harjoittavien yhtiöiden
tilinpäätöksistä kerättyjä tai laskettuja tietoja.
_
_
_
_
_
19721973 1974 19751976
Liikevaihto 7314 7748 9011 10914 16113 15892 1831
8
Kätökate 1152 1094 1129 1420 2440 1947 1751
Nettoinvestojj,i käyttöorraisuute 1405 1524 1485 1347 2385 3045 2933
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 804 1294 1293 595 1515 1924 1998
Poistot 725 568 589 759 1262 982 805
ttO
105 92 103 129
1) Tilinpäätöstiot tasattu lineaarisesti kalenterivuosiile, jos tilikausi on
poikennus kalenterivuodesj,
Kohdassa 5.2.1 sivulla 125 kuvatulla tavalla laskettujen massa— ja
paperiteollisuuden vesiensuoj eluinvestointien osuus kyseisten yhtiöi
den investoinneista käyttöomaisuutee on ollut suurimmillaan 6,5 %
vuonna 1973 (kuva 13, sivu 146 ), mistä osuus on laskenut 3,5 %:iin
vuonna 1976, Vuosien 1970-1976 keskiarvo on 4,4 %, mistä ulkoiste
n
toimenpiteiden osuus on keskimäärin ollut 1,7 prosenttiyksi
kköä.
Massa— ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvestQ
jj nettotuotot
ovat kohdassa 5.2.1 kuvatulla tavalla laskien olleet
1 r
8
6-
u.)
D
0
2
Kuva 13, Massa— ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvestointien
suhteellinen osuus investoinneista käyttöomaisuuteen.
kuvan 14 esittämiä. Vuosina i9741976 eivät tuotot
näytä kasvaneen, vaan ne ovat aseLtuneet vuositasolle 30 Mmk.
Sisäisten toimenpiteiden tuottojen kasvuun 1973-1974 on voimakkaasti
vaikuttanut ns. energiakriisin aiheuttama energian hinnan nousu,
Vuosien 1974-1975 kapasiteetin kärttöasteen alenemista taasen kompen
soi tuotteiden hintojen nousu.
Kuva 14. Massa— ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvestointien
nettotuotot
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
— Kaikki toimenpiteet
Ulkoiset toimenpiteet
60
o 40
0
0
z
—10
1974 1975 1976
Sisäiset toimenpiteet
Kaikki toimenp toet
Ulkoiset toiirnpiLeet
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Kuvaan 15 on laskettu vesiensuojelutoimenpiteiStä saatujen tuot—
tojen osuus käyttökatteesta. Käyrien mukaisesti kaikkien toimen
piteiden osuus on pysynyt suhteellisen vakiona, noin 1,4 %:na
käyttökatteesta eli käyttökate olisi tämän verran ollut pienempi
ilman vesiensuojelutoimenpiteitä. Muutokset näyttävät 1970-luvul
la olleen vähäisiä, joskin on huomattava vuoden 1974 jälkeinen
sisäisten toimenpiteiden tuottojen lisäys, joka on kompensoitunut
ulkoisten toimenpiteiden aiheuttamalla kustannuslisäyksellä.
4
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Sisäiset toimenpiteet
Kaikki toimenpiteet
Ulkoiset toimenpiteet
Kuva 15, Mass- ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvtojntjen
nettotuottojen osuus käyttökatteesta,
Massa- ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvestointien pääoma-
menoja valaisee kuva 16. Sen mukaan lainamenot, kuoletus ÷ korko
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Lainairnot = korot + lainan kuoletukbo)
Pääomamenot = lainamenot + investoinnin
omarahoitus
5,Kuva 16, ssa— ja
vesiensuojeiuinve50jfljaireuttamat laina— ja pääomamenot
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sekä investointien omarahoitusosuus olivat suurimmillaan 1975. minkä
jälkeen näin laskettujen pääomamenojen kasvu on pysähtynyt. Laina-
menot ovat taasen lisääntyneet lähes lineaarisestj vuodesta 1972
vuoteen 1977. Lainamenojen osuus lasketuista pääomamenoista on kas
vanut vuoden 1972 noin 50 %:sta 74 %:iin vuonna 1976, Kehitys selit
tyy mm. SUpiStUmisella,
Rinnastamalla vesiensuojelutoimenpitej5t saadut tuotot ja pääoma—
menot, voidaan kaavamaisesti arvioida vesiensuojelutoimenpjte
aiheuttamaa rahoitusrasitusta, Kuvaan 17, on vesiensuojelutojmenpj•
teiden nettotuotot jaettu pääomamenoilla, Kaikkien pääomamenojen
(JO)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Lainannot = korot + lainan kuoletuk°
Pääorraranot iain3Jflot invos toinnin
orrrahojtusc suus
Kuva 17. Massa— ja paperiteollisuuden vesiensuojelujnvestoij0
nettotuottojen suhde niistä aiheufruneisjjn laina- ja
pääomamenojhin.
suhteen kehitys on pysynyt vuodesta 1972 suhteellisen vakaana net
totuottojen ja pääomamenojen suhteen ollessa noin 0,3. Lainojen
kuoletus— ja korkomenojen kasvu on kompensoitunut investointien vä—
henernisellä ja tuottojen kasvulla. Yhteenlaskettujen tuottojen kas
vu selittyy pitkälle hintason muutoksilla, kun usealle vuodelle jak
sotettu lainameno pysyy nimellisarvossa.
Metsäteollisuuden vesiensuoj eluinvestointien kumulatijviset netto—
menot ovat kuvan 18 sivu 149 mukaan olleet noin 70 Mmk vuonna 1976.
Nettomenojen aiheuttamaa rasitusta on pyritty kuvaamaan suhteutta
malla ne yritysten liikevaihtoon ja käyttökatteeseen taulukossa 83.
r
rr
1970 1971 1972 1973 1974 1975
Arvioidut nettornanot vuoden 1974
kapasiteetin käyttöasteella laskien
Kuva 18. Massa- ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvestointien
nettomenot.
Taulukko 83. Massa— ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvestointien
aiheuttama rasitus.
Nettomenoj en Vuosi
OSUu5,%1970 1971 1972 1973 19741975 1976
Liikevaihdosta 0,07 0,19 0,33 0,39 0,32 0,44 0,38
Käyttökatteesta 0,42 1,34 2,61 2,99 2,14 3,56 4,02
Näin mitattu rasituksen muutos on ollut jyrkintä 1970-luvun alussa.
Vuodesta 1972 vuoteen 1976 on vesiensuojeluinvestointien nettomenojen
osuus liikevaihdosta lisääntynyt tosin vain noin 15 %, ja käyttökat—
teesta noin 54 %, kun vastaava rasituksen lisäys vuoteen 1970 verra
ten on liikevaihtoon nähden lähes 6-kertainen ja käyttökatteeseen
nähden lähes 10-kertainen. Kehitystä arvioitaessa tulee kuitenkin
ottaa huomioon myös muita tekijöitä kuin ainoastaan vesiensuojeluin—
vestoinnit ja niistä aiheutuneet menot, Tällaisia ovat mm. kapasi—
teetin käyttöaste sekä raaka-aineiden ja lopputuotteiden hintasuhteis—
sa tapahtuneet muutokset. Asiaa kuvaamaan voidaan esittää seuraava
laskelma: Jos oletetaan käyttökatteen ja kapasiteetin käyttöasteen
välille lineaarinen riippuvuus ja kapasiteetin käyttöaste vuonna 1976
olisi ollut sama kuin vuonna 1974, olisi nettomenojen osuus
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käyttökattee vuonna 1976 ollut 3,3 %. Lisäys vuodesta 1972 olisi
tällaisessa tapauksessa ollut noin 26 %. Tämä vastaa noin 6,0 %:n
vuotuista kasvua, kun se suoraan käyttökatte laskien on ollut
noin 11,4 %.
Aikaisein on todettu, että prosessin sisäiset toimenpiteet ovat
lisänneet käyttökat, joten ne eivät ole voineet olla syynä rasi
tuksen lisääntymiseen käyttökatte nähden. Eliminoimalla ulkoi—
set toimenpiteet käyttökatteesta, eli suhteuttaalla nettomenot
käyttökat ja ulkoisten toimenpiteiden 5’nmaa
saadaan muutokseksi. vuodesta 1972 vuoteen 1976 noin 53 % eli lähes
suoraan laskettu 54 %. Ulkoisten toimenpiteiden käyt
vaikutus käyttökattees on siten vähäinen.
5.2.5 Yhteenveto teollisuuden vesiensuojeluinvestoinneista ja kustan
nuksista
Teollisuus on 1960—luvun puolivälistä lukien investoinut vesiensu
jelua edistäviin hankkeisiin vuoden 1976 hintatasossa
-
noin 1,8 miljardia markkaa,
mistä määrästä noin 1,1 miljardia markkaa eli noin 65 % on investoitu
vuosina 1972-1976. Tämän ajanjakson investoinneista on noin io
peräisin metsäteonisuudesta ja 30 % muusta teollisuudesta, mistä
merkittävj,at alat ovat kemian teollisuuden ohella kaivannaisteoj,.
lisuus ja metallien perusteolflsuus.
Teollisuuden l97O-luvu]la tekemiin on
ollut mahdollista saada vesiensuoje].u]ainoj valtion vuoden 1974
tulo- ja menoarviossa vahvistetun mukaisesti.
Vuosina 974—7976 on lainoja myönnetty yhteensä
—
341,5 Mmk
mikä vastaa keskimäärin 77 % investointien hyväksytyj5 kustarmus..
arvioista. Tämän mukaan investointien
määrä vuosina 1974-1976 on yhteensä
—
noin 443,5 Mmk.
hankkeen ensimmäisen lainoitusvuoden mukaan
ryhmiteltyn saadaan lainoitettujen investointien määräksi vuonna
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1976 ja sitä ennen yhteensä
—
509,2 Mmk,
Samana aikana valmistui vesiensuoje1u1aifloitttj hankkeita inves
toinnejitaan
—
302,4 Mmk,
joten vuoden 7976 jälkeen valmistuu hankkeita, joihin on saatu ve
yhteensä yli 200 Mmk:n arvosta.
Teollisuuden vesiensuoje1uinve5tOjflj kumulatiivisten nettokus—
tannusten, mihin sisältyvät annuiteettimenetelmällä arvioitujen
pääomakulujen ohella investoinneista aiheutuneet kustannukset ja tuo
tot sekä teollisuuden maksamat jätevesimakst on arvioitu olleen
vuonna 7976
—
110—750 Mmk,
riippuen käytetystä laskentakorosta 6 % tai 8 %. Tästä määrästä
ulkoisten toimenpiteiden osuus, mukaanlukien jätevesimak 25 Mmk,
on 80-90 %. välittömästi aiheuttamista
nettokusJs5 85-125 Mmk, on metsäteollisuuden osuus noin 65 %.
Bruttokansantuotteeseen ja teollisuustuotannon jalostusarvo suhteu—
tetut nettokustannukset ovat lähes kak
sinkertaistuneet vuosina 7977-1972. Voimakkainta nettokustannusli
säys on ollut 1970-luvun alussa, minkä jälkeen vuosina 7975-1976
nouseva trendi näyttää pysähtyneen bruttokansantuotteeseen nähden
tasolle o,ii %. Teollisuustuotannon jalostusar0 suhteutetut
nettokustannukset ovat taasen lisääntyneet vuoden 1972 0,26 %:sta
vuonna 1976 0,38 %:iifl. Vuosina 1972—1976 sekä bruttokansantuot•
teeseen että teollisuustuotannon jalostusarvQ suhteutettu vesien
suojeluinventojj nettomenojen vuotuinen kasvu on ollut noin 10 %.
tuontipanosta voidaan pitää kohtuullisena
Ulkoisten toimenpiteiden kotimaisuusaste on yli 90 %. Kaikki inves
toinnit huomioonottaen tuontipanos on ollut tasoa noin 18 % Vuosina
1974—1976. Tehdyt investoinnit ja muu ovat
välittömästi työl1jstäne vuosina 1972—1976 keskimäärin vajaa 4 800
henkilöä vuosittain kokonaisvaikutuksen ollessa keskimäärin noin
14 400 henkilön työllisyys vuodessa.
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Välittömästi työllisyysvaikutuksesta teollisuuden osuus on ollut
noin 35 %, yhdyskuntien osuus noin 53 % ja muun julkisen sektorin
osuus noin 12 %
Massa— ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvestointien kumulatii—
visten nettokustannusten osuus tuotannon jalostusarvosta on li
sääntynyt vuoden 1972 1,55 %:sta vuonna 1976 2,87 %:iin. Vuotui
sen rasituksen lisäys on siten näin mitaten ollut noin 16,5 %.
Vastaava kehitys on havaittavissa myös vuotuisten vesiensuojeluin—
vestointien suhteen, kun niiden nettokustannusten osuus vuotuisesta
massa— ja paperiteollisuuden jalostusarvosta on vuositasolla lisään
tynyt 0,27 %:sta vuonna 1972 0,46 %:iin vuonna 1976
Elintarviketeollisuudessa vesiensuojeluinvestointien kumulatiiviset
nettokustannukset ovat vuonna 1976 noin 0,3 % jalostusarvosta.
Selvityksissä on tarkasteltu myös massa- ja paperiteollisuuden ve—
siensuojeuinvestoinneista aiheutuneita menoja ja niiden aiheuttamaa
rasitusta. Menoja koskevat laskelmat perustuvat mm. arvioon, että
investoinneista on 30 % peitety tulorahoituksella ja 70 % lainarahoi
tuksella muiden kuin vesiensuojelulainoitettujen hankkeiden osalta.
Vuonna 1976 massa— ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvestointien
aiheuttamiksi menoiksi on arvioitu
- noin 70 Mmk,
kun pääomamenot, eli tulorahoitusosuus sekä lainamenot, ovat arvion
mukaan olleet noin 100 Mmk. Kokonaisuutena katsoen massa- ja paperi
teollisuuden vesiensuojeluinvestoinnit ovat siten osoittaneet tuotto—
ja vuonna 1976 noin 30 Mmk.
Vesiensuojeluinvestoinnin aiheuttamaa rasitusta massa— ja paperiteol—
lisuutta harjoittaville yrityksille on tarkasteltu suhteuttamalla
vesiensuojelusta aiheutuneita menoja kyseisten yhtiöiden tilinpää—
töksistä kerättyihin tai laskettuihin tietoihin. Kun selvityksen
piiriin kuuluvien yhtiöiden harjoittaman metalliteollisuuden ja muun
kuin massa- ja paperiteollisuuden osuus vesiensuojeluinvestoinneista
ja —menoista on suhteellisen vähäinen, kuvastavat laskelmat karkeas
ti myös vesiensuojelusta tarkastelun piiriin kuuluneille yhtiöille
aiheutunutta kokonaisrasitusta,
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Massa— ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvestointien aiheuttamaa
rasitusta ja sen kehitystä on mitattu mm. suhteuttamalla nettomenot
yritysten käyttökatteeseen ja liikevaihtoon. Erityisen selvää ra
situksen lisääntyminen on ollut vuosina 1970-1972, jolloin liike-
vaihtoon nähden menot ovat lisääntyneet noin 120 % ja käyttökatteeseen
nähden noin 150 % vuodessa. Vuoden 1972 jälkeen kehitys on tasaantu
nut, sillä vuosina 1972-1976 menot suhteessa liikevaihtoon ovat li
sääntyneet noin 3,6 % ja suhteessa käyttökatteeseen noin 11,4 % vuo
dessa. Suurimmillan nettomenojen osuus liikevaihdosta on tarkastelu—
jaksona ollut vuonna 1975 noin 0,44 % ja osuus käyttökatteesta vuonna
1976 noin 4,0 %.
Rasitusta arvioitaessa on huomattava, että vesiensuojeluinvestointien
tuotot massa— ja paperiteollisuudessa vuonna 1976 ovat noin 30 Mmk.
Käyttökatteesta tämä samoin kuin tuotto vuonna 1975 on ollut noin
1,4 %, millä määrällä käyttökate olisi ollut pienempi ilman vesien—
suojeluinvestointeja. Kokonaisuutena katsoen vesiensuojeluinvestoin—
tien tuotot ovat siten peittäneet niistä aiheutuneet kustannukset
muutoin paitsi pääomakustannusten osalta. Samaten rasitusta ja sen
kehitystä tarkasteltaessa tulee huomata, että liikevaihtoon verrattu
na vesiensuojelun nettomenot ovat lisääntyneet vuosina 1972-1976
noin kolmasosalla siitä, mitä ne ovat lisääntyneet käyttökatteeseen
suhteutettuna. Voidaan siten todeta, että teollisuuden vesiensuo—
jeluinvestointien rasittavuuteen vaikuttavat oleellisesti myös kapa—
siteetin käyttöasteen kehitys ja muut kustannustekijöissä, kuten
raaka-aineiden ja lopputuotteiden hintasuhteissa, tapahtuneet muu
tokset.
5.3 YHDYSKUNTIEN VESIENSUOJELUINVESTOINNIT JA -KUSTANNUKSET
5.3.1 Vesiensuojeluinvestoinnit
Yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointeja ovat lähinnä jätevedenpuh
distamoihin ja vesiensuojelullisten näkökohtien huomioonottamisen
vuoksi huomattavan suuria lisäkustannuksia vaativien purku— ja
siirtoviemäriden sekä niihin liittyvien pumppaamoiden rakentamiseen
liittyvät investoinnit. Kokonaisuutena yhdyskuntien investoinnit
vesihuoltoon ovat olleet seuraavat:
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Taulukko 84, Yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit
vuoden 1976 kesäkuun hintatasossa,
Investoinnit, Mmk
vuonna
1972 1973 1974 1975 1976 yhteensä
Viem%rilaitos, yht. 341 451 502 505 458 2 257
vesiensuojelu, yht. 117 190 226 197 145 875purku— ja siirtoviemärit 40 59 35 17 38 189jäteveden puhdistant 77 131 191 180 107 686
muut vIe rilajtosjnvestoin
nit 224 261 276 308 313 1 382
Vesilaitotoet 253 263 290 342 380 1 528
Vesi— ja vierrdrilaitokset,yht. 593 714 792 847 839 3 785
Vuonna 1977 viemärilajtosjnvestoinnit ovat olleen sen vuoden
hintatasossa yhteensä 452 Mmk, mistä vesiensuojelun osuus on
129 Mmk, Tästä jäteveden puhdistamoiden rakentamiseen on käytetty
99 Mmk ja jätevesien purku— ja siirtoviemäreihin 30 Mmk,
Taulukon 84, mukaan yhdyskuntien vesiensuojeluinvestoin ovat vuo
sina 19721976 olleet keskimäärin noin 39 % viemärilajtoslnvestoln
neista ja noin 23 9 yhteenlasketuista vesi— ja viemärllajtoslnves•
toinnej eta,
Vesiensuojeluinvestointien ja niihin sisältyvien puhdistamoinvestoin•
tien huippu on ollut vuonna 1974, Tämän jälkeen vuoteen 1976 puhdis
tamoinvestointien määrä on alentunut noin 44 9 ja vesiensuojeluinves
tointien noin 36 %. Viemärilaitosinvestointien huippu on ollut
vuosina 1974—1975 ja alenema vuoteen 1976 noin 9 %. Vesilaitosinves
toinnit ovat koko tarkastelujaksona lisääntyneet keskimäärin noin
10,7 9 vuodessa,
5 , 3. 2 Viemärjlaitoskustannukset
Viemärjlajtosinvestointjen osuus kuntien kokonaisinvestoinneista vuo—
den 1972 jälkden on ollut seuraava:
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Taulukko 85 Viemärilaitos- ja vesiensuojeluinvestointien osuus yh
dyskuntien kokonaisinvestoinneista ao vuoden hinta—
tasossa.
Vuosi Kuntien inves- Vienrilaitos- Vesiensuojelu
toinnit1) investoinnit investoinnit
Mmk Mnk % kuntien Mmk % kuntien
investoinneista investoinneista
1972 1 909 192 10 66 3,5
1973 2 520 297 12 126 5,0
1974 3 219 416 13 160 5,0
1975 3 996 465 12 181 4,5
1976 4 511 458 10 145 3,2
1) lähde: “Tietoja kaupungeista, kauplois ja kaupunkiliitosta”, Suomen
Kaupinkiliitto, 1978
Taulukosta on huomattava, että kuntien investointeihin eivät
sisälly yhtymien tekemät investoinnit, jotka ovat mukana viemäri
laitos— ja vesiensuojeluinvestoinneissa Keskimäärin viemärilai—
tosinvestoinnit ovat tarkastelujaksona olleet noin 11,3 % ja ve—
siensuojeluinvestoinnit noin 4,2 % kuntien investoinneista.
Viemärilaitosten käyttö— ja kunnossapitomenot ovat lisääntyneet
reaaliarvoltaan voimakkaasti vuodesta 1972 vuoteen 1976 (taulukko
86), mikä on aiheutunut mm. jätevedenpuhdistamoiden määrän voimak
kaasta lisääntymisestä tänä aikana.
Taulukko 86, Viemärilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset
ja niiden osuus kuntien käyttömenoista ao, vuoden
hintatasossa.
Kuntien käyttömenot, Mmk1)/a Vierrärilaitosten käyttö— ja kunnossa—
pitokustannukset
Vuosi kaupungit ja mealais- yhteensä kaupungit ja malais- yhteensä
kauppalat kunnat
Mmk % käyttö- Mmk % käyttö— Mmk % käyt—
menoista menoista tö me-
____________________________
noista
1972 4 268 2 228 6 496 30 0,7 5 0,2 35 0,5
1975 7 652 4 084 11 736 1,2 23 0,6 117 1,0
1976 9 694 5 051 14 745 150 1,5 402) 0,8 1902)1,3
1) lähde: “Tietoja kaupungeista, kauppaloista ja kaupunkiliitosta”, Suomen Kaupunki-
liitto, 1978
2) arvioitu;lähde: “Vesi— ja viemärilaitosten kuluttajamaksut ja talous, Kuvene,
Helsinki. 1978
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Kuntien käyttömenoihin suhteutettuna kustannukset ovat siten yli kak
sinkertaistuneet koko maassa:
Viemärilaitosten investointi- ja käyttömenojen peittämiseen kunnat
perivät jätevesimaksua. Vuotta 1977 koskevan tiedustelun mukaan sinä
vuonna viemärilaitostinvestoinnit ovat olleet 452 Mmk, varsinaiset
käyttömenot 189 Mmk sekä pääomakustannukset, korot ja poistot,
376 Mmk, kun tulot jätevesimaksuista ovat olleet 421 Mmk. Pääoma-
kustannuksista korkojen osuus on noin 45 % ja poistojen noin 55 %.
Tämän mukaan investointikustannuksista ja käyttömenoista on 144 Mmk
jouduttu peittämään vero— tai lainavaroin, Jos menoina sen sijaan
pidetään varsinaisia käyttömenoja ja saman vuoden investointeja, on
näistä vero tai lainavaroin peitetty 220 Mmk vuonna 1977.
5,3.3 Valtion rahoitus yhdyskuntien viemärilaitos- ja vesiensuojelu
investointeihin
Valtio ohjaa ja samalla tukee yhdyskuntien vesiensuojelu- ja viemäri
ldlltosinvestointeja myöntämällä korkotukilainoja ja vesiensuojelu
avust’ksia, suorittamalla valtion toimesta vesiensuojelutöitä sekä
air tyllisvysnäärärahoja näihin tarkoituksiin.
Veci Ja viemärilaitosinvestointeihin valtionapu on jakautunut tau—
lukon d7. iukaisesti.
9 lur o 87 Valtion rahoitus yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosinves
tointeihin vuosina 1971-1977 a.o. vuoden hintatasossa,
Vuosi
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Kokonaisuvestoinnit, MrrJc 294 335 471 631 780 839 804
Korkotukilamat, Mnk 35 35 45 45 75 55 55 105
Jesrensuojeluavustukset, uk — — 2 5 12 9 8 7
Jesienbuojelu ja vesihuolto
työt, I’Ink — 2,7 5,2 5,2 7,4 9,2 7,9 8,9
VaI Jonapu työttönryden lieven
tämiseen, IvIuk 0,3 0,6 — 0,1 1,6 1,8 2,5 9,7
Valtion rahoitus yhteensä, Mmk 35,3 38,3 52,2 55,3 96,0 75,0 73,4 130,0
Rahoituksen osuus kokonais
investoinneista, % 12 11 11 9 12 9 9
Korkotukilainoille valtio on maksanut korkotukea, joka on yleisen
pnnkkikoron ja vähintään 3 %:n koron erotuksen suuruinen. Siten
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valtion suorana tukena yhdyskuntien vesi— ja viemärilaitosinvestoin—
vestointeihin voidaan pitää näin saadun korkotuen, vesiensuojelu—
avustusten, valtion vesiensuojelutöiden ja työttömyyden lieventämi
seen tarkoitetun avun summaa.
Kohdan 5,3.1 määritelmän mukaisiin yhdyskuntien varsinaisiin vesien—
suojeluinvestointeihin valtion rahoitus ohjautui taulukon 88. osoitta
maila tavalla.
Taulukko 88. Valtion rahoitus yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointei—
hin a.o. vuoden hintatasossa.
1
Valtion rahoitus, yhteensä Mmk. 6,0 12,3 20,0 24,3 56,8 38,9 32,7 41,2
Rahoituksen osuus vesien—
1) arvio; 2) Ixönnetty vain Postipankin varoista; 3) luottolaitoksilta
Valtion rahoituksen painopiste on 1970—luvun puolivälistä lukien ai
kaisempaa voimakkaammin painottunut vesiensuojeluinvestointeihin.
Tämä merkitsee samalla sitä, että tavanomaiset viemärilaitosinves—
toinnit ja investoinnit vesilaitoksiin ovat aikaisempaa enemirtän jää
neet kuntien oman rahoituksen varaan.
5.3.4 Yhteenveto yhdyskuntien vesiensuojeluinvestoinneista ja —kus
tannuksista
Yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit ovat tarkastelujak
son 1972-1976 olleet vuoden 1976 hintatasossa yhteensä
- noin 3,8 miljardia markkaa,
Tästä määrästä viemärilaitosinvestoinnit ovat noin 2,3 miljardia
ja vesilaitosinvestoinnit noin 1,5 miljardia markkaa.
_______
Vuosi
971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
Vesiensuojeluinvestoiflflit, Mmk 37 66 126 160 181 145 129 1201)
Korkotukilainat, !v!rrik 62) 9,62) 12,8 14,02) 35,82) 20,22) 16,82) 25,3
Vesiensuojeluavustukset, Mmk — - 2 5 12 9 8 7
Vesiensuojelutyöt — 2,7 5,2 5,2 7,4 9,2 7,9 8,5
Valtionapu tjöttömyyden lie
ventmiseen, Mmk — — — 0,1 1 , 6 0,5 — 0,4
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Vesiensuojeluinvestointeja yhdyskunnat ovat tehneet vuosina
1972—1976.
— noin 880 Mmk,
. mistä jäteveden puhdistamoiden osuus on noin 690 Mmk eli 78 %.
Investoinnt vesi— ja jätevesihuol00 ovat tarkasteluj50 vuosina
1972—1976 lisääntyneet 41 %, mikä merkitsee noin 9,1 %:n keskimää...
räisa vuotuis kasvua. Suurin lisäys, 50 %, on tapahtunut vesi
laitosinvestointien osalta, kun viemärilaitosinvestoiit ovat li
sääntyneet tarkastelujaksona 34 %. Viemärilaitosinvestointeihi
sisältyvj.en vesiensuojeluinve50j_1j määrä on vuositasolla lisään...
tynyt 24 %, mikä merkitsee noin 5,5 %:n keskimääräistä vuotuista kas
vua. Tämä aiheutuu Puhdistamoinvestointien li5ääntymis, sillä
niihin purku- ja siirtoviemäreihin, jotka katsota vesiensuojelu....
syistä tehdyiksi, kohdistuneiden vuotuisten investointien määrä ei
ole tarkasteluj50 kasvanut.
Vesiensuoje kohdistuneiden investointien lisääntyminen on kui
tenkin vuosina 19 72-1974 ollut edellä kuvattua nopeana, sillä ve
huippu saavutettiin tarkasteluj501
vuoa 1974. Vastaavasti viemärilaitoksiin kohdistuneiden investoin...
tien huippuvuosi on 1975, kun vesilaitoksiin kohdistuneet investoin...
nit ovat lisääntyneet vuositasolla koko tarkastelujk50 ajan.
Valtio myöntää yhdyskunj vesi- ja viemärilaitosinvestointeihi
rahoitusta ns. korkotukilainoina sekä tukea vesiensuojelua55j
valtion
vesiensuojelutöinä sekä apuna työttömyyden lieventämiseenRahoituksen ja suoran tuen osuus kyseisi kokonaisinvestoieista
on alentunut 9 %:iin vuonna 1976 ja 1977 vuosien 1971 ja 1975 hui—
pusta 12 %. Rahoituksen ja tuen painopiste on samanaikaisesti siir
tynyt sisältyviin
tointeihin , sillä näiden suhteen valtion rahoituksen osuus on
lisääntynyt 197O-luvun alkupuolen vajaasta 20 %:sta noin 26 %:ijn
rahoituksen oltua enimeillään 31 %
v”onna 1975.
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Kuntien kokonaisinvestointeihin suhteutetut viemärilaitos— ja vesien—
suojeluinvestoinnit osoittavat alenevaa suuntaa vuoteen 1976 vuosien
1973-1974 huippuarvoista. Näin mitattu investointien rasitus on
alentunut huippuvuosista viemärilaitosinvestointien osalta noin 23 %
ja vesiensuojeluinvestointien osalta noin 30 %. Kuitenkin viemäri—
laitosinvestointien volyymin reaalinen kasvu on suuresti lisännyt
viemärilaitosten käyttö- ja kunnossapitomenoja vuosina 1972-1976.
Osuus kuntien käyttömenoissa on noussut 0,5 %:sta vuonna 1972
arviolta 1,3 %:iin vuonna 1976 ollen markkamääräisesti tällöin
noin 190 Mmk.
Kunnat perivät viemärilaitoksista aiheutuvien kustannusten peittä
miseen jätevesimaksua. Sen suuruudesta ja maksujen kerääntymisestä
eri vuosina ei ole yhtenäistä aineistoa käytettävissä. Vuotta 1977
koskevan kyselyn mukaan jätevesimaksuja on sinä vuonna kertynyt
421 Mmk. Viemärilaitosinvestointien kuoletukset ja korot sekä
varsinaiset käyttömenot ovat olleet tällöin yhteensä 565 Mmk,
joten osa viemärilaitoksien kustannuksista on vuonna 1977 jouduttu
peittamaan vero- tai lainavaroin
5.4 YHTEENVETO VESIENSUOJELUINVESTOINNEISTÄ JA KUSTANNUKSISTA
Edellä esitetty tarkastelu teollisuuden ja yhdyskuntien vesiensuo
jeluinvestoinneista ja vesiensuojelukustannuksista perustuu aineis
toon, joka ei kaikissa suhteissa ole yksiselitteistä eikä myöskään
yhteismitallista. Tämä johtuu mm. siitä, ettei käsite “vesien—
suojeluinvestointi ole sinänsä selvä ja rajattu, vaan käsitteen
soveltaminen on tulkinnanvaraista. Näin on erityisesti teollisuuden
prosessiteknisten toimenpiteiden ja yhdyskuntien purku- ja siirtovie
märeiden ja näihin liittyvien pumppaamoiden osalta.
Selvityksessä on teollisuuden vesiensuojeluinvestointina sekä siitä
aiheutuvana kustannuksena ja tuottona pidetty teollisuuden vesitilas—
toon ilmoitettuja ja hyväksyttäviä tietoja. Massa- ja paperiteolli
suuden vesiensuojelumenoja arvioitaessa on eräitä investointeja
karsittu tuotannollisin perustein tehtyinä. Yhdyskuntien vesi— ja
viemärilaitos- sekä vesiensuojeluinvestoinnit ja kustannukset on
tarkasteluun otettu sellaisenaan vesihuoltotilastosta.
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Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien aiheuttamien kustannusten
laskennassa pääpaino on kiinnitetty nettokustannuksen selvittämi
seen. Käsitteellä nettokustannus on ymmärretty annuiteettimene
telmällä laskettuja pääomakustannuksia lisättynä investoinnih aiheut
tamilla käyttökustannuksilla ja vähennettynä investoinnin tuotoilla
tai kustannussäästöillä. Kustannusvaikutusten ohella on selvitetty
myös metsäteollisuuden vesiensuojeluinvestoinneista aiheutuvia netto
menoja, millä on ymmärretty pääomamenoja (investoinnin tulorahoitus—
osuus lisättynä lainamenoilla) lisättynä käyttökustannuksilla ja
vähennettynä investoinnin aiheuttamilla tuotoilla tai kustannussääs
töillä.
Vuosien 1972-1976 aikana ovat teollisuus ja yhdyskunnat investoineet
vesiensuojelua edistäviin hankkeisiin vuoden 1976 hintatasossa yh
teensä
— noin 2 miljardia markkaa,
mistä teollisuuden osuus on 56 % ja yhdyskuntien 44 %. Laskien mu
kaan kaikki yhdyskuntien viemärilaitoksiin kohdistuneet investoinnit,
saadaan jätevesistä aiheutuneiksi investoinneiksi vuosina 1972-1976
vuoden 1976 hintatasossa yhteensä
- noin 3,4 miljardia markkaa.
Teollisuudelle vesiensuojelua edistävistä investoinneista (yhteensä
1,15 miljardia markkaa vv. 1972-1976) aiheutuneet annuiteettimenetel
mällä lasketut kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 1972 summasta
26—42 Mmk vuoteen 1976 mennessä 85—125 Mmk:aan. Tämän lisäksi teol
lisuus on vuonna 1976 maksanut jätevesimaksua jätevesien johtamises
ta yhdyskuntien viemäreihin noin 25 Mmk, joten teollisuuden vesien-
suojelua edistävien investointien aiheuttamat kustannukset ovat
vuonna 1976 kumulatiivisesti olleet noin 110-150 Mmk käytetystä las
kentakorosta riippuen. Kokonaiskustannuksista on metsäteollisuuden
osuus 55—81 Mmk eli 50-55 % vuonna 1976. Massa- ja paperiteollisuu
den vesiensuojeluinvestointien nettomenojen on arvioitu olleen vuonna
1976 noin 70 Mmk.
Teollisuuden vesiensuoj eluinvestoint ien nettokustannukset ovat sel
vimmin nousseet 1970—luvun alussa, mutta bruttokansantuotteeseen
verrattuna trendi näyttää pysähtyneen Vuoteen 1976 mennessä tasolle
0,11 %. Teollisuustuotannon jalostusarvoen suhteutetut kustannukset
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ovat vuonna 1976 olleet noin 0,38 %. Kustannusten lisäys on vuosina
1972—1976 ollut sekä sekä bruttokansantuotteeseen että teollisuus—
tuotannon jalostusarvoo suhteutettuna noin 10 % vuodessa.
Yhdyskuntien viemärilaitoksiin kohdistuneiden sekä vesiensuoje1uj5
tointjen määrä on kuntien investointeihin suhteutettuna ollut enim
mjl1än vuonna 1974. Keskimäärin viemärjlaitoginvestoiflnjt ovat
tarkastelujaksona 1972—1976 olleet 11,3 % ja vesiensuoje;ujnV50j.
nit 4,2 % yhdyskuntien investoinneista Kyseiset investoinnit ai
heuttavat käyttö- ja kunnossapitokustannuksia joiden osuus kuntien
käyttömenoista ja tarkastelujak50 lisääntynyt selvästi vuoden
1972 0,5 %:sta vuonna 1976 arvioitu 1,3 %:jjn ollen tällöin noin
190 Mmk.
Valtio tukee sekä teollisuuden että yhdyskuntien vesiensuojeluinves.
tointeja eri tavoin. Teollisuudelle on myönnetty ns. teollisuuden
rahoitusj ärjeste1m mukaisesti lainoitus
ta 77 % hankkeen hyväksytystä kustannusarviosta Vuoteen 1976 men
nessä myönnetyill lainoilla on rahoitettu noin 443,5 Mmk:n inves
toinnit, joista mainittuun ajankoht mennessä on täysin valmis
tunut hannkeita investojnneiltaan noin 302 Mmk.
Yhdyskuntien valtio on tukenut myöntämällä
rahoitusta (korkotukilainat) ja suorittamal—
la omin varoin vesiensuoje1uj sekä suuntaamalla työttömyyden
lieventämiseen tarkoitettuja varoja vesiensuoje;utjj Vuosien
1972
—1977 on rahoitus ja tuki markka
määräisesti ollut noin 185 Mmk, mistä suoran tuen osuus lukuunotta
matta korkotukea on ollut noin 41 %.
Vesiensuojelun työllisyysvaikutuk5 on arvioitu enimmillään olleen
vuonna 1975 noin 16 000 henkilöä, mistä vaikutus on alentunut vuo
teen 1976 10 000 henkilöön. Tarkastelujaksona vuosina 1972-1976
on vesiensuojelu työllistänyt keskimäärin vajaa 13 000 henkilöä
vuodessa, mistä välitön työllisyys on ollut vajaa 4 800 henkilöä
eli noin 37 % vuodessa.
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6. VESIENSUOJELUSSÄ TAPAHTUNEEN
KEHITYKSEN TARKASTELUA
Suoritetun tarkastelun nojalla voidaan todeta vesistöihin kohdistu
neen kuormituksen vähentyneen, Teollisuuden ja yhdyskuntien toimen—
piteillä aikaansaatu kuormituksen alentuminen ei kuitenkaan näy
suoravjivajsestj vesistöissä, vaan usein ovat jonkin haittatekijän
vähennyttyä muut esim, rehevöitymisestä aiheutuneet haitat lisään
tyneet. Samaten huolimatta orgaanisen kuormituksen alentumisesta
on monin paikoin vesistöissä todettavissa edelleen suurtakin hapen—
vaj austa,
Teollisuuden jätevesien aiheuttama kiintoainekuormitus on.tarkaste—
lujaksona 1972—1976 alentunut noin 350 tonniin vuorokaudessa eli lähes
60 % ja BHK7-kuormitus noin 910 tonniin vuorokaudessa eli noin 37 %.
Vastaava kehitys voidaan todeta myös ravinnekuormituksen suhteen.
Vuoden 1976 fosforikuormitus 1,8 tonnia ja typpikuormitus 17,9 tonnia
vuorokaudessa on vähentynyt vuoteen 1972 verraten vastaavasti 45 %
ja 37 %. Myös muun kuormituksen suhteen kehitys on ollut myönteistä.
Teollisuuden jätevesikuormituksesta massa- ja paperiteollisuus on
aiheuttanut valtaosan, eikä sen suhteellinen osuus koko teollisuu
den kuormituksesta ole alentunut tarkastelujaksona. Vuonna 1972
metsäteollisuuden kiintoainekuormituksen osuus on ollut 96 % ja 1976
95 % koko teollisuuden kiintoainekuormituksesta. BHK7-kuormituksesta
vastaava osuus on molempina vuosina ollut 97 %. Fosforikuormitukses—
ta massa— ja paperiteollisuuden osuus on lisääntynyt vuoden 1972
67 %:sta vuonna 1976 78 %:iin. Vastaavanlainen kehitys on todetta
tavissa myös typpikuormituksen suhteen,
Yhdyskuntien jätevesikuormitus on tarkastelujaksona 1972-1976 alentu
nut BHK7- ja fosforikuormituksen osalta. Vuoden 1976 todetussa
BHK7—kuormituksessa 84 tonnia vuorokaudessa alenema on 32 % ja fosfo
rikuormituksessa 4,3 tonnia vuorokaudessa 25 % vuoteen 1972 verrat
tuna, Typpikuormitus on taasen lisääntynyt 27 % ollen vuonna 1976
33,3 tonnia vuorokaudessa. Tämä aiheutuu mm. viemäreihin liittyneen
asukasmäärän lisääntymisestä vuonna 1976 3 miljoonaan asukkaaseen
eli noin 16 % vuodesta 1972 ja siitä, eLLeivät käyLössä olevat
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jäteveden käsittelymenetelmät poista typpeä tehokkaasti.
Katsauksessa on voitu todeta myös ihmisen toiminnasta aiheutuvan
hajakuormituksen olevan merkittävän suuruista. Arvioiden mukaan vuon
na 1:976 vesistöjen fosforikuormituksesta noin puolet ja typpikuormi
tuksesta yli 2/3 onkin peräisin hajakuormituksesta. Sen aiheuttamia
haittoja ei ole kuitenkaan voitu erottaa pistekuormituksen vaikutuk
sesta muualla kuin lähinnä niillä vähävetisillä alueilla, missä ei
ole suuria asutuskeskuksia tai teollisuuslaitoksia.
Vesistöihin kohdistuvan kuormituksen suuruutta säädellään etupäässä
vesioikeuksien antamien jätevesilupien velvoitteilla ja määräyk—
sillä. Toisaalta kuormituksen alentamista tarkoittavia toimen
piteitä on pyritty edistämään teollisuudelle myönnettävillä teol
lisuuden vesiensuojelun rahoitusjärjestelmän mukaisilla vesiensuo
jelulainoilla sekä yhdyskunnille myönnetyillä korkotukilainoilla,
vesiensuojeluavustuksilla ja muilla tukimuodoilla.
Massa— ja paperiteollisuuden jätevesikuormitus on noudattanut lupa—
päätöksissä edellytettyä tasoa. Samaten kuormituksen todennäköi
nen kehitys käynnistyneet ja tiedossa olevat käynnistyvät hank
keet huomioon ottaen tullee lähes vastaamaan lupapäätöksissä vuo
delle 1980 tarkoitettua kuormitussta 360 tonnia kiintoainetta ja
940 tonnia BHK7:ä vuorokaudessa. Kapasiteetin täydellä käyttö—
asteella laskien tulisi kuitenkin arvioitua mahdollista enimmäis
kuormitustanoin 440 tonnia kiintoainetta ja noin 1000 tonnia
BHK7:ä vuorokaudessa alentaa 19 % kiintoaine- ja noin 6 % BHK7-
kuormituksen osalta. Toisaalta lupien vuonna 1980 sallima massa—
ja paperiteollisuuden kuormitus on selvästi suurempi kuin vuonna
1976 todettu kuormitus 329 tonnia kiintoainetta ja 877 tonnia
BHK7:ä vuorokaudessa. Asia selittyy mm. kapasiteetin vajaalla
käyttöasteella vuonna 1976 sekä kapasiteetin lisääntymisestä vuo
sina 1976—1980.
Muun kuin massa— ja paperiteollisuuden kuormitus tulee vuodesta
1976 alentumaan selvästi, mikäli lupapäätösten vuonna 1980 edel—
lyttämät hankkeet tulevat toteutetuiksi. Vähenemistä tulee ta—
pahtumaan niin orgaanisen kuormituksen ja ravinteiden kuin myös
muun kuormituksen,csim. raskasmetailien suhteen.
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Yhdyskuntien jätevesikuormitus tulee lupapäätösten nojalla olemaan
vuonna 1980 arviolta 59 tonnia BHK7:ä, 2,5 tonnia fosforia ja 33
tonnia typpeä vuorokaudessa. BHK7—kuormituksen alenema vuonna 1976
todettuun kuormitukseen verraten on tällöin 30 % ja fosforikuormi—
tuksen 42 %. Typpikuormitus tulisi säilymään lähes ennallaan.
Toisaalta, mikäli päätösten edellyttämiä vesiensuojelutöitä ei teli—
täisi, tulisi yhdyskuntien jätevesikuormitus lisääntymään voimakkaas
ti vuodesta 1976 viemäröinnin piiriin kuuluvan väestön ja teolli
suuden lisääntyessä. Muun muassa BHK7—kuormitus tulisi tällaisessa
tapauksessa kasvamaan vuoden 1980 loppuun mennessä lähes 120 tonniin
vuorokaudessa eli noin 39 %.
Vesihallituksen julkaisussa no 8 “Vesiensuojelun periaatteet vuo
teen 1985” sekä no 16 “Vesiensuojelun periaatteiden soveltamisesta”
on esitetty massa— ja paperiteollisuuden vuoden 1980 kuormitustavoit
teiksi 200 tonnia kiintoainetta ja 650 tonnia BHK7:ä vuorokaudessa
sekä arvioitu ravinnekuormituksen olevan tällöin 2,3 tonnia fosforia
ja 15 tonnia typpeä vuorokaudessa. Näihin verraten voidaan todeta,
että vuodelle 1980 arvioitu kuormituksen enimmäismäärä noin 440 ton
nia kiintoainetta ja noin 1 000 tonnia BHK7:ä vuorokaudessa ylittää
tavoitearvon 120 % kiintoaineen ja 50 % BHK7:n osalta, Ravinnekuor
mitus tullee sen sijaan noudattamaan aikanaan tehtyjä arvioita toden—
näköisestä kehityksestä. On myös huomattava, että vesioikeuksien
päätösten edellyttämä’kuormitus vuonna 1980 ylittää lähes edellä
mainituilla prosenteilla suunnitellut tavoitekuormitukset. Muun kuin
massa— ja paperiteollisuuden kuormituksen kehitysarvioiden voidaan
katsoa tasoltaan vastaavan aikanaan tehtyjä arvioita numeerisesti
esitettyjen BHK7-, fosfori- ja typpikuormituksen osalta.
Yhdyskunnille on edellä mainituissa vesihallituksen julkaisuissa esi
tetty tavoitekuormitusta 60 tonnia BHK7:ä, 3 tonnia fosforia ja 38
tonnia typpeä vuorokaudessa. Lupapäätösten edellyttämä kuormitus
tulee arvion mukaan alittaman nämä tavoitearvot. Sen sijaan, jos
lupapäätösten edellyttämiä vesiensuojelutoimenpiteitä ei tehtäisi
1980-luvun alkuun mennessä, tulisi esim. BHK7-kuormitus olemaan ta
vitteeseen nähden kaksinkertainen.
Kuvattu kuormituksen kehitys on saatu aikaan teollisuuden ja yhdys—
kuntien vesiensuojelua edistävillä ja viemärilaitoksiin kohdistuneil
la toimenpiteillä, joiden edellyttämät investoinnit ovat
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vuosina 1972—1976 olleet vuoden 1976 hintatasossa yhteensä noin
3,4 miljardia markkaa. Tästä massa— ja paperiteollisuuden osuus
mollut 24 %, muun teollisuuden 10 % ja yhdyskuntien 66 %.
Teollisuuden vesiensuojelua edistävien investointien kustannuksien
on arvioitu vuonna 1976 olleen 110-150 Mmk, missä jätevesimaksuja
on yhteensä noin 25 Mmk. Massa— ja paperiteollisuuden kustannuk—
siksi ilman jätevesimaksuja on arvioitu 56-82 Mmk vuonna 1976 ja
vesiensuojelusta aiheutuviksi menoiksi noin 70 Mmk, Teollisuuden
vesiensuojeluinvestointien nettokustannusten on arvioitu lisäänty
neen tarkastelujaksona noin 10 % vuodessa verrattuna bruttokansan—
tuotteeseen ja teollisuustuotannon jalostusarvoon. Samalla inves
toinnit ovat siirtyneet tuottamattomampaan suuntaan. Tämä johtuu
ulkoisten toimenpiteiden kustannusten lisääntymisestä, mikä kehitys
tosin arvion mukaan näyttää taitluneen vuonna 1976 investointien yo
lyymin pienennyttyä. Bruttokansantuotteeseen verrattuna teollisuu
den vesiensuojeluinvestointien kustannukset ovat vuosina 1975—1976
pysähtyneet tasolle 0,11 %, kun taas teollisuustuotannon jalostus—
arvoon verrattuna kustannukset ovat lisääntyneet 0,34 %:sta vuonna
1975 0,38 %:iin vuonna 1976. Osaltaan tähän ovat vaikuttaneet
mm. kapasiteetin käyttöasteessa tapahtuneet muutokset. Erityisen
jyrkkä on muutos ollut massa— ja paperiteollisuudessa, sillä vesien—
suojelukustannusten osuus tämän teollisuuden alan jalostusarvosta
on liääntynyt vuoden 1974 1,4 %:sta vuonna 1976 2,9 %:iin, kun
samanaikaisesti vesiensuojeluinvestointien osuus kiinteistä inves
toinneista on kuitenkin alentunut 7,4 %:sta 3,5 %:iin.
Yhdyskuntien viemärilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset
ovat lisääntyneet 35 Mmk:sta vuonna 1972 190 Mmk:aan vuonna 1976.
Kustannuksien osuus kuntien käyttömenoista on lisääntynyt 0,5 %:sta
noin 1,3 %:iin eli näin mitaen rasitus on keskimäärin yli kaksin
kertaistunut vuosina 1972-1976.
Muista kansantalouteen kohdistuneista vaikutuksista todettakoon,
että enimmillään vesiensuojeluinvestointien ja muun vesiensuojeluun
liittyvän toiminnan kokonaisvaikutus työllisyyteen on vuonna 1975
ollut 16 000 henkilöä, mistä välitön työllistävyys on ollut
5 800 henkilöä, Vuonna 1976 investointien supistuttua kokonais
vaikutus on Öllut enää 10 000 henkilöä, mistä välitön työllistävyys
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on 4 000 henkilöä. Kyseisen työllisyyden lisäyksen voidaan katsoa
saadun pääasiassa kotinaisin panoksin, sillä arvioiden mukaan vesien
suojeluinvestoinneista on tuonnin osuus ollut vain noin 18 % vuosina
1974—1976.
Kuvatuilla vesiensuojelua edistävillä investoinneilla on vesistöjen
tilassa saatu aikaan paranemista. Likaantuneet vesialueet ovat supis
tuneet, mutta merkittävämpää on kuitenkin ollut vesistöhaittojen
1 ieventyminen.
Järvissä jätevesien hyvin pahoin likaamia vesialueita on vuonna 1976
ollut noin 2 % järvien alasta 1970-luvun alun vajaan 3 %:in asemasta.
Käyttökelpoisuudeltaan huonoksi luettuja alueita on vuonna 1976
todettu olevan 143 km2, välttäväksi 544 km2 ja tyydyttäväksi luettuja
oooicm2. 1970—luvun alussa vastaavat pinta-alat ovat arvion mukaan
olleet 145 km2, 797km2 ja 6 145 km2. Kokonaisuudessaan jätevesien
haitta—alueet ovat siten supistuneet tarkastelujaksona vain noin 6
mutta käyttökelpoisuusluokissa “huono” ja “välttävä” pinta-ala on
tarkastelujaksona supistunut yhteensä 7 %.
Jokien pituudesta on vuonna 1976 ollut pahoin likaantunut 2 200 km
ja laadultaan tyydyttäviä 7 700 km. Rannikkovesistä on pahoin
likaantunut alue ollut 280 km2 ja hatallisessa määrin muuttunut
880 km2.
Puhdistuneiden vesialueiden laajuus käyttökelpoisuusluokjt mu
kaisesti ei kuitenkaan sellaisenaan osoita toimenpiteinä saavutetta
vaa tulosta. Monien haittatekijöiden suhteen on kuormituksen vähe
nemisen myötä tapahtunut merkittävää parantumista, mutta toisista te
kijöistä johtuen ei veden käyttökelpoisuus ole kuitenkaan parantunut.
Monesti mm. happitilanne ja vesien hygieeninen tila on parantunut ja
liqniinien, kemialflsen hapenkulutuksen ja fosforin pitoisuudet ovat
alentuneet.
Syönteisestä kehityksestä huolimatta maassamme on vielä pahoin likaan
tuneita vesialueita. Sisä—Suomesta mainittakoon mm. Etelä-Saimaa,
Xänekosken-vaajakosken alue, Keski-Päijänne ja eräät Kokemäenjoen
vesistön osat. Samaten merialueifla suurten asutuskeskusten tai
teollisuuslaitosten lähivesissä on likaantuneita alueita. Tällaisia
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ovat mm. Kymijoen suualue sekä vesialueet Porvoon, Helsingin, Turun,
Naantalin, Uudenkaupungin Rauman, Porin, Vaasan, Pietarsaaren,
Kokkolar Oulun ja Kemin edustoilla.
Edellä jo aikaisemmin kohdissa 2.-5. suoritetun tarkastelun nojalla
voidaan tehdä eräitä yleisiä havaintoja niistä ongelmista, jotka tu
levat vaikuttamaan myös tulevaisuudessa vesiensuojelun edistämiseen
ja toteutukseen.
Perustan vesiensuojelulle, vesiensuojelua edistäville toimenpiteille
ja investoinneille antaa vesilaki, jonka edellyttämillä vesioikeuksien
lupapäätöksillä on tässä suhteessa keskeinen merkitys. Toisaalta
vesiensuojeluinvestointien edistämiseksi on luotu rahoitus— ja tuki
järjestelmiä, jdl1a pyritään paitsi vesiensuojelun edistämiseen,
myös investointien säätelyyn ja samalla siten suhdannepoliittisiin
päämääriin. Tässä suhteessa eivät järjestelmät ole toimineet hyvin,
sillä vesiensuojeluinvestoinnit näyttävät erityisesti teollisuudessa
olevan suhdanneherkkiä. Vesiensuojeluinvestointien tasaamiseksi ja
ohjaamiseksi valtioneuvosto tai maa— ja metsätalousministeriö tosin
voi pidentää vesioikeuksien antamissa päätöksissä määrättyjen toimen
piteiden määräaikoja. Toimiakseen tällainen säätely- ja ohjausme
netelmä kuitenkin edellyttää, että on olemassa riittävästi sellaisia
vesioikeuksien päätöksissä määrättyjä hankkeita, joita voidaan siirtää
halutun investointitason saavuttamiseksi kunakin aikavälinä. Kun
lisäksi otetaan huomioon se, että lupien myöntämiseen kuluu usein
vuosien mittainen ajanjakso ja ettei vesioikeusprosessia näin ollen
voida tarvittessa käyttää hankkeiden toteuttamisen nopeuttamiseen,
ei vesiensuojeluhankkeiden ja niistä aiheutuvien investointien sää—
tely ole kokonaisuudessaan toiminut suunnitelmien edellyttämällä
tavalla.
Vesiensuojeluinvestointien yhdyskuntiin, yrityksiin ja kansantalou
teen kohdistama rasitus on odotetusti lisääntynyt tarkastelujaksona
ja investointien painopiste on teollisuudessa siirtynyt “tuotta—
mattomampaan” suuntaan.
Ottaen huomioon sen, että vesiensuojelu on eräissä tapauksissa
jo aiheuttanut merkittäviä kustannuksia, voidaan vesiensuojeluinves—
toinneista saatavien hyötyjen samoin kuin vesistöissä esiintyvien
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haittojen analysointia pitää puuteellisena. Ärviointimenetelmien
kehittäminen samoin kuin vesiensuojeluhankkeiden suuntaamien tule
vaisuudessa asettavatkin myös taloudellisessa mielessä uusia vaa
timuksia niin teknilliselle kuin myös vesistöihin kohdistuvalle
suunnittelulle ja tutkimukselle. Tämän johdosta huomiota tulisi
kiinnittää aikaisempaa enemmän esimerkiksi painopistealueiden
valintaan, vesiensuojeluinvestoinneilla aikaansaatavaan mahdolli
simman suureen vesiensuojeluhyötyyn, vesiensuojeluinvestointien
rahoituksen kehittämiseen sekä vesiensuojeluinvestointien kustan
nusvaikutuksin.
7. Y H T E E N V E T 0
Vesiensuojelun tilannekatsaus pohjautuu vesihallituksessa olevaan
aikaisemmin jo osittain julkaistuun materiaaliin ja sen uudelleen
käsittelyyn. Keskeisimpinä aineistoina on käytetty vesioikeuksien
päätöksiä, velvoitetarkkailun tuloksia ja yhteenvetoja, teollisuuden
vesitilaston ja yhdyskuntien osalta vesihuoltotilaston tietoja sekä
kansantaloudesta saatavia tilastoja. Ajallisesti katsaus on rajattu
koskemaan lähinnä vuosina 1972-1976, mikä johtuu työtä vuonna 1978
käynnistettäessä olleesta valmiin materiaalin saatavuudesta.
Käsitellyt asiat on ryhmitelty neljään pääkohtaan, joita ovat kohdan
1. “Johdantö jälkeen
2, Lainsäädäntö ja sen nojalla annetut vesiensuojelumäärä
ykset
3. Vesistöihin kohdistuneen kuormituksen kehitys ja siihen
vaikuttaneita syitä
4. Vesistöjen tilan kehitys
5. Vesiensuojeluun vaikuttavat investoinnit ja vesiensuoje
lukustannukset
Lisäksi kohdassa 6. Vesiensuojelussa tapahtuneen kehityksen tarkas
telua11 on luotu katsaus tärkeimpiin tuloksiin ja kosketeltu myös
tuloksista tehtäviä johtopäätöksiä.
Pääkohdittain ryhmitellen katsauksessa on käsitelty mm. seuraavia
tärkeimpiä kysymyksiä.
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2. Lainsäädäntö ja sen nojalla annetut vesiensuojelumääräykset
Lyhyen lainsäädäntöä esittelevän kohdan jälkeen on käsitelty vesi-
oikeuksien antamien lupien ja määräysten sisältöä, niiden teknistä
rakennetta sekä lupien edellyttämää kuormitusta. Tarkastelu on
ryhmitelty koskemaan erikseen massa— ja paperiteollisuutta, muuta
teollisuutta ja yhdyskuntia.
3. Vesistöihin kohdistuneen kuormituksen kehitys ja siihen vaikut—
taneita syitä
Esityksessä on käsitelty vesistöihin vuonna 1972 ja sen jälkeen koh
distunutta kuormitusta ja pyritty analysoimaan syitä havaittuihin
kuormituk sen muutoksiin.
Teollisuutta koskevassa osassa on massa— ja paperiteollisuuden kuor
mituksen kehitykselle asetettu erityistä painoa, kun taas muuta
teollisuutta on tarkasteltu pinnallisemmin. Teollisuuden jätevesi
kuormitusta on myös verrattu vesioikeuksien päätösten edellyttämiin
kuormituksiin samoin kuin vesihallituksen julkaisussa no 8 “Vesien-
suojelun periaatteet vuoteen 1985” sekä no 16 “Vesiensuojelun peri
aatteiden soveltamisesta” esitettyihin vuotta 1980 koskeviin suun
nitteluarvioihin.
Yhdyskuntien jätevesikuormituksen tarkastelussaon huomiota kiinnitetty paitsi
si puhdistamoiden rakentamiseen myös viemärilaitoksiin liittyneeseen
väestön määrään sekä puhdistamoille tulevan kuormituksen kehitykseen.
Myös yhdyskuntien jätevesikuormituksen kehitystä on arvioitu ja
verrattu sitä vesioikeuksien päätösten edellyttämiin kuormituksiin
ja vesihallituksen edellä mainituissa julkaisuissa esittämiin suun
nitelmiin.
Edellä sanottujen kuormitusten lisäksi on erikseen tarkastelu mm.
ihmisen toiminnasta aiheutunuthajakuormitusta sekä esitetty arvio
vesistöihin ja vesiin kohdistuneesta kokonaiskuormituksesta vuonna
1976 eräiden tärkeimpien kuormitusparametrien osalta.
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4. Vesistöjen tilan kehitys
Vesistöjen tilan kehitystä koskevan pääkohdan käsittely on jaettu
kahteen osaan.
Vesistöaluekohtaisesti on esitetty vesistökuormitus vuonna 1972 ja
1976 sekä myös arvio ihmisen toiminnasta aiheutuvan hajakuormituksen
suuruudesta. Kuormituksien muutosten vaikutusta vesiin on kuvattu
lähinnä jätevesilupien edellyttämän vesistöjen velvoitetarkkailu
aineiston pohjalta. Aineiston käsittelyssä on pyritty keskittymään
merkittävimpiin pilaantumis- tai likaantumisalueisiin.
Vesistöjen yleisessä käyttökelpoisuudessa tapahtuneita muutoksia
1970—luvun alusta vuoteen 1976 on tarkasteltu käytettävissä olleen
aineiston pohjalta. Tarkastelu on rajattu koskemaan käyttökelpoi
suusluokkia tyydyttävä (III), välttävä (IV) ja huono (V), jotka lä
hinnä kuvaavat jätevesien vuoksi muuttuneita järviä, jokia ja meri—
alueita. Käyttökelpoisuudessa tapahtunut parantuminen on esitetty
myös erillisellä karttakuvalla.
5. Vesiensuojeluun vaikuttavat investoinnit ja vesiensuojelukustannuk—
set
Esityksessä on tarkasteltu erikseen teollisuuden, erityisesti massa-
ja paperiteollisuuden ja yhdyskuntien vesiensuojelua edistäviä inves
tointeja, arvioitu niiden aiheuttamaa rasitusta sekä kansantaloudel—
lisia vaikutuksia vuoteen 1976 asti,
Teollisuuden vesiensuojelukustannukset on arvioitu ns. annuiteetti—
mentelmällä. Tämän lisäksi on pyritty arvioimaan massa- ja paperi
teollisuuden investoinneista aiheutuneita menoja ja niiden kehitystä.
Samaten on selvitetty teollisuuden vesiensuojeluinvestointien rahoitus—
järjestelmän mukaisia lainoja ja niiden edellyttämiä investointeja.
Yhdyskuntien investointien osalta on tarkastelu kohdistunut vesi-
ja viemärilaitosinvestointeihin ja niiden sisältämiin vesiensuojelu
investointeihin. Samaten on selvitetty valtion rahoituksen ja tuen
suuruutta mainittujen investointien aikaansaamiseksi. Vesiensuojelu—
kustannusten ja -rasituksen selvityksessä perusaineistona on käytetty
viemarilaitosten käyttö— ja kunnossapitokustannuksia
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6. Vesiensuojelussa tapahtuneen kehityksen tarkastelua
Kohta 6, sisältää yhteenvedon tilannekatsauksen keskeisimmistä tu
loksista sekä eräitä huomioita vesiensuojelutoimenpiteiden edistämi
sessä havaituista ongelmista, joiden merkitys tullee tulevaisuudessa
lisääntymään.
Erääksi ongelmaksi on mm. havaittu vesilain edellyttämän lupajärjes
telmän ja toisaalta suunnitelmien ja valtion luomien vesiensuojelu—
toimenpiteiden rahotusj ärj estelmien yhteensovittamisessa esiintyneet
vaikeudet. Samaten, kun vesiensuojeluinvestointien yrityksiin,
yhdyskuntiin ja kansantalouteen kohdistama rasitus on odotetusti li
sääntynyt tarkasteluaikana ja kun investoinnit ainakin teollisuudessa
ovat käyneet aikaisempaa tuottamattomammiksi, tulee investointien
rahoitukseen ja ohjaukseen sekä haittojen ja hyötyjen arviointimene
telmien kehittämiseen kiinnittää enemmän huomiota. Tästä taasen
aiheutuu niin teknilliselle ja taloudelliselle kuin myös vesistöihin
kohdistuvalle suunnittelulle ja tutkimukselle uusia vaatimuksia.
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8.
Tilannekatsaasan laadinnan tavoitteenaan ollut antaa tietoa vesien—
suojel kehittym.je5 sekä pohjaa niille Päätöksille, joita
vesiensuojel toteutuitsen hidastumiy,i l9lO—luv alusta muuttu—
neessa tilanteessa edellyttää. . . ..
Katsaujcsen laadinnassa on keskitytty neljään osa—alueeseen, joita.:
ovat. : . .
.
.
.
1. selvitys..lainsäädännöstä vesioikeJsien antamista
luvista ja lupaehtojen edeflyttistä kuormi
.
....
tuksis,, .
.
..
.
2. Selvitys vesistöön kohdistuneön kuottnituksen
kehitykses ja. Siihen ‘vaikuttaneibta syistä ::
.
..
3. Seltys vesistöjen tilan kehitykss . -t.
4. Selvitys vesiensuojel vaikuttaneista inves
toinneista ja
j ... . : . ,.
Pääpaino on asetettu teollisuutta, erityissj massa— ja paper1’
teollisuutta. yhdyskuntj koskeviin selvityicsijn:p05 katsausta
ulottuu, vuoteen 1976,. mikä : johtuu tarpeellisen aineiston. saatavuudest
Esimerkiksi vuosia 1977—1978 koskevat teollisuen invstointitjedöt
sekä osa kuormitustietoja saadaan vuonna 1979 tehdyn kyselyn tuloksina.
VesiensuojelutojJflpjj määrää ja laatua säädeilään Suomessa . .
antamjan 1upien ohella myös teollisuuden Vesiensuoje...
investointien rahoitusjärje5t5 mukaisj
sek& yhdyskuntj osalta lainoje,i korkotuella. vesiensuojeluavust
silla, valtion ja työttömyy lieventämiseksi
tarkoitetuista varoista myönnetyjj ‘ valti navulla ::
Massa- ja. Paperiteollisuudelle annettuja lainvoinaisia lupia on vuöden
l9l8alsa ollut yhteensä 55, joista 15 on annettu ns. “pikalupaflan4
eli vesihallituksen hakentuitsen Iohdosta:vesioikeus on antanut määräyksiä
vesJØtöönkohdi5tuvan kuornituksen rajoitti555j Loput 40 päätöstä
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on annettu likaajien tekemien hakemuksien johdosta. Kun otetaan
huomioon, että mainituista 15 likaajasta on 13:lle annettu myös
niiden omasta hakemuksesta päätös, joka ei ollut saanut lainvoimaa
vuoden 1978 alussa, massa— ja paperiteollisuuden jätevesiluvista
lähes 70 % on saanut tai saa lainvoiman vuonna 1975 tai sen jälkeen.
Kun ns. pikaluvissa, joista kaksikolmasosaa on annettu vuosina
1971-1973, päähuomio on yleensä kiinnitetty kiintoainekuormituksen
vähentämiseen ja liuenneesta orgaanisesta aineesta aiheutuvan
kuormituksen kasvun estämiseen, lupien ja niiden määräysten tasolla
ja ajoittumisella on tärkeä merkitys kuormituksen kehittymiseen
sekä vuotuisten vesiensuojeluinvestointien tasoon.
Muuta kuin massa- ja paperiteollisuutta koskevat päätökset jakau
tuvat tasaisemmin. Esimerkiksi kemianteollisuuden 19 päätöksestä
on noin 30 % annettu vuonna 1975 tai sen jälkeen, kaivannaisteolli—
suuden 19 päätöstä noin 30 %, metalliteollisuuden 15 päätöksestä
noin 53 % ja elintarviketeollisuuden 35 päätöksestä noin 35 %.
Myös yhdyskuntia koskevien velvoitteiden määrä on 1970—luvulla
pysynyt vuosittain suhteellisen tasaisena. Päätösten määrä on
alentunut tosin selvästi vuonna 1976, jolloin vesioikeudet ovat
antaneet yhdeksän puhdistamoa koskevaa määräystä, kun niitä edelli
senä vuonna oli vielä 25 huipun ollessa vuonna 1974 yhteensä
36 päätöstä.
Tulevien vesistökuormitusta rajoittavien määräysten ajankohtaan
vaikuttaa lupaehtojen lisäksi usein myös luvan voimassaoloaika
eli se, milloin kukin tapaus tulee uudelleen vesioikeudelliseen
käsittelyyn Selväpiirteisimpiä tässä suhteessa ovat ne päätökset,
joiden voimassaoloaika on yksiselitteisesti rajattu. Tällaisten
päätösten osuus massa— ja paperiteollisuuden kaikista tarkastelu—
hetkellä lainvoimaisista päätöksistä on ollut 22 %, kemianteolli—
suuden 37 %, elintarviketeollisuuden 28 % ja muun teollisuuden
päätöksistä 21 %. Yli 10 000 asukkaan kaupunkikuntien päätöksistä
näitä on ollut 35 %. Ilman uuden luvan hakemisvelvoitetta eli
toistaiseksi voimassa olevia lupia on massa- ja paperiteollisuuden
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päätöksistä 6 %, kemianteollisuuden 15 %, elintarviketeolli
suuden 30 %, muun teollisuuden 39 % sekä yli 10 000 asukkaan
kaupunkikuntien paatoksista 10 %
Luvan voimassaoloaika ja lupaehdoissa maaratyille toimenpiteille
varattu aika luvan lainvoimaiseksi tulosta lukien on vaihdellut
tapauskohtaisesti. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että lähes
kaikki lupapäätökset ja uudet lupaehdot tulevat viimeistään 1980—
luvun alkupuoliskolla uudelleen vesioikeuskäsittelyyn, missä yhtey
dessa uusien vesiensuojelumaaraysten antaminen on saannonmukaisesti
mahdollista,
Kuten aikaisemmin on todettu, vesiensuojeluhankkeiden toteutumista
pyritaan edistamaan lupamaaraysten ohella myos erilaisilla vesien—
suojeluinvestointien tukitoimilla sekä rahoitusjärjestelyillä.
Vesiensuojeluinvestointien kehitystä tilannekatsauksen tarkastelu—
jaksona 1972—1976 vuoden 1976 hintatasossa laskien valaisee seu
raava yhdistelmä.
Investointi,Mmk vuonna
1972 1973 1974 1975 1976 yhteensä
Metsäteollisuus 137 172 189 238 77 803
Muu teollisuus 104 66 50 89 38 347
Yhdyskunnat 117 190 226 197 145 875
Yhteensä 348 428 465 524 260 2 025
Vesiensuojeluinvestointien huippu osuu vuoteen 1975, minka jalkeen
vuonna 1976 investoinnit ovat kokonaisuudessaan alentuneet 50 %
Metsateollisuuden investointien alenema on ollut 68 %, muun teolli
suuden 57 % ja yhdyskuntien 26 % Yhdyskunnat ovat myos tarkastelu
jakson jälkeen kyenneet ylläpitämään lähes entisen investointitason,
sillä vesiensuojeluinvestoinnit ovat olleet 129 Mmk vuonna 1977 ja
120 Mmk vuonna 1978 ao vuoden hintatasossa
Vesiensuojeluinvestointien kotimaisuusaste on vaihdellut toimen—
piteen ja teollisuudenalan mukaan. Vuosina 1974—1976 metsäteolli
suuden prosessiteknisten toimenpiteiden kotimaisuusaste on ollut 87 %
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ja muun teollisuuden 72 %. Teollisuuden ulkoisten toimenpiteiden
kotimaisuusaste on ollut yli 90 %. Teollisuuden vesiensuojeluinves—
toinneista on suora tuontipanos investointien määrällä painotettuna
ollut noin 18 %, joten tuontipanos on jäänyt kohtuulliseksi.
Osaan teollisuuden investointeja on myönnetty vuonna 1974 alkaneen
teollisuuden vesiensuojeluinvestointien rahoitusjärj estelmän
mukaisesti vesiensuojelulainoja. Niiden kokonaismäärä on vuosina
1974—1976 ollut yhteensä 342 Mmk, millä on rahoitettu 444 Mmk:n
vesiensuojeluinvestoinnit. Vuosien 19 77—1978 lainoituksella ja
korkotuella aikaansaadut investoinnit ovat olleet 98 Itnk, joten
rahoitusjärjestelmän mukais ten ves iensuojeluinvestointien yo lyymi
on voimakkaasti supistunut vuoden 1976 jälkeen.
Yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointeihin on valtion rahoitusta
eli korkotukilainoja, vesiensuojeluavustuksia, valtion vesiensuojelu—
töitä ja muuta tukea myönnetty tilannekatsauksen tarkastelujaksona
vuosina 1972—1976 yhteensä 152 Mmk. Saman ajanjakson käyvin hinnoin
lasketuista 678 Mmk:n vesiensuojeluinvestoinneista rahoituksen osuus
on siten ollut 22 %. Vuosina 19 77—1978 rahoituksen osuus on noussut
30 %:iin yhteensä 249 Mmk:n investoinneista. Suurimmillaan osuus on
ollut 34 % vuonna 1978. Markkamääräisesti rahoitus on puolestaan
ollut suurinta vuonna 1975 yhteensä 56,8 !tnk, mikä vastaa 31 %:n
osuutta silloisista investoinneista.
Yleisesti voidaan todeta, että vuoden 1975 jälkeen on vesiensuojelu—
investointien taso alentunut. Erityisen selvää alenema on ollut
teollisuuden investointien osalta. Tämä ei kuitenkaan ole merkinnyt
teollisuuden ja yhdyskuntien toimimista vesioikeuksien antamien
jätevesilupien vastaisesti, kuten myöhemmin osoitetaan, vaan lupa—
tilanne ei ole edellyttänyt kuvattua korkeampaa investointitasoa
tarkasteluaikana.
Teollisuuden vesiensuojeluinvestoinneista aiheutuneiden kustannuksien
sekä yhdyskuntien viemärilaitosten käyttö— ja kunnossapitokustan
nuksien on käyvin hinnoin arvioitu kehittyneen seuraavan yhdistelmän
mukaisesti:
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Metsäteollisuus
Elintarviketeollisuus
Muu teollisuus
Yhdyskunnat
1) laskentakorko pääomalle 6 %;
2) laskentakorko pääomalle 8 %;
3) ei sisällä pääomakustannuksia
Edellä esitetyn lisäksi teollisuus on maksanut jätevesimaksuja,
joiden määrä vuonna 1976 on ollut 25 Mmk. Tämä huomioonottaen
teollisuuden vesiensuojelukustannukset ovat vuonna 1976 olleet
laskentakorosta riippuen 110-150 Mmk.
Kustannuksien ohella on myös teollisuuden vesiensuojeluinvestoin—
tien aiheuttama rasitus lisääntynyt tarkastelujaksona, kuten
seuraavasta yhdistelmästä ilmenee.
Bruttokansantuotteesta, %
Teollisuustuotannon j alostus—
arvosta, %
Teollisuuden vesiensuojelukustannuksien nousu bruttokansan—
tuotteeseen nähden näyttää pysähtyneen vuosina 1975-1976 tasolle
0,11 %. Huolimatta investointien volyymin supistumisesta ovat
teollisuustuotannon jalostusarvoon suhteutetut kustannukset
kuitenkin lisääntyneet. Tähän on vaikuttanut myös teollisuuden
tuotannon heikko kehitys.
Teollisuudenaloittain on vesiensuojeluinvestointien aiheuttamassa
rasituksessa huomattavia eroja. Massa- ja paperiteollisuuden
vesiensuojelukustannuksien ja rasituksen kehitystä suhteessa
Kustannukset käyvin hinnoin, Mmk vuonna
1972 1976
221)3l2) 551)812)
4)• ) )•
353)
Vesiensuojelun kumulatiiviset kustan
nukset vuonna
1971 1972 1973 1974 1975 1976
0,058 0,076 0,088 0,095 0,11 0,11
0,21 0,26 0,29 0,28 0,34 0,38
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toimialaa kuvaaviin tunnuslukuihin valaisee seuraava yhdistelmä.
Vuosi
Massa— ja paperiteollisuus 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Kumulatiiviset kustannukset
tuotannon jalostusarvosta, % 1,26 1,55 1,66 1,35 1,83 2,87
Kustannuksien osuus tuotannon
jalostusarvosta vuositasolla, % 0,47 0,27 0,30 0,30 0,44 0,46
Investointien osuus kiinteistä
investoinneista, % 7,6 7,1 9,4 7,4 8,1 3,5
Massa— ja paperiteollisuuden vesiensuojelukustannuksien lisääntyminen
vuosina 1975—1976 on erittäin selvää. Kuitenkin on huomattava, että
investointien supistuessa tulee rasituksen kasvu hidastumaan ja
rasitus mahdollisesti alenemaankin tuotannon elpymisen myötä.
Muusta kuin massa— ja paperiteollisuudesta voidaan esimerkkinä mainita
elintarviketeollisuuden kustannuksien olleen vuonna 1976 noin 0,3 %
jalostusarvosta, mikä on noin 10 % massa— ja paperiteollisuuden vastaa—
vasta luvusta. Vuotuiset nettokustannukset eivät ole ylittäneet tasoa
0,4 % jalostusarvosta.
Massa— ja paperiteollisuuden vesiensuojeluinvestointien on keskimääräi—
sesti todettu olevan tuottavia eli ne ovat lisänneet yritysten kate—
tuottoa. Kuitenkaan, kun pääomakustannukset ja —menot otetaan huomioon,
eivät investoinnit ole olleet kannattavia. On arvioitu, että vesien—
suojelun tuottojen osuus käyttökatteesta on ollut tarkastelujaksona noin
1,4 %. Samalla on kuitenkin tuottojen suhde niistä aiheutuneisiin pää
omamenoihin alentunut eli investoinnit ovat kehittyneet kannattamatto—
mampaan suuntaan. Tätä kehitystä on pidettävä luonnollisena, sillä
ensiksi on pyritty tekemään kannattavimmat investoinnit.
Vuodesta 1974 vuoteen 1975 on massa— ja paperiteollisuuden vesiensuoje—
lusta aiheutuneet menot lisääntyneet selvästi. Kehitys on kuitenkin
tasaantunut niin, että vuosina 1975—1976 menojen on arvioitu asettuneen
tasolle 70 Mmk vuodessa, Liikevaihdosta tämä on näinä vuosina ollut
keskimäärin noin 0,4 % sekä käyttökatteesta laskien noin 3,8 %.
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Yhdyskuntien viemärilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannuksien
OSUUS kuntien käyttömenj on noussut 0,5 %:sta vuonna 1972 noin
1,3 %:iin vuon 1976, joten näin mitaten rasitus on yli kaksjnker•
taistunut
Teollisuuden ja Yhdyskuntien ja muu vesien—
suojeluu liittyvä toiminta ovat enimi;;ään vuonna 1975 tyÖll±st—
neet noin 16 000 henkilöä, mistä vaikutus on vuonna 1976 alentunut
noin 10 000 henkilöön Välitön työllisyysvajkutus vuosina 1972—1976
on ollut keskimäärin 4 800 henkjl mistä teollisuuden Osuus on
ollut 35 %, Yhdyskuntien 53 % ja muun julkisen sektorin 12 %.
Kuvatuilla vesiensuojeljve50j 11 on aikaansaatu vesistöjhjn
kohdistuvan kuormituksen oleellista alentumista sekä vesistöjen
tilassa ja kayttokelpo_suudessa nakyvaa parantum;sta Kuormituksen
aleneman vaikutuksia ei kitenkaan ole voitu todeta suoraviivaisesti
vesistojen tilassa Usein jonkun halttatekijan vahennyttya ovat
muut jätevesjs aiheutuvat haitat tulleet aikaisempaa selvemmin
näkyviin.
Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesikuormj5 vuosina 1972 ja 1976
käy ilmi seuraavasta yhdistelmästä
l l97 76
Kemianteollisuus — — 7,4 , 6,1_ 0,7 0,1l 5,8 3,0
Kaivanistol1isu_ 4,9 1
, —
• •‘
0,3 0,3
I’talljteolljsu 24,0 13,5 1) • — ‘ 4,2 1,8
TeksUiljo11j5 l,ll\ 1,01 4,4 2,5 0,1 0,1 0,7 0,6
NaNcateo1lisu l 4,0 2,1 0,04 0,01 1,0 0,6
—
l,.7
852 347 1 434 907 3 3 1 8 28 6
:-
teensa852 347 1 558 991 9,0 6,1 54,851,2
1) ei erikseen selvitetty
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Lisäksi ihmisen toiminnasta aiheutuvan hajakuormituksen suuruuden on
arvioitu tarkasteluaikana olleen noin 6,9 t/d fosforia ja 123 t/d
typpeä.
Massa— ja paperiteollisuus aiheuttaa valtaosan mitatusta 3HK7- ja kunto
ainekuormituksesta. Teollisuuden lähes 60 %:n kiintoainekuormituksen
ja vajaan 40 %:n BHK7—kuormituksen alenemasta valtaosa onkin saatu
aikaan massa— ja paperiteollisuuden toimenpiteillä, Massa- ja paperi
teollisuuden fosfori— ja typpikuormituksen osuus teollisuuden ravinne—
kuormituksesta on kuitenkin lisääntynyt tarkasteluaikana,
Edelliseen liittyen voidaan jätevesikuormituksen suhteellisesta muu
toksesta vuodesta 1972 vuoteen 1976 laatia seuraava yhdistelmä.
Kuormituksen muutos vuosina 1972-1976, %
kiintoaine BHK7 fosfori typpi
Massa— ja paperiteollisuus —60 —37 —36 —30
Muu teollisuus —40 —30 —64 —45
unna
1)
—32 —25 + 27
Yhteensä —59 —36 -32 — 7
1) ei erikseen selvitetty
On arvioitu, että massa— ja paperiteollisuuden kiintoainekuormituksen
alenemasta noin 19 % selittyy tuotannon määrässä ja laadussa tapahtu—
neilla muutoksilla ja noin 81 % suoritetuilla vesistökuormitusta alen
taneilla toimenpiteillä. BHK7—kuormituksesta vastaavasti noin 51 %
selittyy tuotantomuutoksilla ja noin 49 % vesiensuojelutoimenpiteillä.
Muun teollisuuden osalta voidaan todeta, että vesiensuojelutoimenpitei—
den ohella, mukaanluettuna myös yhdyskuntien viemäriverkkoon liitty
minen, kuormituksen alenemaan ovat vaikuttaneet myös kapasiteetin käyttö
asteessa tapahtuneet muutokset. Yhdyskuntien jätevesikuormituksen
alenema, huolimatta viemäriverkkoihin liittyneiden kiinteistöjen määrän
kasvusta, on pilolestaan saatu aikaan puhdistamoja rakentamalla. Liitty—
jämäärän kasvusta <2,6 milj. asukasta vuonna 1972 ja 3,0 milj. asukasta
vuonna 1976) aiheutuukin yhdyskuntien typpikuormituksen lisääntyminen,
sillä käytetyt puhdistusmenetelmät eivät poista typpeä tehokkaasti.
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Vesjhallitk toimesta on vuonna 1974 julkajst vesiensuoj
ohje1 “Vesiensuoj_ periaateet vuoteen 1985’ sekä sen Sovellu•
tusohje periaatteiden soveltarnisest ‘, vuonna 1976,
ssa Julkaisuissaon esitetty veslensuojeluta Naiden tavoit
teiden vertaamiseks. mahdolliseen kuormituksen kehitykseen ja jäte—
vesilupien Sallimaan kuormituksee on vuoden 1976 kuormitustietoj
pohja;t laadittu Vuoteen 1920 Ulottuvia arvioita Nhit Valaisee
teollisuuden osalta seuraava Yhdistelmä
in
to
°
S5a— ja papeitlliSU 200 442 650 1 003 2,3 1,9 15, 14,9
“5
200
45 670 1 018 2,7 2,2 20,0 23,0
Ä riaateohj, ta1te oa 1980
3 tila ekatsauks aro t onna 1980
1) kehitys
Mikä1 massa ja paperiteo,,isud tiedossa Olevat Vuoden 1976 jä1kee
toteutettavaksi tarkoitetut vesiensuojelut. tehdn ja
fflik1 kapasiteetti on täysin käytös5 tulisi massa— ja paperiteol
lisuuden kiintoainekuor.
t
alentaa vuoteen 1980 tavoitteeseen
nähden 5 % ja 3HK7•kuorffiitust 35 %. Jos perustana pidetään vuonna
1976 mitattuja kuormituksia on kuormituksen alentamisen tarve
tavoitteisiin nähden 39 % kiintoaine• ja 26 % BHK7•kuormitukse osalta.
Ravinnekuorfflituk kehityksen Voidaan katsoa vastaavan periaateohjel
man arviota todennäköisestO. kehityk5 Muu kuin massa- ja paperiteol
lisuus tullee saavuttamaan Periaateohje_massa mainitut tavoltekuormi
tuk se t.
Massa— ja paperiteo___suud Jateves_luvat sallivat vuonna 1980 kuormi—
tuksen 360.t/d kiintoainetta ja 940 t/d BHK7:
tavoitteisiin nahden sallittu klintoa_nekuor
t on noin 80 % ja
BHK7kuormitus noin 45 suurempi Myös vuonna 1976 mitattu kuormitus
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on selvästi alle jätevesi1upin Vuonna 1980 salljman Edellä arvioituun
suuimpaan mahdolliseen kuormitukseen nähden lupien sallima kuormitus
on noin 19 % kiintoaineen ja 6 % BHK7:n osalta pienempi, joten nämä
luvut kuvastavat kuormitusta alentavien lisätoimenpiteiden tarvetta,
mikäli massa— ja paperiteollisuuden kapasjteej on täysin käytössä
vuonna 1980. Kun näin ei tulle tapahtumaan, voidaan massa— ja paperi
teollisuuden kuormituksen kokonaisuudessaan katsoa vastaavan jätevesi—
luvissa edel1ytetty kuorinitusta
viojta muun kuin massa— ja kuormituksesta ja
massa— ja paperiteollisuuden ravinnekuormituksest ei voi ‘vertailla
jätevesilupie sallimiin vastaaviin kuormituksiin, koska viimeksi—
mainittuja koskevia lukuarvoja ei vesioikeuksien päätÖks155 useinkaan
ole eikä yhteenvedon laatiminen siten ole mahdollista
Edellä mainitsemattomat kuormitukset kuten esimerkiksi myrkyllisten
ja kerääntyvien aineiden aiheuttamat ovat useissa tapauksissa
vesiensuojel kannalta merkitykse_li5epj Niitä koskevia numeerisia
tavoitearvoja ei kuitenkaan ole esitetty. Myös kattavan yhteenvedon
tekeminen vuosilta 1972—1976 näiden aineiden aiheuttamasta kuormjtuk
sesta ei ole mahdollista, koska tarkkailutiedot tää suhteessa eivät
ole riittäviä. Muutoinkin tällaisen kuormituksen mittaaminen ja arvioi—
minen on vaikeaa, koska se paljolti koostuu esim. öljyjä, raskasmetal•
leja ja kloorattuja hiilivetyjä Sisältävjen jätevesien pääsystä vesiin
erilaisten vahinkojen ja toimintahäirjöiden johdos Teollisuuden
alakohtaisten arvioiden mukaan on kuitenkin odotettavissa kuormituksen
alenevan tältä sin.
Vesiensuojelun periaateohjel55 esitettyjä yhdyskutj jäteves—
kuormjtuksen tavoitearvoja sekä kuormitusarvioita valaisee seuraava
yhdistelmä,
976Ku
oti
mitattu io den 1976 Määräyst ja lupi Periaateohje
—
tavoite
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Tämän mukaan yhdyskuntien jätevesikuormfg tulee lupien mukaan ale
nemaan vuodesta 1976 niin, että periaateohjelman tavoitekuormitustaso
tullaan saavuttamaan. Näin ilmeisesti tulee käytännössä myös tapahtu
maan. Toisaalta voidaan kuitenkin todeta, että mikäli Yhdyskuntien
vesiensuojeluiflvestoiflj ei tehtäisi tarkojtetulla tavalla, tulisi
myös yhdyskuntien jätevesjkuorj5 kasvamaan selvästi viemäreihin
liittyneen teollisuuden ja asukkaiden määrän kasvaessa.
Vesiensuoje1utojmepjj__ aikaansaatu kuormituksen alentjnen
on parantanut vesistöjen tilaa, laatua ja Likaan—
tuneet vesialueet ovat supistuneet, mutta merkittävämpää on kuitenkin
ollut vesistöhaittojen lieventyininen
Vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus kuvaa suhteellisen karkeasti
veden laatua, Järvien ja merialueiden tapahtu—
neita kokonaisrnuutoksja kuvaa seuraava yhdistelmä
oWvältte
Vuosi järvi nri yhteensä järvi neri yhteensä järvi nri yhteensä
1970—71 145 —
—
797 —
—
6 145 — —
1976—77 143 25 168 544 257 801 5 955 831 6 786
Erotus —2 —
—
—253 —
—
—190 — —
1) arviointia ei tehty
On huomattava, että edellä esitetyt erotukset kuvaavat muutosten
summia. Tarkasteluaikana on esim. huonoista vesialueista yli
40 km2:n alue parantunut ja välttävjksi katsottavista noin 280 km2,
mutta toisaalta vesien käyttökelpoisuusluokka on myös huonontunut
monin paikoin, Paranemista on tarkasteluaikana todettu mm. Kokemäen
joten vesjstön keskusjärvi55 suuressa osassa Päijännet, Etelä—
Saimaalla sekä pinta—alaltaan vähäiserpjnässä määrin myös muilla
vesjalueilla
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Jokivesistöjen kehitys on käyttökelpoisuusluokilla mitaten ollut
negatiivista, eli käyttökelpoisuudeltaan alentuneiden jokivesistö
jen pituus on kokonaisuutena lisääntynyt tarkasteluaikana,
Käyttökelpoisuusluokan pituus, km
V, huono IV, välttävä III, tyydyttäväVuosi
1970—71 196 1 877 7 328
1976—77 260 1 972 7 697
Erotus +64 +95 + 369
Puhdistuneiden vesialueiden käyttökelpoisuusluokituksen mukainen
laajuus ei kuitenkaan sellaisenaan osoita toimenpiteillä saavutettua
tulosta Monien haittatekijöiden suhteen on kuormituksen vähenemisen
myötä tapahtunut merkittävää paranemista, mutta muista tekijöistä,
esim, rehevöitymisestä johtuen ei veden käyttökelpoisuus ole kuitenkaan
parantunut
Järvissä ja merialueilla ja paikoin myös jokivesistöissä tapahtu
neesta myönteisestä kehityksestä huolimatta maassamme on ‘vielä
laajoja vesialueita pahoin likaantunut, Useimnien metsäteollisuuslai—
tosten, suurimpien asutuskeskusten ja joidenkin muiden suurten
kuormittajien alapuolisen veden laatu on edelleen huono.
Pienten jokien vedenlaatua huonontaa jo vähäinenkin kuonnitus, Eteläi—
sen nnikkoalueen ja Lounais—Suomen jokivesien laatuun vaikuttaa
jätevesien lisäksi suuri hajakuormitus, Lisäksi muualla jokien käyttö
kelpoisuus on paikoin alentunut mm, tekoaltaiden rakentamisen vaikutuk
sesta.
Sisä—Suomen vesistöistä pahimmin likaantuneita alueita ovat edelleen
Etelä—Saimaa, Mnekosken—Vaajakosken alue, Keski—Päijänne ja useat
Kokemäenjoen vesistön osat, Rannikkovesistä merkittävästi likaantuneita
alueita on Kotkan, Porvoon, Helsingin alueen, Turun ja Naantalin, Uuden
kaupungin, Rauman, Porin, Vaasan, Pietarsaaren, Kokkolan, Oulun ja
Kemin edustoilla,
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Kun aikaisemmin, 1970—luvun alussa, välttävien ja huonojen järvien
pinta—ala on ollut 2,8 % järvien alasta, on näiden pahoin likaantu
neiden vesien pinta—ala supistunut noin neljänneksellä vuosiin
1976—1977 mennessä eli 2,1 %:iin järvialasta. Näiden pahoin likaantu
neiden vesien alaksi on sisävesissä arvioitu noin 690 km2, kun se
merialueilla on noin 280 km2. Yhteensä pahoin likaantuneiden vesien
ala on siten lähes 1 000 km2. Vastaavasti jokivesistöistä on pahoin
likaantunut noin 2 200 km.
TilannekatSaUksen tarkastelujen pohjalta voidaan tehdä eräitä yleisiä
havaintoja niistä ongelmista, jotka tullevat vaikuttamaan myös tule
vaisuudessa vesiensuojelUn edistämiseen ja toteutukseen. Näitä ovat
mm. seuraavat.
1. vesiensuojeluhankkei’ ja niistä aiheutuvien investointien
ajankohdan säätely toisaalta rahoitusmahdollisuuksia ja tukea
järjestämällä ja toisaalta jätevesilupien määräyksillä ei ole
toiminut suunnitelmissa tarkoitetulla tavalla. Vesiensuojelu
investoinnit ovat erityisesti teollisuudessa suhdanneherkkiä.
2. Vesiensuojelliinvestointien yhdyskuntiin, teollisuuteen ja
kansantaloUteen kohdistama rasitus on odotetusti lisääntynyt.
Teollisuuden investointien painopiste on siirtynyt tuottamatto
mampaan suuntaan. Kun vesiensuojeluinvestoinnit ovat eräissä
tapauksissa jo aiheuttaneet merkittäviä kustannuksia, tulee
näistä investoinneista saatavien hyötyjen samoin kuin kustan
nusten analysointia ja arviointia kehittää.
3. Ärviointimefletelfflien kehittäminen samoin kuin vesiensuojelu—
hankkeiden suuntaaminen tulevaisuudessa asettaa uusia vaati
muksia taloudelliselle, tekniselle ja vesistöihin kohdistuvalle
tutkimukselle ja suunnittelulle.
4. Huomiota tulisi kiinnittää aikaisempaa enemmän
— ehkä kyseeseen tulevien vesiensuojelun painopiste—
alueiden valintaan ja vesiensuojeluinvestointien kus—
tannusvaikutukSiin
— vesiensuojeluinvestoinneilla aikaansaatavaan mahdol—
lisimman suureen vesiensuojeluhyötyyn
— vesiensuojeluinvestointien rahoituksen ja lainsäädännön
kehittämiseen.
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